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PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE MOSCADE LA FRUTA  




El intercambio creciente de productos vegetales entre países y regiones ocasiona la 
introducción de plagas, causando pérdidas económicas y ecológicas de mayor o menor 
magnitud según el caso.  En la globalización, el intercambio de productos agrícolas entre los 
diferentes países y el establecimiento de Acuerdos Internacionales determina que los Servicios 
Oficiales de Protección Fitosanitaria como la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y  otras instituciones como Agencia de Regulación y 
Control para Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG) busquen mecanismos adecuados 
para garantizar la comercialización de productos agrícolas sin plagas. Nuestro país no escapa 
de esta realidad por lo que AGROCALIDAD requiere implementar un Proyecto Programa 
Nacional de Moscade la Fruta con el fin de facilitar la producción y comercio nacional e 
internacional de  productos hortofrutícolas ecuatorianos mediante el manejo de moscas de la 
fruta. 
 











The growing exchange of plant products between countries and regions causes the introduction of 
pests, causing economic and ecological losses of varying magnitude. In globalization, the exchange of 
agricultural products between countries and the establishment of International Agreements determines 
that the la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) and 
other institutions such as the Agencia de Regulación y Control para Bioseguridad y Cuarentena de 
Galápagos (ABG)  search appropriate mechanisms to ensure the marketing of agricultural products 
without pests. Our country does not escape this reality so AGROCALIDAD requires implementing a 
National Project Programme of Fruit Flies in order to facilitate the production and domestic and 















El Ecuador al estar adscrito a la Comisión de Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), debe cumplir con las normas establecidas en dicha 
Comisión para evitar problemas de enfermedades de las especies vegetales. Por otro lado las 
organizaciones como: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
FAO, la Organización Mundial de Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico han visto la necesidad de establecer de manera urgente las estrategias para la protección 
fitosanitaria en cada país a fin de reducir al mínimo el riesgo fitosanitario; que apoyará a los 
productores, productores/exportadores. En la globalización, el intercambio de productos agrícolas entre 
los diferentes países y el establecimiento de Acuerdos Internacionales determina que instituciones 
especializadas de Servicios Oficiales de Protección Fitosanitaria, como la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), y otras instituciones como la Agencia de 
Regulación Control para la Bioseguridad  y Cuarentena para Galápagos (ABG),  busquen mecanismos 
adecuados para garantizar la comercialización de productos agrícolas sin plagas. Nuestro país no 
escapa de esta realidad por lo que AGROCALIDAD y ABG requieren implementar un Proyecto 
Programa Nacional de Moscade la Fruta con el fin de vigilar, controlar y/o erradicar esta especie y de 
esta forma ofrecer productos libres de moscas de la fruta para acceder a nuevos mercados 
internacionales así como también evitar las pérdidas económicas causadas por estas plagas. 
Dentro de este contexto, la presencia de varias especies de  moscas de la fruta en el país constituye un 
problema fitosanitario, el mismo que se ha convertido en uno de los principales limitantes para el  
sector hortofrutícola.  
Estableciéndose la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de este sector, 
AGROCALIDAD y ABG ven en la obligación de comprometer esfuerzos entre el gobierno, 
productores  del sector hortofrutícola y otras instituciones, siendo un requerimiento indispensable el 
estudio de factibilidad del Proyecto Programa de Moscas de la Fruta cuyo fin es vigilar, controlar y 
erradicar esta especie y de esta forma ofrecer productos libres de moscas de la fruta  para acceder a 
nuevos mercados internacionales. 
Este proyecto busca beneficiar tanto a los productores, que están  atravesando problemas de 
limitaciones fitosanitarias, así como también a los consumidores quienes se favorecerán por una mejor 





1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1. Nombre del Proyecto 
Proyecto Programa Nacional de Moscade la Fruta. 
1.2. Entidad Ejecutora 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y Agencia 
de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentana para Galápagos (ABG). 
1.3. Monto 
El monto del proyecto es $ 64 523 316 dólares. 
1.4. Plazo de Ejecución 
Cuatro años. 
1.5. Sector y tipo del proyecto 
SECTOR SUBSECTOR 
6. Agricultura, Ganadería y Pesca 6.1.Desarrollo Agropecuario o Agroindustrial 
TIPO DE INVERSIÓN TIPO DE PROYECTO 
No reembolsable Atención de servicios oficiales por demanda social 
 
2.  ANTECEDENTES, DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 
 
El problema agrario adopta nuevas formas en el marco de la globalización capitalista y del 
dominio del capital financiero y rentista mundial. El control de los recursos alimentarios de la 




La transformación agraria está siendo afectada por diversos procesos como la urbanización, el 
problema de la tierra, el agua y la biodiversidad, hasta el manejo de la seguridad y soberanía 
alimentaria, (Saltos, 2006). 
La relación tierra y recursos alimentarios se mueve en una paradoja, de un lado 52 por ciento 
de la canasta alimentaria son aportados por las economías campesinas; y de otro se expande el 
dominio de las cadenas transnacionales en la provisión de alimentos y bebidas, que está en 
plena expansión, con la entrada de cadenas de comida rápida y con los impactos de la 
revolución genética, (Saltos y Vásquez, 2011). 
El Ecuador, vive un significativo proceso de urbanización: la población rural representa apenas 
un 30 por ciento de la población. De la población que vive en el agro, cerca de dos tercios 
conforman hogares de productores agropecuarios. La población rural restante (en torno al 35 y 
40 por ciento), tiene empleos no agropecuarios, (INEC-MAG-SICA., 2002). 
"El 43,4 por ciento de la población (rural), se ocupa como cuenta propia o como trabajo 
familiar no remunerado (TFNR), mientras que sólo el 33 por ciento son patronos o 
asalariados." Esto indica que en el agro ecuatoriano 2/3 de la población no funcionan 
plenamente en las reglas del mercado capitalista, sino que se mueven "por debajo" del 
mercado, en el ámbito de la economía de la vida, con prácticas familiares y comunitarias. 
Campesinos y pequeños productores familiares hacen el grueso de la población rural, 
(Chiriboga, 2005). 
Esta población está concentrada en la Sierra, desde Imbabura hasta Cañar, y en la Amazonía es 
predominantemente indígena. 
En la Costa, sobre todo en la Cuenca del Guayas, se presente como campesinado parcelario, 
aunque a partir de los ochenta se produce una recomunalización del campesinado, (Saltos y 
Vásquez, 2011). 
La superficie del Ecuador es 26'079.600 hectáreas, de las cuales, 12'355.831 tienen 
potencialidad de producción agrícola, con 842.882 unidades productivas. La frontera agrícola 
se ha expandido: las tierras cultivables están plenamente utilizadas y se ha avanzado 
fuertemente sobre las tierras marginales y sin uso agropecuario. Entre el 2007 y 2008 la 
superficie de labor o de tierra dedicada efectivamente a la producción, creció en el país en un 
3,4 por ciento y se ubica en 6.2 millones de hectáreas. (Saltos y Vásquez, 2011). 
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El 78 por ciento de toda la superficie cultivada en Ecuador está concentrada solo en la 
producción de cinco productos agrícolas: cacao, banano, café, palma africana y plátano, 
orientados a la exportación. (Saltos y Vásquez, 2011). 
La propiedad de las tierras rurales  se concentra en 842.882 Unidades Productivas (UPAs), de 
acuerdo a su extensión, muestran un alto nivel, las menores a una hectárea son las más 
numerosas; mientras que en el otro extremo, las unidades productivas superiores a 100 
hectáreas son pocas pero ocupan el 43 por ciento de la tierra cultivada. (Saltos y Vásquez, 
2011). 
El Ecuador a pesar de catalogarse históricamente como: país agrícola, pierde importancia cada 
vez más frente a otras actividades como la minería y el petróleo, la construcción o el comercio. 
La producción agropecuaria para el 2008 representó 2 mil 832 millones de dólares sobre un 
monto para la misma fecha total de exportaciones de 18 mil 519 millones de dólares. Sin 
embargo, absorbe la mayor cantidad de Población Económicamente Activa, para el 2007-2008 
con más del 75 por ciento, que demuestra que buena parte de la sobrevivencia de cientos de 
miles de familias ecuatorianas dependen de este actividad, aunque en las cuentas fiscales, 
como se señala antes, no tenga mayor importancia económica. (Saltos y Vásquez, 2011). 
 La variedad geográfica de que dispone el país (clima, suelos, pisos climáticos), permite 
producir desde frutos tropicales (cacao, café, banano, caña de azúcar, oleaginosas), hasta 
productos de clima templado (maíz, trigo, cebada, papas), esta potencial producción no está 
siendo suficientemente aprovechada. (Saltos y Vásquez, 2011). 
El sector agrícola está abandonado por las políticas estatales, pese a que el nuevo gobierno, por 
medio del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca -MAGAP, está diseñando políticas y 
estrategias agropecuarias que desarrollen el sector, pero estas todavía se encuentran en la fase 
de formulación. (Saltos y Vásquez, 2011). 
Por otra parte, en la Costa, el suelo se distribuye de la siguiente manera: 21,38 por ciento para 
cultivos de ciclo corto como maíz, yuca, arroz, algodón, frutas tropicales, etc. el 26,99 por 
ciento para cultivos permanentes como: banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar, 
51,62 por ciento a pastizales naturales y artificiales (Saltos y Vásquez, 2011). 
En la Sierra, la producción agrícola se da hasta, 3.800 metros de altura, algunos cultivos de 
papa llega a veces hasta los 4.000 m. más arriba, sólo existen páramos destinados a la 
ganadería (Saltos y Vásquez, 2011). 
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Entre los 2.400 y 3.000 metros de altura se cultiva; maíz asociado con el fréjol y el trigo. Hay 
una práctica campesina de la horticultura. Este piso es el más poblado y por ende el más 
cultivado. En las zonas entre los 2.200 y los 2.400 metros se cultiva: caña de azúcar, tomate y 
frutales (Saltos y Vásquez, 2011). 
El suelo de la Región Interandina se distribuye así: 38,26 por ciento en cultivos de ciclo corto 
(papa, cebada, haba, maíz, hortalizas, etc.); el 18,86 por ciento del suelo se destina a cultivos 
permanentes, frutas de clima templado y en las zonas subtropicales, café, caña de azúcar; y el 
42,88 por ciento para pastizales (Saltos y Vásquez, 2011). 
En la región Amazónica, la agricultura es practicada principalmente por la población indígena. 
Por ser terrenos muy poco fértiles, su explotación requiere de: rotación permanente. Cultivan 
por lo general en el mismo huerto unas 40 especies distintas, las más importantes: yuca, 
plátano y varias clases de tubérculos (Saltos y Vásquez, 2011). 
Existen aproximadamente 20 mil hectáreas de cultivos no tradicionales; en la Costa, 16.000 
hectáreas sembradas de mangos, que es una de las frutas de mayor demanda en el extranjero, 
3.000 de piña, 30.000 de maracuyá, 6.000 de limón y 13.600 de palmito (chontaduro) (Saltos y 
Vásquez, 2011).  
En la Sierra se ha incentivado la producción de espárragos, con una superficie de 313 
hectáreas, 4.400 de m 90.000 de fréjol seco, 3.300 de brócoli, 2.800 de tomate de árbol. 
(INEC-MAG-SICA., 2002). Sólo en frutas se exportó un monto superior a los 41 millones de 
dólares (Saltos y Vásquez, 2011). 
En el último Censo Agropecuario se reportó 232.900 ha banano,   6.000 ha mango,  1.000 ha 
papaya, 100 ha pimiento,  3.400 ha tomate de árbol,  200 ha pitahaya (INEC-MAG-SICA. III 
Censo Nacional Agropecuario) y  30 ha uvilla tecnificada (AGROCALIDAD, 2012). 
En el cuanto a Galápagos en las islas San Cristóbal y Santa Cruz se tiene aproximadamente 
500 ha de café y 400 ha de cítricos (ABG, 2013).   
El cultivo de frutales es un rubro importante dentro del sector agrícola de nuestro país. En la 
Región Interandina los principales productos moras, pepino dulce, tomate de árbol y uvilla 
cuyas superficies de cultivo se ha incrementado, extendiéndose a zonas donde anteriormente se 
solía cultivar maíz y varias hortalizas, la manzana, el durazno y otros caducifolios se 
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mantienen, aunque se ha reducido las áreas de cultivo. En la Costa, son importantes cultivos de 
mango, melón, maracuyá, papaya y sandía, entre otros (Vilatuña, et.al., 2010). 
Debido a esta situación, se ha puesto a disponibilidad de las moscas de la fruta nuevas áreas de 
cultivo y mayor cantidad de alimentos, rompiendo los mecanismos naturales de regulación de 
poblaciones, ocasionando un incremento de estas plagas y su daño (Vilatuña, et.al., 2010). 
 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
 
El intercambio creciente de productos vegetales entre países y regiones ocasiona la 
introducción de plagas, causando pérdidas económicas y ecológicas de mayor o menor 
magnitud según el caso (AGROCALIDAD, 2010). 
La presencia de una plaga cuarentenaria
1
 en un país puede fácilmente ocasionar el cierre de 
mercados internacionales, pérdidas económicas inmediatas y la aplicación de medidas de 
mitigación fitosanitarias con el fin de lograr la reapertura del mercado, este proceso puede 
llevar años (AGROCALIDAD, 2010). 
Por otra parte, algunos requisitos como áreas libres
2
 o tratamientos cuarentenarios
3
, son  
restrictivos, generándose en limitaciones para el acceso de productos hortofrutícolas. Es así que 
en Ecuador, debido a la presencia de algunas especies de moscas de la fruta y el 
desconocimiento de su manejo, no puede abrir nuevos mercados. Además, severas 
restricciones son impuestas por los países importadores y bloques económicos cuando 
importan frutas con altos contenidos de residuos de agroquímicos por encima de los niveles 
permitidos (AGROCALIDAD, 2010). 
Países como Estados Unidos, de la Unión Europea, Japón y en Latinoamérica, tales como 
Brasil y Argentina, debido al incremento de la población y por ende sus necesidades 
alimenticias, han incrementado sus volúmenes de importaciones de frutas frescas, necesidades 
que se transforman en oportunidades para el país. Situación que debe ser aprovechada 
                                                          
1
 Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la plaga no esté presente o, si está presente, no 
está extendida y se encuentra bajo control oficial. 
2 Un área en donde una plaga específica no está presente, según se ha demostrado con evidencia científica y en la cual, cuando 
sea apropiado, dicha condición esté siendo mantenida oficialmente. 
3 Proceso mediante el cual un producto básico es sometido al calor hasta alcanzar una temperatura mínima, durante un período 
mínimo, conforme a especificaciones técnicas oficiales. 
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produciendo productos vegetales con calidad de exportación, ante un mercado altamente 
competitivo (AGROCALIDAD, 2010). 
El Ecuador tiene perspectivas para exportar algunas de sus frutas nativas y /o exóticas hacia los 
mercados internacionales, ya que la mayoría de su territorio tiene vocación frutícola. 
Lamentablemente, la presencia de moscas de la fruta es el principal problema fitosanitario que lo 
limita. Actualmente se exporta banano, mango, cítricos, papaya, entre otros; luego de cumplir con 
las exigencias cuarentenarias de los países importadores (AGROCALIDAD, 2010). 
 
También existen frutales como la chirimoya (Annona cherimola Mill.), que se comercializan de 
manera limitada en el mercado local, debido a que es un fruto fuertemente afectado por las 
moscas de la fruta. La exquisitez de su sabor, hacen de esta fruta un excelente prospecto de 
exportación (Tigrero, Sandoval y León, 1992). 
 
Actualmente, la producción frutícola se ve limitada, en la mayoría de las zonas destinadas a esta 
actividad por desconocimiento de técnicas de control de moscas de la fruta por parte de técnicos 
y fruticultores, tales como control químico a base de cebos tóxicos, cultural, biológico, etc. 
(Molineros et al. 1992). 
 
Los recursos económicos que dispone el país para controlar la mosca de la fruta son escasos o 
inexistentes, por lo que es necesario la colaboración mancomunada de fruticultores, organismos 
estatales e internacionales para desarrollar un Proyecto sustentado técnica y económicamente a 
fin de que Ecuador asegure las exportaciones de frutas de manera sostenida y se comercialicen a 
nivel local frutas de calidad (AGROCALIDAD, 2010). 
 
Ante la apertura comercial en el marco de la OMC, el aumento del comercio de productos 
hortofrutícolas, existe un mayor riesgo de introducción de moscas de la fruta de interés 
cuarentenario para Ecuador, es por eso que en el proyecto se contempla un fortalecimiento en 
los puntos de control para evitar el ingreso de moscas de la fruta cuarentenarias 
(AGROCALIDAD, 2010). 
 
Las moscas de la fruta son una de las principales plagas de las frutas, provocan daños directos  
por la presencia de larvas dentro de los frutos e indirectos por las restricciones cuarentenarias 




Las moscas de la fruta del género Anastrepha Schiner, son propias del continente americano. 
Ecuador es un centro de varias especies de moscas de este género (Korytkowski, 1992), siendo 
la Amazonía su principal, pero según los últimos resultados obtenidos en cuanto a nuevas 
especies descritas (Tigrero 2006, 2007 y 2009), en el Litoral también se han registrado 4 
especies nuevas para la ciencia, la mayoría de ellas encontradas en la provincia de Guayas, esto 
se debe a que es la única zona en la cual se mantiene un monitoreo constante, debido a la 
producción de mango de exportación. 
 
El incremento de áreas de producción frutícola en las últimas décadas ha ocasionado una 
mayor disponibilidad de alimento para la plaga, esto hace que, donde antes no se detectaba su 
presencia, hoy se las encuentra, como ha ocurrido en la península de Santa Elena. Por ello, la 
implementación de un Proyecto Programa dirigido al manejo de moscas de la fruta se convierte 
en una necesidad prioritaria de apoyo para el combate de la plaga, liderado por el organismo 
oficial de protección fitosanitaria AGROCALIDAD y ABG con la participación activa y 
directa del sector privado e instituciones relacionadas con el sector agrícola y agroexportador 
(AGROCALIDAD, 2010 y ABG, 2013). 
 
Si bien se manifestó que la especie más importante del género Anastrepha es A. fraterculus, 
por atacar a hospederos de importancia económica y su amplia distribución, la mosca del 
mediterráneo actualmente se halla prácticamente distribuida en todas las zonas de producción 
frutícola de importancia económica, esto ha obligado a los países compradores de productos 
frutícolas a exigir medidas cuarentenarias previa a la compra de nuestras frutas 
(AGROCALIDAD, 2010). 
 
Hasta la década de los 80 se conocía la presencia de 11 especies del género Anastrepha, en la 
actualidad se han registrado 37 especies. En cuanto al manejo, solamente en las zonas 
mangueras se realiza un monitoreo sostenido, así como algunas prácticas de control; en el resto 
de las zonas productoras de frutales sin interés de exportación, no se realizan controles 
(AGROCALIDAD, 2010). 
 
En el 2008, por primera vez se identificó la presencia de Ceratitis capitata en Isla San 
Cristóbal posteriormente se observó en Santa Cruz al ser un sistema tan frágil se inició medidas 
de erradicación de esta especie en las Islas Galápagos con el fin de evitar la diseminación y 
establecimiento de esta plagas. 
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Por otra parte, Ecuador tiene una producción frutícola dispersa, no organizada, no planificada, 
que ha provocado el incremento y la presencia de varias especies de moscas de la fruta en estas 
zonas.  
 
Estos antecedentes denotan como prioridad, el manejo de las moscas de la fruta, ya que 
constituyen la principal limitante para la ampliación y diversificación de la oferta exportable de 
frutas y hortalizas (AGROCALIDAD, 2010). 
 
2.3. Línea Base del Proyecto 
 
La línea base para este proyecto tiene varios aspectos: técnicos, administrativos y de 
investigación que permiten identificar la situación de actual del manejo de moscas de la fruta. 
2.3.1. Línea Base de temas técnicos  de estudios e identificación de las moscas de 
la fruta 
 
Ecuador desde varios años ha generado estudios con el fin de conocer las especies de moscas de 
la fruta y estos datan desde 1959 y de esta forma tomar medidas de manejo y control de las 
moscas de la fruta. 
 
Varios investigadores ecuatorianos indican que los hospederos de moscas de la fruta (Anastrepha 
fraterculus Wied.), son el mamey colorado Mammea americana, níspero Achras sapota, caimito 
Chrysophyllum cainito, mango Mangifera indica, pomarrosa Eugenia jambos, guaba Inga sp., 
guayaba Psidium guajava, pera Pyrus communis, durazno Persica vulgaris, manzana Malus 
communis, cereza Malpighia retusa, ciruela Spondias purpurea, y naranja Citrus aurantium., 
para  A. ornata reporta como hospederos al peral Pyrus communis, al durazno Persica vulgaris y 
guayabo Psidium guajava" (Campos, 1960).  
 
En el boletín "Divulgaciones para el agricultor" recomienda por primera vez en el país, la 
utilización de "las botellas cazamoscas" para determinar la población de moscas de la fruta 




En el valle de Guayllabamba (zona norte de la región interandina), se realizó un estudio del ciclo 
biológico y hospederos de A. fraterculus Wied., además se indicó al nogal Juglans nigra como 
uno de sus hospederos (Molineros, 1960). 
 
En la hoya de Loja se ejecutó un estudio de las poblaciones de Anastrepha y Ceratitis utilizando 
atrayentes sexuales, visuales y cebos trampa (Ullaguari, 1980). Además se estudió los géneros 
Anastrepha y Ceratitis, evalúan cebos atrayentes y dan su distribución ecológica (Dellan y 
Ordóñez, op. cit.). 
 
En un informe diagnóstico sobre las moscas de la fruta en el Azuay, estima una pérdida 
monetaria de 1'160.300 dólares anuales debido a esta plaga (Vaughan, 1982). 
 
En la provincia de El Oro se realizó un estudio y distribución ecológica de especies del género 
Anastrepha (Jadán y Padilla, op. cit.). 
 
En Paute y Gualaceo, provincia del Azuay  realizó un estudio de hospederos, distribución y 
dinámica poblacional de moscas de la fruta (Larriva, León y Ortiz ,1985). 
  
Además de estas investigaciones, existen otros trabajos, realizados principalmente en el sur del 
país para determinar las especies del género Anastrepha que atacan a los diferentes árboles 
frutales (Vivar y Burneo, 1972; González ,1983;  Jadan, Espinosa y Tandazo, 1984; Santillán, 
1988),  y en la zona norte, se determinó los hospederos de siete especies de este género (Tigrero, 
1990).  
 
Las especies mencionadas en estos trabajos son: A. atrox Aldrich, A. distincta Greene, A. 
fraterculus Wiedemann, A. grandis Macquart, A. manihoti Lima, A. nigripalpis Hendel, A. 
obliqua Macquart, A. ornata Aldrich, A. rheediae Stone, A. serpentina Wiedemann y A. striata 
Schiner. 
 
La primera campaña contra las moscas de la fruta en el país se efectuó en los cantones Paute y 
Gualaceo, en noviembre de 1965 (Neira, 1982), siendo  responsables los Ing. Lucio Vivar y 




En la zona de Paute se han realizado controles de moscas de la fruta a base de cebos tóxicos 
utilizando como atrayente alimenticio a la proteína hidrolizada NAZIMAN 16% y como 
insecticidas a: Dipterex 95% PM., Rogor EC. Sistemín EC. y Diazinón Rivera (1982). 
 
En el año 1992 se realizó el primer trabajo de importancia debido al número de especies y de 
hospederos registrados en el Ecuador, este estudio se desarrolló en las zonas de importancia 
frutícola, donde se determinó las especies de mocas de la fruta presentes, su distribución, 
dinámica poblacional y rango de hospederos.  En este trabajo se dio mayor énfasis al estudio de 
la mosca del mediterráneo Ceratitis capitata (Wied.). Se determinó con 28 especies del género 
Anastrepha Schiner, tres de las cuales son especies aún no descritas; una especie nueva del 
género Toxotrypana  Gerstaecker, Melanoloma canopilosa Hendel y Ceratitis capitata 
(Wied.). Además  se estableció que en el Ecuador las especies más importantes de moscas de 
las frutas son: Anastrepha fraterculus Wiedemann y Ceratitis capitata (Wied.), (Molineros, 
Tigrero y Sandoval, 1992). 
 
En el documento la Revisión de especies de moscas de la fruta presentes en Ecuador,  se 
mencionan a 31 especies del género Anastrepha,  Toxotrypana  recurcauda y Ceratitis 
capitata. Describe la nueva especie Anastrepha amaryllis. Las especies reportadas son: A. 
nambacoli (= A. macrura),  A. grandis,  A. atrox, A. concava, A. montei, A. amaryllis, A. 
ornata, A. serpentina, A. striata, A. sp. posible integra, A. townsendi, A. nigripalpis, A. buski, 
A. mucronota, A. debilis, A. sp. cercana a debilis, A. crebra, A. obliqua, A. sororcula, A. 
fraterculus, A. bahiensis, A. distincta, A. sp. cercana a distincta, A. pseudoparallela, A. sp. 
cercana a barnesi, A. leptozona, A. dryas, A. chiclayae, A. manihoti, A. rheediae, y A. tecta 
(Tigrero, 1998).  
 
En el informe técnico “Generación de alternativas tecnológicas para el control de la mosca de la 
fruta en el Litoral ecuatoriano”  se reporta la presencia en Guayas de A. dissimilis, A. pickeli y A. 
antunesi (Arias, 2003). 
 
En el 2005 se describió a Anastrepha punensis (Tigrero y Salas, 2005).  En el 2006 se determinó 
y describió  a A. sacha y A. vermespinata (Tigrero, 2006).  En el 2007 se describió A. trimaculata 
y A. tumbalai (Tigrero y Salas, 2007); A. tsachila, A. rolliniana y A. mikuymono (Tigrero, 2007) 




En la “Lista anotada de hospederos de moscas de la fruta presentes en Ecuador”, se reporta los 
hospederos que hasta el momento se conocen de Toxotrypana recurcauda, Ceratitis capitata, y 
de 21 especies del género Anastrepha. Señala además que se desconocen los hospederos de 15 
especies registradas en Ecuador; además añade que hasta el momento se registran como 
hospederas de moscas de la fruta a 56 especies vegetales, repartidas en 23 familias botánicas; 
las familias más importantes como hospederas son: Rutaceae, Myrtaceae y Sapotaceae con 6 
especies cada una. Los hospederos más importantes son Psidium guajava de 7 especies de 
moscas de la fruta, Annona cherimola de 6 especies y Pouteria lucuma de 6 (Tigrero, 2009), en 
el Cuadro N° 1 se detalla el número de especies botánicas reportadas como hospederos de 
mocas de la fruta. 
 
En cuanto a  enemigos naturales de moscas de la fruta, en Ecuador se ha trabajado muy poco. 
Así, en el 2003 se realizó un estudio de los enemigos naturales en el Litoral Ecuatoriano (Arias 
et al., 2003), en el 2004 se ejecutó un estudio sobre la distribución de parasitoides 
(Hymenoptera), de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae), a lo largo de una gradiente 
altitudinal entre Pichincha y Esmeraldas (Zumárraga, 2004), y en el 2007 se efectuó un estudio 
sobre Arquitectura del fruto e incidencia de parasitismo sobre larvas de Anastrepha (Diptera: 
Tephritidae), determinando que el parasitismo sobre larvas que atacan a hospederos de 
importancia económica como el mango y la chirimoya es muy bajo (Tigrero, 2007). 
 
Cuadro 1: Número de especies por familias botánicas, reportadas como hospederos de moscas de la fruta 
en el Ecuador, hasta mayo de 2009. 












Anacardiaceae 2 5 1  
Annonaceae 3 7 1 1 
Bombacaceae 2 3   
Caricaceae 1  1 1 
Clusaceae 1 1   
Combretaceae 1  1  
Cucurbitaceae 1 1   
Euphorbiaceae 1 2   
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Fabaceae 4 3   
Flacourtiaceae 1 1   
Juglandaceae 1 3   
Malpughiaceae 1 2   
Moraceae 2 2   
Myrtaceae 6 6 2  
Oxalidaceae 1    
Punicaceae 1 1   
Rosaceae 6 3 3  
Rubiaceae 2 1 2  
Rutaceae 9 2 7  
Sapotaceae 6 9 1  
Vervenaceae 1    
Violaceae 1 1   
Vitaceae 1  1  
Autor: Tigrero (2009). Actualizado por Vigilancia Fitosanitaria 2012 
 
 
2.3.2. Línea Base de temas económicos por problemas de moscas de la fruta 
 
El Ecuador a pesar que históricamente se consideró un país agrícola, pierde importancia 
cada vez más frente a otras actividades como la minería y el petróleo, la construcción o el 
comercio. La producción agropecuaria para el 2010 representó 2 mil 062 millones de 
dólares sobre un monto para la misma fecha total de exportaciones de 24 mil 983 millones 
del Producto Interno Bruto. Sin embargo, absorbe la mayor cantidad de Población 
Económicamente Activa, que demuestra que buena parte de la sobrevivencia de cientos de 
miles de familias ecuatorianas dependen de esta actividad, aunque en las cuentas fiscales, 
como se señala antes, no tenga mayor importancia económica (Saltos y Vásquez, 2011). 
 
En el año 2005 entre banano, plátano, cacao, abacá, madera y flores naturales se registró un 




Las restricciones comerciales por la presencia de moscas de la fruta no han permitido que 
Ecuador potencialice su oferta exportable de especies hortofrutícolas y los pocos frutales y 
hortalizas que se exportan los productores tienen que invertir cantidades altas para controlar a 
estas plagas como es el caso en el cultivo de mango en 6000 hectáreas se invierten $9'642.185 
de los cuales $ 450.000 se utilizan en la contratación de técnicos de Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos, $8´432.185 por tratamiento agua caliente de la 
fruta y $ 760.000 por realizar actividades de monitoreo y manejo integrado de moscas de la fruta 
en campo (AGROCALIDAD, 2012). 
 
Aunque las exportaciones de mango no constan entre los principales productos agrícolas de 
exportación del Ecuador, en la campaña octubre 2008 – enero 2009 se exportaron 7 millones de 
cajas (4,2 kg cada una), (Fundación Mango del Ecuador, 2009), y en la temporada 2011 – 2012 
fue de 9`915.387 cajas de 4 Kg. dando un ingreso de  $ 39`661.548 (Precio FOB por caja $ 4.00).  
Solo en la temporada de Mango  beneficia a cerca de 20.000 familias (AGROCALIDAD, 2012). 
 
Adicionalmente, en el país no existen estudios específicos de todas las pérdidas que generan por 
la presencia de moscas de la fruta en los productos hortofrutícolas. 
 
2.3.3. Línea Base en temas acciones fitosanitarios 
2.3.3.1. Línea Base de cumplimiento de requisitos fitosanitarios 
 
Actualmente, Ecuador se encuentra exportado a 8 países 13 frutales, cumpliendo las exigencias 
fitosanitarias de los socios comerciales como: 
 Aplicación de tratamientos con agua caliente. 
 Los frutos deben ser enviados libres de Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus.  
 Los frutos deben venir de áreas libres  de moscas de la fruta. 
 Los frutos son sometidos aún estricto control en salas de cosecha y poscosecha. 
 Los frutos deben ser inspeccionados en sitio de destino.  
 
En el Cuadro Nº 2 se señala productos ecuatorianos que requieren cumplir  requisitos 





Cuadro 2: productos ecuatorianos que tienen acceso a mercados internacionales con requisitos relacionados a 








Panamá Venezuela México  
 
1 Aguacate  X       
2 Banano  X  X X    
3 Limón  X       
4 Naranja  X       
5 Naranjilla  X       
6 Mango X X X     X 
7 Maracuyá  X       
8 Papaya  X       
9 Piña X X       
10 Plátano  X   X    
11 Tomate 
árbol 
     X   
12 Uva  X     X  
13 Zapote  X       
Fuente: AGROCALIDAD, Acceso a Mercados Internacionales Octubre 2012 
Para la exportación de cucurbitáceas a los Estados Unidos, AGROCALIDAD mantiene una  red de 
trampeo para  Anastrepha grandis en la Península de Santa Elena.  
 
Para la exportación de uvilla AGROCALIDAD tiene una red de trampeo en el Cantón Mejía con el 
fin de cumplir con los requisitos solicitados por Estados Unidos, esta red cuenta con  50 puntos de 





Gráfico 1:   Área de Baja Prevalencia de Ceratitis capitata en el Valle del Cantón Mejía 
 
Fuente: AGROCALIDAD, 2013 
En las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, AGROCALIDAD tiene  232  de 
monitoreo con trampas Mcphail utilizadas para monitoreo de moscas de la fruta.  
 
En las zonas productoras de mango de exportación en las provincias de Guayas, Los Ríos y El 
Oro, existen aproximadamente 8000 puntos de monitoreo de moscas de la fruta con trampas 
Jackson y McPhail, para cumplir con los requisitos solicitados por Estados Unidos para la 
exportación de mango. 
 
2.3.3.2. Línea Base de Monitoreo de moscas cuarentenarias 
 
Con el fin de detectar plagas cuarentenarias en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí 
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spp. Anastrepha suspensa, Anastrepha ludens durante los años 2011 y 2012 no se ha reportado 
la presencia de estas plagas. 
Gráfico 2: Ubicación de trampas de monitoreo de Bactrocera spp. Anastrepha suspensa y Anastrepha 
ludens. 
 
Fuente: AGROCALIDAD, 2013 
 
 
2.3.3.3. Línea base de manejo integrado de moscas de la fruta en Galápagos 
 
El ABG se encuentra ejecutando un Plan de manejo integrado de moscas de la fruta en las Islas 
Galápagos, en este plan se incluyen las actividades de aplicación de cebo tóxico en los árboles, 
recolección y eliminación de frutos y exposición de pupas. 
 
La Institución maneja en cinco islas  puntos de monitoreo, los que sirven para detectar en forma 
oportuna la presencia de moscas frutas cuarentenarias o verificar efectividad de control integrado. 
 
La cantidad de puntos de monitoreo se encuentra distribuido de la siguiente forma: San Cristóbal 
tiene 172 puntos de monitoreo, Santa Cruz 263, Floreana 25, Isabela 25 y Santa Fe 25. 
  
En las islas Floreana, Isabela y Santa Fe, no se ha detectado la presencia de Ceratitis capitata. 
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2.3.3.4. Línea base de otros aspectos técnicos para el control de moscas de la 
fruta 
 
Cuadro 3: Línea base de otros aspectos técnicos para el control de moscas de la fruta 
Detalles Línea Base 
Oficinas equipadas 
exclusivas para manejo de 
moscas de la fruta 
No existe 
Insumos y Materiales
 Limitados exclusivos para las campañas de 
exportación de mango. 
Técnicos a nivel nacional Técnicos de AGROCALIDAD 
1 Coordinadora 
2 técnicos bajo contrato en Planta Central (incluye un 
identificador) 
4 técnicos en Guayas (incluye dos identificador) 
1 técnico en Los Ríos 
1 técnico en El Oro 
30 técnicos en Guayas en temporada de exportación 
de mango (octubre a febrero) 
 
Técnicos de Agencias para Regulación y Control de 
la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) 
1 Directora  
4 Técnicos en Santa Cruz 
2 Técnicos en San Cristóbal 
1 Técnico en Floreana 
1 Técnico en Isabela 
Parque Nacional Galápagos 
3 Técnicos en Santa Cruz 
Investigadores en Moscas 
de la Fruta 
2 investigadores en INIAP, Estación Experimental 
Literal Sur 
1 investigador en INIAP, Estación Experimental 
Santa Catalina 
3 investigadores en INIAP, Granja Experimental 
Tumbaco 
1 investigador en INIAP,  Estación Experimental el 
Azuay 
Identificadores de moscas 
de la fruta 
1 identificador en Guayas 
1 identificador que no se encuentra vinculado a 
ninguna institución 
Normativas
 1 Normativa sobre manejo de moscas de la fruta para 
la exportación de mango 
1 Normativa regional  (CAN) desactualizada 






Desarticulación entre involucrados (instituciones 
públicas y asociaciones de productores) 
Campañas de Divulgación Limitadas y esporádicas 
Capacitación de personal 
técnico 
Limitada y fuga de cerebros 
Capacitación de 
beneficiarios 
Limitadas y esporádicas 
Proyectos de  
erradicación y manejo de 
moscas de la fruta en 
ejecución
 
Solo en Galápagos bajo el  control del Ministerio de 
Ambiente a través de ABG 
Negociaciones para la 
exportación de productos 
hortofrutícolas 
relacionadas de requisitos 
fitosanitarios por moscas 
de la fruta 
Mango para la exportación  hacia China, Corea del 
Norte y Japón. 
Uvilla, Pitahaya, Mora, Frambuesa, Pimiento para 
exportar a Estados Unidos. 
Fuente: AGROCALIDAD 2012 y ABG, 2013 
 
2.4. Identificación y caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 
 
 
La producción frutícola del Ecuador la realizan pequeños, medianos y grandes 
productores con sistemas de producción no tecnificados, por tal motivo, este proyecto 
tiene una amplia gama de beneficiarios, desde productores de autoconsumo, de 
exportación, importadores, exportadores y consumidores.  
 
En el cuadro Nº 4 Con el fin de caracterizar la población objetivo se realizó un 










Cuadro 4 Tipo de beneficiarios, caracterización de población objetivo 
Tipos de beneficiarios Caracterización de la población Cantidad 
Productores de productos  
frutícolas y hortalizas  de 
autoconsumo 
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de producción de productos agrícolas para 
comercializar en el mercado local, como actividad 
principal de su economía familiar.   




Productores de productos de 
exportación frutícolas 
(mora, pimiento, mango, 
uvilla, melón, pitahaya, 
papaya, café)  
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de producción de productos agrícolas para 
exportación  a diferentes destinos internacionales.  
Estos beneficiarios se ubican principalmente en las 
provincias de Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, 
Santo Domingo, Manabí, El Oro, Cotopaxi, Imbabura, 
Tungurahua, Morona Santiago, Galápagos, etc. 
3000 
Productores / Exportadores 
(mora, pimiento, mango, 
uvilla, melón, pitahaya, 
papaya, café) 
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de producción y exportación  de productos 
agrícolas  a diferentes destinos internacionales. 
Estos beneficiarios se ubican en sector florícola  
ubicado en la provincias de principalmente en las 
provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Azuay. 
500 
 
Exportadores de frutas y 
hortalizas  (mora, pimiento, 
mango, uvilla, melón, 
pitahaya, papaya, café) 
 
 
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de acopio de productos agrícolas para 
exportación  a diferentes destinos internacionales.  
Estos beneficiarios se ubican en principalmente en las 
provincias de Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, 
Santo Domingo, etc. 
1000 
Comercializadores Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de comercio de productos agrícolas para el 
comercio interno y/o internacionales. Estos 
beneficiarios se ubican principalmente en las provincias 
de Pichincha, Guayas, Carchi, El Oro, Los Ríos, 
Manabí, Imbabura, Cotopaxi y Azuay, etc. 
500 
Plantas de procesamiento de 
productos frutícolas 
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades en las plantas de procesamiento de 
productos agrícolas a diferentes destinos 
internacionales. 
Estos beneficiarios se ubican en sector florícola  
ubicado en la provincias de principalmente en las 
provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Azuay. 
150 
Importadores de frutas y 
hortalizas 
Son personas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades de importación de productos agrícolas que 





Estos beneficiarios se ubican principalmente en las 
provincias de Pichincha, Guayas, El Oro y Carchi. 
Consumidores  (toda la 
población ecuatoriana) 
Son personas naturales dedicadas al consumo de 
productos agrícolas con fines de alimentación o para 
uso industrial 
Estos beneficiarios se ubican a nivel nacional. 
14.306.876  
 Fuente: AGROCALIDAD, 2012 Y INEC, 2010 
 
2.5. Árbol de Causas, Problemas y Efectos 
En el Anexo Nº  1 consta el Árbol de Causas, Problemas y Efectos 
   
2.6. Árbol de Objetivos, Medios y Fines 
En el Anexo Nº 2  consta el Árbol de Objetivos, Medios y Fines  
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 
 
3.1.1. Objetivo General 
 
Facilitar la producción y comercio nacional e internacional de  productos hortofrutícolas 
ecuatorianos mediante el manejo de moscas de la fruta. 
 
3.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Mantener al territorio nacional libre de las especies exóticas de moscas de la fruta de 
interés cuarentenario. 
 Mantener actualizado el conocimiento de las especies de moscas de la fruta presentes de 
importancia económica en el territorio nacional a fin de apoyar su control. 
 Establecer acciones de control de las especies de moscas de la fruta de importancia 
económica presentes en el territorio nacional. 
 Implementar y mantener la ejecución protocolos de manejo de moscas de la fruta de 
importancia económica para facilitación del comercio de productos hortofrutícolas. 
 Determinar Áreas libres y Baja prevalencia de Ceratitis capitata. 
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 Mantener Áreas libres de Anastrepha  grandis para la exportación de productos frutícolas y 
hortalizas. 
 Establecer el marco de organización y normativo para el funcionamiento permanente del 
Proyecto Programa Nacional de Moscade la Fruta en Ecuador. 
 Erradicar y mantener libre de Ceratitis capitata a las islas Galápagos. 
 
4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL MOSCAS DE LA 
FRUTA 
 
4.1. Descripción de los entes ejecutores 
 
Los entes ejecutores son la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
AGROCALIDAD y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 
Galápagos ABG. 
 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD se crea mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 1449 el 22 de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 479 del 2 
de diciembre de 2008, en el cual se dispuso la reorganización  del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria SESA, transformándola en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro – AGROCALIDAD. 
 
La misión de AGROCALIDAD es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de 
los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y control de 
las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e internacionales, 
dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la 
implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los insumos, el 
apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado y otros 
actores en la ejecución de planes, programas y proyectos. 
 
La visión de AGROCALIDAD será un ente oficial de reconocido prestigio, confianza y 
credibilidad en el ámbito nacional e internacional, por su excelencia en la prestación de servicios a 
los diferentes actores de las cadenas agro productivas, su capacidad para responder por el manejo 
sanitario, fitosanitario y de la inocuidad de los alimentos, su apoyo al acceso de mercados 
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internacionales y su contribución a la sostenibilidad ambiental, constituyéndose en un pilar 
fundamental del Sistema Nacional de Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Alimentos. 
 
Los objetivos estratégicos de la Institución son: 
 Lograr la plena integración con el Sistema de Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Alimentos 
– SISCAL.  
 Fortalecer la Estructura Institucional, modernizando sus procesos para mejorar su gestión.  
 Fortalecer sus servicios técnicos, modernizándolos y delegando funciones a actores 
acreditados para lograr el reconocimiento nacional e internacional. 
 Lograr un mayor relacionamiento con las organizaciones regionales y de referencia 
internacional de la OMC, orientado al cumplimiento del Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias.  
 Actualizar la Base Legal Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, 
armonizándola con las directrices internacionales.  
 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos.  
 
La estructura organizacional de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD está conformada por:  
 
1. Procesos Gobernantes 
Gestión estratégica de la sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad de alimentos. 
2. Procesos Agregadores de Valor 
2.1. Sanidad animal 
Vigilancia epidemiológica  
Cuarentena  
Acceso a mercados internacionales  
Programas específicos  
Control de material  
Reproductivo  
2.2. Sanidad vegetal 
Control de material reproductivo  
Vigilancia fitosanitaria  
Cuarentena  
Acceso a mercados internacionales  
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Programas específicos  
Control de material propagativo  
2.3. Inocuidad de alimentos 
Programas específicos  
Registros de insumos para la agricultura  
Registros de insumos pecuarios  
Sistema de gestión de inocuidad 
2.4. Servicios de laboratorio  
Diagnóstico de sanidad vegetal  
Diagnóstico de sanidad animal  
Control de insumos y de inocuidad de alimentos  
3. Procesos Habilitantes 
3.1. De apoyo  
Gestión administrativa financiera y tecnológica  
Gestión administrativa  
Gestión financiera  
Gestión tecnológica  
Gestión de recursos humanos  
3.2. De asesoría  
Asesoría jurídica  
Planificación  
Relaciones internacionales y comunicación social  
Autorización profesional.  
4. Procesos Desconcentrados 
Gestión técnica para las implementaciones de las políticas y planes estratégicos y operativos 
orientadas a la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de alimentos. 
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos ABG se crea con Decreto Ejecutivo No. 1319 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 811 del 17 de octubre de 2012. 
La Misión de esta Institución es de controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la introducción, 
movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier medio, que ponga en riesgo la salud 
humana, el sistema económico del Archipiélago y las actividades agropecuarias; así como contribuir a 
la conservación de la integridad ecológica de los ecosistemas insulares y marinos, y la biodiversidad 
(nativa y endémica), de cada una de las islas del Archipiélago de Galápagos.  
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El objetivo general de la Institución es proteger de cualquier riesgo sanitario a las especies animales y 
vegetales nativas, endémicas y domésticas de los ecosistemas insulares y marinos de Galápagos; 
incluyendo aquellas especies introducidas que son de interés económico, social o agropecuario; y 
precautelar la seguridad biológica y sanitaria de los habitantes de la provincia de Galápagos. 
Dentro los objetivos estratégicos del ABG son: 
 Gestionar la Bioseguridad de la Provincia de Galápagos. 
 Controlar, regular y prevenir el ingreso de productos, subproductos y derivados de origen 
animal y vegetal con el fin de disminuir el riesgo de introducción de especies y productos 
exógenos que puedan afectar la salud humana, las actividades agropecuarias y las especies 
nativas y endémicas de la Provincia de Galápagos.  
 Controlar, regular y disminuir la dispersión de especies introducidas mediante herramientas 
técnicas y científicas para evitar que plagas y enfermedades pongan en riesgo la salud humana, 
las actividades agropecuarias y la biodiversidad en la Provincia de Galápagos. 
 Regular y controlar la introducción, movimiento y dispersión de especies, plagas y 
enfermedades exóticas desde el continente a la provincia de Galápagos y entre las islas. 
 Aplicar medidas zoosanitarias y fitosanitarias para controlar el establecimiento y dispersión de 
plagas y enfermedades presentes en las islas. 
 Prevenir los riesgos zoosanitarios y fitosanitarios, mediante la aplicación de estrategias de 
detección temprana. 
 Asegurar la calidad alimentaria mediante la aplicación de normas y procedimientos para 
precautelar la salud humana en la provincia de Galápagos. 
 Regular, planificar y coordinar la investigación de la dinámica de la especies introducidas 
invasoras sobre la base de priorización, dirigidas al manejo y control, presentes en zonas 
rurales y urbanas de la provincia de Galápagos. 
 Desarrollar estrategias de comunicación en el marco de prevención, reacción ante especies 
exóticas e invasoras y fortalecimiento institucional, dirigido a la comunidad local, nacional e 
internacional. 
 Promover el manejo participativo en prevención y manejo de especies invasoras entre las 
instituciones públicas de control, gobiernos autónomos descentralizados, empresas privadas y 





La estructura organizacional de ABG está conformada por:  
1. Proceso Gobernante 
1.1. Direccionamiento Estratégico Institucional: 
1.1.1. Directorio 
1.1.2. Dirección Ejecutiva 
2. Procesos Agregadores de Valor: 
2.1. Gestión de Normativa y Prevención para la Bioseguridad 
2.1.1. Gestión de Inspección y Cuarentena 
2.1.1.1. Gestión de Inspección y Cuarentena en Puertos 
2.1.1.2. Gestión de Inspección y Cuarentena en Aeropuertos 
2.1.2. Gestión de La Inocuidad Alimentaria 
2.1.3. Gestión de Normativa 
2.2 Gestión de Vigilancia y Calidad para la Bioseguridad 
2.2.1. Gestión De Vigilancia Fitozoosanitaria 
2.2.1.2 Gestión de Vigilancia Fitosanitaria 
2.2.1.2 Gestión de Vigilancia Zoosanitaria 
2.2.2. Gestión de Calidad Técnica 
3. Procesos Habilitantes: 
3.1. De Asesoría: 
3.1.1 Gestión de Planificación Institucional 
3.1.1.1. Gestión de Planificación y Programación Presupuestaria 
3.1.1.2. Gestión de Seguimiento y Evaluación, Proyectos de Inversión y 
Procesos 
3.1.2. Gestión de Asesoría Jurídica 
3.1.2.1 Gestión Legal Especializada 
3.1.2.2 Gestión de Patrocinio 
3.1.3. Gestión de Comunicación Social 
3.2. De Apoyo: 
3.2.1. Gestión Administrativa Financiera 
3.2.1.1. Gestión de Talento Humano 
3.2.1.2. Gestión Administrativa 
3.2.1.3. Gestión Financiera 
3.2.1.4. Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 





Este proyecto programa al ser ejecutado por dos instituciones de dos diferentes ministerios 
cada una manejará el organigrama de acuerdo a los componentes que le compete y a las 
competencias de acuerdo a sus estatutos. 
 
En el gráfico No 3 se presenta el organigrama de ejecución del proyecto en AGROCALIDAD. 
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En el gráfico N° 4 se presenta el organigrama de ejecución del proyecto programa en ABG. 
 
Gráfico 4: Organigrama del proyecto programa ABG 
 
Fuente: Proyecto Programa en ABG. Elaboración: Propia.  
4.3. Perfiles de puestos técnicos y administrativos 
 
Los perfiles de los puestos técnicos y administrativos están descriptos de acuerdo del organigrama de 
puestos. 
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Gráfico 5: organigrama para de puestos técnicos y administrativos en AGROCALIDAD 
 
 
Fuente: Proyecto Programa en ABG. Elaboración: Propia.  
 
En la Gráfico N°6 se presenta el organigrama de los puestos técnicos y administrativos en ABG. 
Gráfico 6: Figura del organigrama para de los puestos técnicos y administrativos en ABG 
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Fuente: Proyecto Programa en ABG. Elaboración: Propia.  
 
En el siguiente cuadro se detalla el perfil de puesto para el director del proyecto: 
Cuadro 5: Descripción y perfil de puesto responsable del director 
 
Responsable de 
Erradicación en San 
Cristóbal
Responsable de 
Erradicación en Santa 
Cruz
Personal técnico Analistas de laboratorio
Abogado
secretaría y analista 
finaciero
Responsable de Erradicación de Ceratitis capitata 






Director (a) Ejecutivo (a)
Directores (as) de 
Procesos Habilitantes
Coordinador (a) Oficinas 
Técnicas
Director (a) de 
Prevención y Normativa



























Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Conocimiento y manejo de Normativas Nacionales e
Internacionales y elaboración de resoluciones, normas y
programas
Pensamiento Estratégico
Efectuar supervisión de ejecución de las
actividades de control, supresión y
erradicación de moscas de la fruta
Conocimiento de normas, resoluciones, formularios y técnicas
básicas de supervisión, conocimientos de control, supresión,
erradicación
Monitoreo y control
Efectuar informes técnicos sobre
establecimiento, reconocimiento y
mantenimiento de Áreas Libres (ALP) y de
Baja Prevalencia de Moscas de la fruta 
Contabilidad General y Pública, Ley de Régimen Tributario
Interno, Sistema de Gestión Financiera Pública y Normativa Legal 
vigente.
Pensamiento analítico
Elaborar y coordinar de la implementación de 
Manuales de Procedimientos para Vigilancia,
Control, Supresión, Erradicación y Exclusión
de moscas de la fruta
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas, conocimiento en la elabaoración de de
proyectos
Habilidad analítica (análisis de
prioridad, criterio lógico, sentido común)
Elaborar estategias para la Vigilancia,
Control, Supresión, Erradicación y Exclusión
de moscas de la fruta
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas
Generación de ideas
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Supervisar actividades de Moscas de la Fruta 
de los Proyectos
Conocimiento de Normas , resoluciones, manejo de formularios  y 
técnias básicas de supervisión , conocimiento de monitoreo de






2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Planificación, Gestión y Ejecución del
proyecto programa nacional de moscas de la
fruta, en apoyo al sector privado, con el
propósito de facilitar el comercio de
productos agrícolas y mejorar el estatus
fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 7 años
Especificidad de la experiencia:
Conocimiento de: normas nacionales e internacionales
fitosanitarias, ley de sanidad vegetal, manejo integrado de
plagas, cuarentena, capacitación, elaboración, ejecución de
proyectos
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLES DEL DIRECTOR 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Cuarto Nivel
Coordinación Programas Específicos, Dirección
Sanidad Vegetal, Unidades del proyecto
programa, Vigilancia Fitosanitaria,




En el siguiente cuadro se detalla los perfiles de puesto para los puestos Técnicos Responsables 
en AGROCALIDAD. 


















Integrado de Moscas  




Ámbito: Nacional excepto Galápagos
Conocimiento de: normas nacionales e internacionales
fitosanitarias, ley de sanidad vegetal, manejo integrado de
plagas, cuarentena, capacitación
Área de Conocimiento: Agronomía, Agropecuaria
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLES DE UNIDADES 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Tercer Nivel
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,




Conocimeinto de paquetes informáticos, manejo de formularios Pensamiento analítico
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas, conocimiento en la elabaoración de de
proyectos
Habilidad analítica (análisis de
prioridad, criterio lógico, sentido común)
Efectuar la elaboración y coordinación de la
implementación de Manuales de
Procedimientos para Vigilancia, Control,
Supresión, Erradicación y Exclusión de
moscas de la fruta
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas
Generación de ideas
Colaborar con la elaboración de estategias
para la Vigilancia, Control, Supresión,
Erradicación y Exclusión de moscas de la
fruta
SI
2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Gestión y Ejecución del proyecto programa
nacional de moscas de la fruta, en apoyo al
sector privado, con el propósito de facilitar
el comercio de productos agrícolas y mejorar
el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Efectuar supervisión de ejecución de las
actividades de control, supresión y
erradicación de moscas de la fruta
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar supervisión actividades de Moscas
de la Fruta
Conocimiento de Normas , resoluciones, manejo de formularios  y 
técnias básicas de supervisión , conocimiento de monitoreo de
plagas
Pensamiento estratégico
Efectuar informes técnicos sobre
establecimiento, reconocimiento y
mantenimiento de Áreas Libres (ALP) y de
Baja Prevalencia de Moscas de la fruta 
Conocimiento y manejo de Normativas Nacionales e
Internacionales y elaboración de resoluciones, normas y
programas
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad,  que le sean delegadas por su 
Pensamiento Estratégico
Conocimiento de normas, resoluciones, formularios y técnicas





En el cuadro 7 se describe los perfiles del  Técnico Responsable para la ABG. 






















Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Conocimiento y manejo de Normativas Nacionales e
Internacionales y elaboración de resoluciones, normas y
programas
Pensamiento Estratégico
Efectuar supervisión de ejecución de las
actividades de control, supresión y
erradicación de moscas de la fruta
Conocimiento de normas, resoluciones, formularios y técnicas
básicas de supervisión, conocimientos de control, supresión,
erradicación
Monitoreo y control
Efectuar informes técnicos sobre
establecimiento, reconocimiento y
mantenimiento de Áreas Libres (ALP) y de
Baja Prevalencia de Moscas de la fruta 
Conocimeinto de paquetes informáticos, manejo de formularios Pensamiento analítico
Efectuar la elaboración y coordinación de la
implementación de Manuales de
Procedimientos para Vigilancia, Control,
Supresión, Erradicación y Exclusión de
moscas de la fruta
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas, conocimiento en la elabaoración de de
proyectos
Habilidad analítica (análisis de
prioridad, criterio lógico, sentido común)
Colaborar con la elaboración de estategias
para la Vigilancia, Control, Supresión,
Erradicación y Exclusión de moscas de la
fruta
Manejo de normas nacionales e internacionales , ley de sanidad
vegetal y su reglamento, conocimiento en sanidad vegetal y en
manejo integrado de plagas
Generación de ideas
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar supervisión actividades de
eradicacion de Moscas de la Fruta
Conocimiento de Normas , resoluciones, manejo de formularios  y 
técnias básicas de supervisión , conocimiento de monitoreo de





2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Planificación, Gestión y Ejecución del
proyecto programa nacional de moscas de la
fruta, en apoyo al sector privado, con el
propósito de facilitar el comercio de
productos agrícolas y mejorar el estatus
fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Conocimiento de: normas nacionales e internacionales
fitosanitarias, ley de sanidad vegetal, manejo integrado de
plagas, cuarentena, capacitación
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLE DE UNIDAD DE ERRADICACIÓN 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Tercer Nivel
Dirección Ejecutiva, Dirección Vigilancia y





En el cuadro 8 se describe los perfiles de los técnicos de Campo para AGROCALIDAD. 






















Integrado de Moscas  
Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de Público 1
Ámbito: Nacional excepto Galápagos
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Conocimiento en aplicación de productos para la erradicación Pensamiento Estratégico
Efectuar informes de cumplimiento de
Actividades
Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Efectuar las actividades de control, supresión 
y erradicación de moscas de la fruta
Conocimiento de manejo de  formularios y trabajo en campo Monitoreo y control




2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Ejecución del proyecto programa nacional de
moscas de la fruta, en apoyo al sector
privado, con el propósito de facilitar el
comercio de productos agrícolas y mejorar el
estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 1 años
Especificidad de la experiencia:
Experiencia en trabajo de campo, conocimeinto básicos en
excel y word.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS TECNICO DE CAMPO 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Tercer Nivel
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro se describe los perfiles de los Técnicos de Campo para la ABG. 





















Integrado de Moscas  
Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de Apoyo 1
Ámbito: Galápagos
Efectuar informes de cumplimiento de
Actividades
Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Conocimiento en aplicación de productos para la erradicación Pensamiento Estratégico
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar las actividades de control, supresión 
y erradicación de moscas de la fruta
Conocimiento de manejo de  formularios y trabajo en campo Monitoreo y control
Área de Conocimiento:
Agropecuaria, ciencias
biológicas, físicas o otras
2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Ejecución del proyecto programa nacional de
moscas de la fruta, en apoyo al sector
privado, con el propósito de facilitar el
comercio de productos agrícolas y mejorar el
estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 1 años
Especificidad de la experiencia:
Experiencia en trabajo de campo, conocimeinto básicos en
excel y word.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS  DE TECNICOS DE CAMPO PARA ERRADICACIÓN
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Bachiller
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro 10 se describe los perfiles del  Responsable Administrativo y Financiero  para la 
AGROCALIDAD 
 



















Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de Apoyo 4
Ámbito: Nacional excepto Galápagos
Efectuar informes económicoas de
cumplimiento de Actividades
Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Contabilidad General y Pública, Ley de Régimen Tributario
Interno, Sistema de Gestión Financiera Pública y Normativa Legal 
vigente.
Pensamiento Estratégico
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar la adminsitración financiera para la
ejecución coordinación de la implementación
del Proyecto Programa
Proceso de compras públicas, manejo de paquetes informáticos,
excel, acess y word
Habilidad analítica (análisis de
prioridad, criterio lógico, sentido común)
Área de Conocimiento: Administración financiera
2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Colaborar en la Ejecución del proyecto
programa nacional de moscas de la fruta, en
apoyo al sector privado, con el propósito de
facilitar el comercio de productos agrícolas y
mejorar el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Administración financiera, procesos de compras públicas,
roles de pago 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Profesional
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro 11 se describe los perfiles del  Responsable Administrativo y Financiero  para la 
ABG. 
 




















Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de Apoyo 4
Ámbito: Galápagos
Efectuar informes económicoas de
cumplimiento de Actividades
Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Contabilidad General y Pública, Ley de Régimen Tributario
Interno, Sistema de Gestión Financiera Pública y Normativa Legal 
vigente.
Pensamiento Estratégico
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar la adminsitración financiera para la
ejecución coordinación de la implementación
del Proyecto Programa
Proceso de compras públicas, manejo de paquetes informáticos,
excel, acess y word
Habilidad analítica (análisis de
prioridad, criterio lógico, sentido común)
Área de Conocimiento: Administración financiera
2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Colaborar en la Ejecución del proyecto
programa nacional de moscas de la fruta, en
apoyo al sector privado, con el propósito de
facilitar el comercio de productos agrícolas y
mejorar el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Administración financiera, procesos de compras públicas,
roles de pago 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLES DE UNIDADES EN GALAPAGOS
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Profesional
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro 12 se detalla el perfil de puesto para  un responsable jurídico para 
AGROCALIDAD. 
 



















Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de público 4
Ámbito: Nacional excepto Galápagos
Efectuar informes actividades realizadas Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Contabilidad General y Pública, Ley de Régimen Tributario
Interno, Sistema de Gestión Financiera Pública y Normativa Legal 
vigente.
Pensamiento Estratégico
Elaborar resoluciones, normativa para la
ejecución del proyecto programa
Manejo de normativa nacional e internacional, Contratación
pública, procesos de compras públicas.
Pensamiento Estratégico
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar la adminsitración jurídica para la
ejecución coordinación de la implementación
del Proyecto Programa
Proceso de compras públicas, manejo de paquetes informáticos,
excel, acess y word, procesos jurídicos públicos
Habilidad analítica (análisis de




2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Colaborar en la Ejecución del proyecto
programa nacional de moscas de la fruta, en
apoyo al sector privado, con el propósito de
facilitar el comercio de productos agrícolas y
mejorar el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Conomiento de procesos jurídicos públicos, procesos de
contratacción pública, procesos de compras públicas.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLES DE JURIDICO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Profesional
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro 13  se detalla el perfil de puesto para  un responsable jurídico para ABG. 
 

























Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Contabilidad General y Pública, Ley de Régimen Tributario
Interno, Sistema de Gestión Financiera Pública y Normativa Legal 
vigente.
Pensamiento Estratégico
Efectuar informes actividades realizadas Conocimiento basicos de excel y word Pensamiento analítico
Elaborar resoluciones, normativa para la
ejecución del proyecto programa
Manejo de normativa nacional e internacional, Contratación
pública, procesos de compras públicas.
Pensamiento Estratégico
3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES
Efectuar la adminsitración jurídica para la
ejecución coordinación de la implementación
del Proyecto Programa
Proceso de compras públicas, manejo de paquetes informáticos,
excel, acess y word, procesos jurídicos públicos
Habilidad analítica (análisis de




2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Colaborar en la Ejecución del proyecto
programa nacional de moscas de la fruta, en
apoyo al sector privado, con el propósito de
facilitar el comercio de productos agrícolas y
mejorar el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 4 años
Especificidad de la experiencia:
Conomiento de procesos jurídicos públicos, procesos de
contratacción pública, procesos de compras públicas.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS RESPONSABLE JURIDICO GALAPAGOS
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Profesional
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En el cuadro  14 se describe el perfil de puesto para el asistente administrativo. 
 




5. DEMANDA SOCIAL 
 
5.1. Necesidad de demanda del proyecto 
 
La necesidad de la demanda del proyecto se analizará bajo la descripción de los exitosos 
programas y proyectos de carácter internacional que se encuentran ejecutando en América 
Latina con el fin de vigilar, controlar y erradicar moscas de la fruta para precautelar evitar 












Rol: Ejecución de procesos 
Grupo 
Ocupacional:
Servidor de Público 1
Ámbito: Nacional 
Elaborar informes de cumplimiento de
Actividades
Conocimiento basicos de excel y word, internet, paquetes
informáticos
Pensamiento analítico
Cumplir con las demás atribuciones y
responsabilidades relacionadas con las áreas
de su unidad, que le sean delegadas por su
inmediato superior.
Conocimiento en aplicación de productos para la erradicación Pensamiento Estratégico
Atender al usuarios internos y externos Conocimeinto en relaciones humanas y atención al usuario Pensamiento analítico




2. MISIÓN Tiempo de Experiencia:
Colaboración con la Ejecución del proyecto
programa nacional de moscas de la fruta, en
apoyo al sector privado, con el propósito de
facilitar el comercio de productos agrícolas y
mejorar el estatus fitosanitario nacional.
Tiempo de Experiencia: 1 años
Especificidad de la experiencia:
Experiencia en conocimeinto básicos en excel y word,
internet, power point. Atención al público, taquigrafía
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 
EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
INTERFAZ
Nivel de Instrucción: Tercer Nivel
Dirección del Proyecto, Coordinación Programas
Específicos, Dirección Sanidad Vegetal,






En Perú el Programa Nacional de Moscas de la Fruta de SENASA hoy convertido en 
Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios (SMFPF), tiene como objetivo 
garantizar la eficiente y eficaz implementación de acciones de prevención, control y 
erradicación de moscas de la fruta, tendientes a mejorar el estatus fitosanitario del país, en 
respaldo de la producción nacional de las agroexportaciones (SENASA, 2012). 
 
De esta forma el SENASA ha implementado un enfoque tecnológico y comunicacional a través 
de: 
 
1.1. Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta (SIIMF). Este sistema ha 
facilitado que la unidad de vigilancia cuente con trampas oficiales ubicadas en cuadrantes de 
20 y 180 has., las cuales se encuentran georeferenciadas espacialmente. Así mismo, el sistema 
comunica vía e-mail y en forma periódica, a productores sobre el estado poblacional de moscas 
de la fruta en sus predios, quienes a su vez nos permiten retroalimentarnos de sus sugerencias y 
apuntar a la excelencia. 
 
1.2.  Análisis Predictivo de Riesgos para Moscas de la Fruta. Se ha desarrollado en base a 
un modelo matemático elaborado sobre la base de datos del Sistema Integrado de Información, 
así como el desarrollo del ciclo biológico del insecto, el mismo que nos permite pronosticar en 
un 73% de acierto nuevas detecciones. 
 
En el blog de Unidos Contra la Mosca de la Fruta del Perú del SENASA del Perú, se señalan 
los beneficios de la ejecución del programa son: 
 “Genera aproximadamente US$ 189 millones de dólares americanos por año, en las 
exportaciones de productos hortofrutícolas procedentes de las regiones de Ica, 
Arequipa y Lambayeque   (Fuente PROMPERU). 
 Beneficia a más de 70.000 agricultores beneficiados en las regiones de Ica, Arequipa 
Lima (Cañete) y Lambayeque (Olmos) (Fuente: INEI). 
 Abarca a 310. 156 has. hectáreas agrícolas, de las cuales 52,640 has corresponden a 
productos hortofrutícolas en proceso de erradicación y declaratoria de Área Libre de la 
plaga (Fuente: PNMF, SENASA). 
 Genera un crecimiento anual en las exportaciones de 27% (Fuente: Mincetur). 
 Evita un gasto estimado de US $ 400 dólares por hectárea al año en el control de la 
plaga y la pérdida de más de US $ 15 millones de dólares en la producción por año en 
los cultivos hortofrutícolas pertenecientes al área reglamentada (SENASA).  
44 
 
 Genera oportunidades para el comercio nacional e internacional de dichos productos y 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores.  
 Oportunidad de insertarnos en los mercados internacionales, mejorar la competitividad 
y la modernización de los sistemas de comercialización internos mediante la 
articulación directa entre los productores, compradores y exportadores; acorde a los 
lineamientos de Políticas del Estado para el Desarrollo de la Agricultura en el Perú 
(Decreto Supremo Nº 072-2006-AG). 
 Facilita el logro de mayores beneficios para el Perú, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, China, entre otros.  
 Incorpora al sector privado nacional e internacional en las inversiones de producción 
hortofrutícola. 
 Crecimiento en las exportaciones de productos frutícolas de 11 veces más en los 
últimos años y se han duplicado el número de mercados de destino (Fuente: Mincetur, 
2012). 
 Reconocimiento al Perú en ferias internacionales de Frutas, próximamente el Perú 




En México durante los 31 años del Programa Moscamed (1978-2008), este país  ha obtenido 
grandes beneficios entre los que destacan sus crecientes exportaciones de frutas y hortalizas de 
alto valor a mercados como los de Estados Unidos de América y Japón, que están libres de 
mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata); condición de la que también goza México desde 
1982, gracias a la estrategia exitosa de dicho Programa. Al estado de Chiapas—donde se 
ubican las áreas de trabajo del Programa para erradicación y contención de la mosca del 
Mediterráneo—también le ha traído varios beneficios; uno de los más significativo son los 510 
empleos permanentes anuales que genera el Programa en la región, equivalentes a cerca de 90 
millones de dólares durante todo el  período, aunado a los empleos eventuales que demandan 
las operaciones de campo, los cuales han favorecido principalmente al sector rural. El 
Programa Moscamed es reconocido a nivel mundial como uno de los primeros que se han 
desarrollado en el continente americano para el control de la mosca del Mediterráneo y el 
primer programa contra moscas de la fruta en ser exitoso a nivel continental utilizando un 




El Programa Moscamed es considerado el de mayor importancia para el control integrado de 
plagas en México. La mosca del Mediterráneo puede afectar a más de 260 especies de frutas y 
hortalizas, entre los que destacan cultivos de gran importancia económica para el país como: 
tomate rojo, chile, cítricos, mango, aguacate, guayaba, uva, manzana y durazno (SENASICA, 
SAGARPA e IICA, 2009). 
 
El control integrado de la mosca del Mediterráneo es sumamente relevante en países donde la 
producción hortofrutícola juega un papel importante en el desarrollo rural, la creación de 
empleo, el producto interno bruto (PIB), y la generación de divisas. Si esta plaga llegara a 
establecerse en territorio mexicano, y avanzara más allá de la zona de detección tradicional en 
la franja fronteriza con Guatemala, no solamente se reduciría la producción de las especies 
hortofrutícolas susceptibles de ser atacadas por dicha plaga (afectando sensiblemente el ingreso 
de los productores), sino que Estados Unidos de América (EUA), Japón y otros países que 
también están libres de la mosca del Mediterráneo, impondrían a México barreras 
fitosanitarias, cerrando sus mercados, lo que ocasionaría pérdidas económicas significativas 
para México al contraerse la captación de divisas por la no exportación de frutas y hortalizas, 
así como una caída de los precios en los mercados nacionales por la sobreoferta de dichos 
productos (SENASICA, SAGARPA e IICA, 2009). 
 
La implementación del Programa Regional Moscamed en Guatemala y México ha sido 
fundamental para que las exportaciones de los productos hortofrutícolas lleguen a EUA, Japón 
y otros países, en los que hay una cuarentena total a frutos infestados por la mosca del 
Mediterráneo, y ha ayudado a que dichas exportaciones hayan aumentado a lo largo del tiempo 
(SENASICA, SAGARPA e IICA, 2009). 
 
A través del Programa Moscamed se ha mantenido durante 26 años (1983-2008) una efectiva 
barrera de contención en las poblaciones de Chiapas y sur de Tabasco que hacen frontera con 
Guatemala, lo cual ha evitado la entrada y el establecimiento de la mosca del Mediterráneo en 
territorio nacional. El gobierno de México, conjuntamente con el de Estados Unidos y 
Guatemala, administra el Programa Moscamed a través de una estructura organizacional 
unificada, representada por personal de los tres países, la cual es responsable de su liderazgo 




La prevención de la introducción, establecimiento y dispersión de la mosca del Mediterráneo 
en México, a través de un programa de manejo integrado de plagas basado en la técnica del 
insecto estéril (TIE), ha traído consigo beneficios directos por aumento de las superficies 
cultivadas, rendimientos, producción y acceso a los mercados de exportación de frutas y 
hortalizas. Además de beneficios indirectos tales como: retención y generación de empleo en el 
campo al ampliarse las áreas cultivadas; mayor consumo de frutas y hortalizas de calidad, lo 
cual ha permitido mejorar la nutrición de la población; reducción en el uso de agroquímicos, y 
con ello disminución en el rechazo de productos de exportación por residuos de plaguicidas; 
ahorro en gastos médicos por intoxicación directa de humanos, e indirecta con la disminución 
en residuos tóxicos por plaguicidas en frutos, agua y aire, así como reducción de efectos 
negativos a polinizadores, evitando incrementos en plagas secundarias y la protección el medio 
ambiente en general (SENASICA, SAGARPA e IICA, 2009). 
 
En el 2010, se informó los resultados de la evaluación de 30 años sobre la implementación y 
mantenimiento del Programa Regional Moscamed en México, este informe detalle que bajo el 
escenario que considero la existencia del Programa Regional Moscamed en México y 
Guatemala, los resultados indicaron que con una inversión y gasto operativo de 884 millones 
de dólares, los  beneficios directos generados al país durante 1978-2008 ascendieron a 40.555 
millones de dólares y los indirectos a 25.866 millones. Por el contrario,  si no se hubiera puesto 
en marcha la estrategia integrada para el control de la plaga, México habría enfrentado 
pérdidas potenciales para su producción de las frutas y hortalizas hospedantes de la mosca del 
Mediterráneo del orden de 4.237 millones de dólares aunado a los 25.866 millones de las 
exportaciones que hubiera dejado de realizar y a 17.527 millones por los impactos negativos 
que se hubiera generado en la salud de la población rural, creación y mantenimiento de empleo 
en el cultivo de frutas y hortalizas, efectos adversos en polinización, eliminación de enemigos 
naturales de la mosca del Mediterráneo y otras plagas y daño a la apicultura (Salcedo et.al, 
2010).   
 
Chile está reconocido internacionalmente como un país libre de especies de mosca de la fruta 
(Diptera: Tephritidae) de importancia económica en el ámbito internacional. Este favorable 
condición fitosanitaria representa una ventaja competitiva importante para la industria 




Como una forma de disponer del respaldo necesario para definir la ausencia de esta plaga, el 
Ministerio de Agricultura de Chile, a través del SAG, desarrolla desde 1980 el “Programa 
Moscas de la Fruta de Chile”, el que se fundamenta en: Manejo de un Sistema Nacional de 
Detección de Moscas de la Fruta (SNDMF), aplicación de un plan de emergencia de moscas de 
la fruta y mantención de un sistema de cuarentena vegetal (Lobos et.al., 2005). 
 
Colombia y Bolivia tienen su programa nacional establecido con el fin de vigilar, control y/o 
erradicación de moscas de la fruta con el fin de acceder o mantener mercados internacionales. 
 
5.2. Evaluación de la plaga cierre de mercados 
 
Existen varios ejemplos de cierre de mercados por presencia de moscas de la fruta a nivel 
internacional como es el caso la pitahaya amarilla Colombiana que era apetecida en el mercado 
Japonés, en el año 1989 Japón cierra el ingreso de este producto por la  presencia de larvas de 
mosca en algunos embarques, este cierre generó que las compañías multinacionales como 
importadores particulares han dejado ver su gran interés en importar nuevamente este producto 
(Universidad de Antioquia, 2013). 
 
Al no realizar el cumplimiento de requisitos fitosanitarios de moscas de la fruta para la 
exportación de mango, se perdería en un promedio de  $ 35.000.000 anuales y afectaría a 
20.000 familias (Vilatuña, 2013). 
 
 
5.3. Posibles mercados de frutas y hortalizas ecuatorianas 
 
Ecuador  dispone de un alto potencial agrícola para producir diversas frutas y hortalizas nativas y 
exóticas con fines de autoconsumo y para los mercados internacionales; además, la mayoría de su 
territorio tiene vocación frutícola y hortícola, pero las moscas de la fruta son el principal problema 
fitosanitario a resolver. Actualmente se exporta banano, mango, aguacate, piña, cítricos, papaya, entre 
otros, luego de cumplir con exigencias cuarentenarias de los países importadores (Vilatuña, et.al., 
2010). 
Uno de los principales mercados de frutas y hortalizas ecuatorianas es el de Estados Unidos con este 
fin en el 2005, AGROCALIDAD con apoyo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
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Inversiones CORPEI emprendió una iniciativa para la elaboración de pre estudios de análisis de 
riesgos de plagas (ARP)
 4
 en diez rubros frutícolas: babaco (Carica pentagona), pitajaya (Cereus 
triangularis), mora (Rubus glaucus), uva (Vitis vinífera), uvilla (Physalis peruviana), frambuesa 
(Rubus idaeus), chirimoya (Annona cherimola), granadilla (Passiflora edulis), tomate de árbol 
(Cyphomandra betacea), pimiento (Capsicum frutescens) y aguacate (Persea americana) (CEF, 2006).  
En el 2007 y 2008 AGROCALIDAD envió ocho estudios: pitajaya (Cereus triangularis), mora (Rubus 
glaucus), frambuesa (Rubus idaeus), uvilla (Physalis peruviana), granadilla (Passiflora edulis), tomate 
de árbol (Cyphomandra betacea), pimiento (Capsicum frutescens) y aguacate (Persea americana) a 
APHIS para su revisión, aprobación y de esta forma determinar los requisitos fitosanitarios de 
importación para el ingreso de estos productos ecuatorianos (AGROCALIDAD, 2007 y 2008). 
En el 2012 y 2011, APHIS informó a AGROCALIDAD los requisitos fitosanitarios de importación de 
productos ecuatorianos de uvilla (Physalis peruviana), pimiento (Capsicum frutescens) y pitajaya 
(Cereus triangularis), estos requisitos están relacionados a las moscas de la fruta (Vilatuña, 2013). 
 
5.4. Daños en cultivos 
En una investigación sobre infestación natural de larvas de moscas de la fruta en un cultivo de 
chirimoya en la zona de Tumbaco, se determinó que el 66.7% de los frutos eran atacados por 
larvas de Anastrepha fraterculus (Wied.) (Tigrero, Sandoval y León, 1991). En el valle de 
Gualaceo, se dejó de cultivar frutales debido al intenso ataque de la mosca de la fruta. En 
general los productores atribuyen pérdidas de alrededor del 30% debido al ataque de mosca de 
la fruta, por lo que en cultivos comerciales de exportación como mango, la aplicación de cebos 
tóxicos se realizan de manera rutinaria (AGROCALIDAD, 2010). 
 
Las moscas de la fruta son una de las principales plagas de las frutas, provocan daños directos  
por la presencia de larvas dentro de los frutos e indirectos por las restricciones cuarentenarias 
que imponen nuestros socios comerciales, entre los principales daños directos e indirectos 
podemos citar los siguientes: 
a. De manera directa: 
 Destrucción de frutos, cuando las larvas se alimentan de la pulpa o semillas. 
                                                          
4
 Proceso de evaluación de las evidencias biológicas u otras evidencias científicas y económicas para determinar 
si un organismo es una plaga, si debería ser reglamentado, y la intensidad de cualesquiera medidas 
fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; NIMF n.º 2, 2007]. 
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 Pérdida de calidad y valor comercial del producto. 
 Disminución de su valor. 
 Facilita al ataque de patógenos. 
 Disminución o pérdida de la producción. 
b. De forma indirecta: 
 Limitaciones o restricciones al comercio internacional de frutas y hortalizas ya que 
representa interés cuarentenario de primer orden a nivel mundial, lo que obliga a la 
aplicación de medidas fitosanitarias como requisito de exportación. 
 Incremento de costos de producción por la aplicación de medidas de control. 
 Gastos en investigación para el desarrollo de tecnología de control. 
 Destrucción y reexportación de frutas en mercados internacionales. 
 Gastos por cumplir medidas mitigación (tratamientos térmicos). 
 Implementar planes de emergencia  a la introducción de una moscas cuarentenarias. 
 Incremento en costos de producción por los gastos en medidas de control. 
 Gastos en investigación para desarrollo de medidas de manejo u otras. 
 




El tamaño está sujeto por el número de personal que se va encontrar trabajando en todas la 








Este proyecto está enfocado a brindar servicios su localización es descentralizadas es decir 








El Proyecto Programa Nacional de Control de Moscas de la Fruta se ejecutará bajo cinco 
componentes detallados en el cuadro  
 





 de moscas de la fruta cuarentenarias 
2 Vigilancia Fitosanitaria
6
 de Moscas de la Fruta  
3 Manejo Integrado de moscas de la fruta  en cultivos de exportación 
4 Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos 
5 Diagnóstico y Estudios 
6 Difusión y Capacitación 
 
1.1.1. Exclusión de moscas de la fruta cuarentenarias  
 
La Exclusión de moscas de la fruta es un proceso mediante el cual se trata de evitar el ingreso de 
moscas cuarentenarias a un área determinada, en este caso al territorio ecuatoriano. 
 
La exclusión de moscas de la fruta será ejecutada en los puntos de control de nuestro país, con el fin de 
que impida o minimice el ingreso de fruta eventualmente infestada con estados inmaduros de moscas 
de la fruta exóticas que pueden afectar la producción de frutales nacionales. 
 
El proceso de exclusión de moscas de la fruta sea reconocido internacionalmente,  las actividades se 
basarán en lo establecido en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (CIPF, 2012), 
siguientes: 
                                                          
5
 Toda actividad destinada a prevenir la introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias o para asegurar su 
control oficial. Conocida también como Cuarentena Vegetal. 
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- NIMF No. 1, Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de 
medidas fitosanitarias en el comercio internacional. 
- NIMF No. 2, Directrices para el análisis del riesgo de plagas. 
- NIMF No. 6, Directrices para la vigilancia. 
- NIMF No. 11, Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis 
de riesgos ambientales. 
- NIMF No. 20, Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de 
importaciones. 
- NIMF No. 23, Directrices para la inspección. 
- NIMF No. 24, Directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de 
las medidas fitosanitarias. 
- NIMF No. 26, Establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta 
(Tephritidae), y Anexos. 
- NIMF No. 35, Enfoque de sistemas del manejo del riesgo de moscas de la fruta 
(Tephritidae). 
 
Los puntos de control que realizarán la exclusión serán: 
 
 Puertos aéreos: José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Mariscal Sucre de Quito. 
 Puertos marítimos: Puerto Marítimo de Guayaquil, Puerto Fluvial Guayaquil, Puerto Bolívar 
en El Oro, Puerto de Manta en Manabí, Puerto de Esmeraldas en Esmeraldas. 
 Pasos fronterizos: Rumichaca en el Carchi y San Miguel en Sucumbíos (frontera con 
Colombia), Paso de Huaquillas en El Oro, CEBAF (eje vial), (frontera con Perú), Alamor y 
Chacras y Macará en Loja. 
 
1.1.1.1. Actividades del componente: 
 
1.1.1.1.1. Monitoreo7 de moscas de la fruta de interés cuarentenario 
 
Se establecerá un monitoreo (trampeo y muestreo), permanente por parte de AGROCALIDAD, para 
las moscas de la fruta exóticas de interés cuarentenario. 
                                                          
7
 Proceso oficial continuo para comprobar situaciones fitosanitarias [CEMF, 1996; anteriormente verificación]. 
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Mediante este Componente se establecerán 140 puntos de monitoreo a nivel Nacional, distribuidos en 
14 puestos de control cuarentenario existentes en el Ecuador. 
 
Con el fin de analizar de realizar esta actividad es necesario considerar que existen especies de moscas 
de la fruta que se han introducido de otros continentes al americano, o en su defecto especies que 
teniendo su centro de origen en una región determinada pero que pueden distribuirse hacia el resto del 
continente, es necesario evitar el ingreso a Ecuador. 
 
Las especies que se consideran susceptibles a ser introducidas de países vecinos o por importación de 
frutas frescas, son las siguientes (SESA, 2008): 
a. Bactrocera carambolae Drew & Hancock. 
b. Toxotrypana curvicauda Gerst. 
c. Anastrepha ludens (Loew). 
d. Anastrepha suspensa (Loew).  
e. Ceratitis rosa Karsch. 
 
a. Bactrocera carambolae Drew & Hancock, esta especie en el continente americano se halla 
distribuida en Guyana, Guyana francesa, Surinam y el norte de Brasil. Es una especie de mucha 
importancia cuarentenaria, razón por la cual algunos países andinos han tomado las debidas 
precauciones para evitar su ingreso, si bien su hospedero principal es la carambola (Averrhoa 
carambola), en América se la ha reportado atacando a otros cultivos de importancia económica 
(MAG – SFE, op. cit.). 
 
Hábitos y ciclo de vida: los hábitos y ciclo de vida son similares a B. dorsalis. 
 
Hospederos: los principales hospederos son carambola, mango, guayaba, papaya, aguacate, entre 
otros (CAB International, 2006). 
 
b. Toxotrypana curvicauda Gerstaecker, conocida vulgarmente como “mosca de la papaya”, cuya 
fruta es su hospedero preferido. El género Toxotrypana es originario del continente americano y 
tiene varias especies, siendo la de mayor importancia T. curvicauda. En Ecuador aún no ha sido 
detectada pero debido a la importancia que ha tomado el cultivo de papaya para exportación, es 




Hábitos y ciclo de vida: Es una especie que tiene preferencia por atacar a los frutos de papaya 
(Carica papaya). En el campo, frecuenta las plantas que se encuentran al contorno del cultivo. 
 
Los adultos poseen un ovipositor muy largo, el cual utiliza para atravesar la gruesa pulpa y 
depositar sus huevos junto a las semillas, de las cuales se alimentan las larvas. Una vez 
completamente desarrolladas perforan el fruto y se dejan caer al suelo donde pupan. Los 
huevecillos tienen un periodo de incubación de 2 a 5 días, las larvas se desarrollan entre 12 a 30 
días, su periodo de pupación en climas tropicales es de 17 a 21 días (Aluja, 1994). Una hembra 
puede ovipositar de 30 a 150 huevecillos. 
 
Hospederos: Su principal hospedero es la papaya, pero también ataca a otros representantes de la 
familia Caricaceae como Jacarantia mexicana en México (Vélez, 1997). 
 
c. Anastrepha ludens (Loew), conocida comúnmente como “mosca de la naranja”, su hospedero 
original es el zapote amarillo (Sargentia greggii), prefiere a los cítricos y mango. 
 
Características: Es una especie de tamaño medio, de color amarillento, con la estría mesal 
claramente definida, frecuentemente con una mancha en la sutura scuto-scutellar, sub-scutellum y 
metanoto con una banda negruzca, alas con las tres bandas típicas, tocándose ligeramente las 
bandas costal y en S, a veces separadas ligeramente; banda en V separada de la S, pero también se 
pueden encontrar especímenes con estas bandas ligeramente conectadas. 
 
Hábitos y ciclo de vida: Los huevos se incuban de 1 - 4 días, la larva tiene un periodo de 
desarrollo de 10 a 25 días, la pupa tiene un periodo de 20 a 25 días. 
 
Hospederos: Cítricos (pomelo, naranja agria, naranja dulce, mandarina, mata sano), mango, 
papaya, mango, café, etc. (CAB International, 2006). 
 
d. Anastrepha suspensa (Loew), es una especie que se halla distribuida en la zona del mar Caribe; se 
halla presente en Bahamas, Cuba, Estados Unidos (Florida y Puerto Rico), Haití, Islas Vírgenes 
Británicas, Jamaica, República Dominicana.  
 
Características: Mosca de tamaño medio, de color amarillento, tórax con la estría mesal 
claramente definida, frecuentemente con una mancha de forma triangular o bilobulada oscurecida 
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en la sutura scuto-scutellar, la forma de esta mancha nos permite diferenciarla de otras especies 
pertenecientes al grupo fraterculus. Alas con las tres bandas típicas de color amarillento; bandas C 
y en S ligeramente separadas o ligeramente unidas; la banda en V se halla unida a la en S. 
 
Biología: Es una especie que ataca a fruta madura y sobremadura. El huevo eclosiona de 1 a 3 
días, su larva se desarrolla entre 10 a 14 días, y como pupa entre 10 a 14 días, este periodo se 
puede prolongar bajo condiciones climáticas frías. 
 
Hospederos: Frutos tropicales y subtropicales como cítricos, mango, almendro tropical, guayaba, 
entre otros (CAB International, 2006). 
 
e. Ceratitis rosa Karsch, llamada comúnmente como “la mosca de la fruta de natal”, es originaria del 
África y se halla distribuida en Angola, Etiopia, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria, Sur 
África, Ruanda, Rhodesia, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zaire, y las islas de Mauritius, Reunión, 
Zanzíbar. 
 
Características: Especie de tamaño medio, de color café oscuro, el escutelo presenta manchas 
negras y amarillas. El abdomen es de color café claro con bandas transversales oscuras. 
 
Biología: Tiene la característica de invernar en estado adulto y es capaz de sobrevivir 
temperaturas tan bajas como -7 grados centígrados. Los huevos son puestos de 1-20 bajo la 
epidermis y en frutas por madurar. Los huevos tienen un periodo de incubación de 4 días, como 
larva dura 12 días, como  pupa de 10 a 20 días. 
 
Hospederos: Café, cítricos, níspero, manzana, pera, higo, guayaba, mango, aguacate, guanábana y 
otros (CAB International, 2006). 
 
Dentro de sistema de monitoreo de moscas de la fruta para la exclusión se debe utilizar las 
técnicas de trampeo y monitoreo. 
 
Trampeo: El elemento principal para la implementación de un sistema de detección en los puntos 
de entrada es mediante el uso de una “trampa”; este instrumento es cebado con atrayentes de 




Según las especies consideradas de interés cuarentenario para nuestro país, las características de 
las trampas y de los atrayentes químicos a utilizarse según el Cuadro N° 16. 
 
Cuadro 16: Tipo de trampas y atrayentes para especies de moscas de la  fruta cuarentenarias. 
Plaga Tipo de trampa Atrayente 
Bactrocera spp. T. Jackson Metileugenol 
Toxotrypana curvicauda T. Esferaroja PFFP 
Ceratitis rosa T. Jackson Trimedlure 
Anastrephas uspensa McPhail Levadura de torula 
Anastrepha ludens McPhail Levadura de torula 
 (OIEA, 2005). 
 
Muestreo de frutos: Frutas como manzanas, naranjas, duraznos, nectarinos, entre otras, 
importadas desde países donde están presentes las plagas citadas y que son de interés 
cuarentenario para Ecuador, es necesario realizar inspecciones fitosanitarias, sujetándose a lo 
estipulado en la NIMF 23, cuyo objetivo es confirmar el cumplimiento de los requisitos de 
importación o exportación relacionados con las plagas cuarentenarias y no cuarentenarias 
reglamentadas. La NIMF 31 (2008), que versa sobre metodología de muestreo, será el referente 
para aplicar los procedimientos de muestreo. 
 
El muestreo es una actividad de mucha responsabilidad ya que una inspección inadecuada 
puede ocasionar el ingreso de una plaga cuarentenaria. 
 
1.1.1.1.2. Plan de emergencia 
 
Es necesario disponer de uno o más planes de emergencia, en el supuesto de la introducción de una 
especie exótica cuarentenaria a fin de disponer documentalmente de las acciones a seguir y recursos 
necesarios para el control apropiado de las plagas. En estos planes de emergencia se realizarán 
simulacros con el fin de que el personal y la ciudadanía se encuentren preparados para el ingreso de un 




1.1.1.1.3. Control de movilización interna de frutas en Áreas de Baja 
prevalencia o Áreas Libres. 
 
Las Áreas declaradas como Libres o de Baja prevalencia de Ceratitis capitata deben tener una 
protección para el ingreso de frutas infestadas por esta plaga para ello se deben construir 12 sitios de 
control cuarentenario interno y el caso de Anastrepha grandis 2 sitios. En estos puestos de control el 
personal de AGROCALIDAD revisará el ingreso de frutas al Área libre de moscas de la fruta con el fin 
de evitar la diseminación de esta plaga. En el caso de encontrar frutas infestadas la autoridad 
competente tiene la potestad de decomisar y destruirlos. 
1.1.1.2. Vigilancia Fitosanitaria de moscas de la fruta 
 
Con el fin de tomar decisiones de control o saber la presencia o ausencia de las moscas de la fruta es 
necesario realizar las de detección oportuna de estas plagas, llamado Vigilancia. La Vigilancia son las 
actividades que permiten monitorear a una plaga para determinar su presencia en un área, conocer el 
grado de infestación en dicha zona; para ello principalmente se recurre a la actividad denominada 
“trampeo”, que facilita la captura de especímenes adultos, y el muestreo que es una actividad 
complementaria para detectar estados inmaduros (larvas), de moscas de la fruta. 
 
Para que los procesos de Vigilancia sean llevados mediante lineamientos internacionales, las 
actividades se enmarcarán en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (CIPF, 2012), 
siguientes: 
 
- NIMF No. 1, Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de 
medidas fitosanitarias en el comercio internacional. 
- NIMF No.  8, Determinación de la situación de una plaga en un área. 
- NIMF No.  9, Directrices para los Proyectos de erradicación de plagas. 
- NIMF No. 10, Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres de plagas y 
sitios de producción libres de plagas. 
- NIMF No. 14 (2002), Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el 
manejo del riesgo de plagas. 
- NIMF No.  18, Directrices para utilizar la irradiación como medida fitosanitaria. 
- NIMF No.  22, Requisitos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas. 
- NIMF No.  26, Establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta. 
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- NIMF No.  27, Protocolos de diagnóstico para las plagas reglamentadas. 
- OIEA (2005), Guía para el trampeo en Proyectos de control de la mosca de la fruta en áreas 
amplias. 
 
La detección oportuna de moscas de la fruta permitirá entre otras cosas: Determinar la presencia o 
ausencia de una especie determinada, establecer su índice poblacional, determinar su rango de 
hospederos, determinar los hospederos preferidos y los alternantes, determinar curvas poblacionales, 
entre otros aspectos especialmente la toma de decisiones.  
 
La Vigilancia Fitosanitaria cumple un rol importante para la Determinación, reconocimiento y 
mantenimiento de Áreas libres y Áreas de Baja Prevalencia de Moscas de la Fruta. 
 
La determinación, reconocimiento y mantenimiento de áreas libres y de baja prevalencia de moscas de 
la fruta se basarán en lo establecido en las NIMF correspondientes, cuyos resultados, deberán ser 
presentados a los organismos internacionales pertinentes y negociados mediante protocolos con las 
Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria, dentro del marco de proyectos de producción y 
agroexportación.  
 
Se deberán desarrollar manuales de aplicación para el mantenimiento de los estatus de ALP-MF y 
ABP-MF. Además, se deberán desarrollar acciones correctivas para el manejo de las ALP-MF y ABP-
MF a fin de mantener este estatus. Estos documentos se basarán en lo establecido en las normas 
internacionales pertinentes. 
 
1.1.1.3. Sistema de Monitoreo en Áreas libres y Áreas de Baja prevalencia de 
Ceratitis capitata para la exportación de uvilla, mora, pitahaya, 
papaya, mango, pimiento, y Áreas libres de Anastrepha grandis 
 
El sistema de monitoreo en las áreas libres y áreas de baja prevalencia para estas dos plagas cuenta 
técnicas de trampeo y el muestreo de frutos.  
 
Los criterios para el establecimiento de las Zonas de monitoreo fueron: 
 Importancia como zona productora de frutales de exportación (mora, uvilla, pimiento, papaya y 
mango). 
 Zonas productoras de frutales con fines de consumo interno. 
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 Zonas con especies de moscas de la fruta que pueden desplazarse hacia zonas donde no están 
presentes. 
 Disponibilidad de vías de acceso. 
 
En el Cuadro Nº 17 se detalla la distribución de las trampas en zonas o sitios de producción para 
ejecutar actividades de monitoreo para la declaración de Áreas Libres y Baja prevalencia 
 
Cuadro 17: Zonas o sitios de producción de frutales para ejecutar actividades Monitoreo 
 
Or. Áreas/Sitos de Producción Producto Puntos 
monitoreo 
1. Pichincha Tambillo Uvilla 60 
2. Pichincha Tabacundo Uvilla 40 
3. Riobamba Uvilla 40 
4. Imbabura Pimampiro Uvilla 40 
5. Cotopaxi Mora 40 
6. Tungurahua Mora 40 
7. Pichincha Pimiento 40 
8. Imbabura Pimiento 40 
9. Santa Elena Pimiento 40 
10. Guayas Pimiento 40 
11. Pichincha Pitahaya 40 
12. Santa Elena Pitahaya 40 
13. Pastaza Pitahaya 40 
14. Santa Elena Papaya 100 
15. Los Ríos Papaya 400 
16. Santo Domingo de Tsáchilas Papaya 100 
17. Guayas Mango 880 
18. El Oro Mango 20 
19. Guayas Cucurbitáceas 50 
20. Santa Elena Cucurbitáceas 50 





22. Quito Mercado Mayorista de Quito 2 
23. Ambato Mercado Mayorista de Ambato 2 
 
Con el propósito de establecer procedimientos estandarizados de ubicación de puntos de monitoreo, 
instalación y servicio o inspección de las trampas, registro y manejo de información, etc., será 
necesario aprobar un Manual de Monitoreo de Mosca de la Fruta, que se encuentra en revisión jurídica 
y se encuentra basado en las normas internacionales y recomendaciones de Proyectos reconocidos a 
nivel internacional como Moscamed de México.  
 
En esta actividad se realizarán técnicas de trampeo y monitoreo. 
 
Trampeo: La ubicación de las trampas estará sujeta a los requerimientos solicitados por el país 
importador que desee ingresar productos ecuatorianos a su territorio.  
 
Trampeo en Áreas libres y Baja prevalencia:  
 
Para la instalación de las trampas en zonas de baja prevalencia de Ceratitis capitata serán colocadas en 
las rutas cada 2  kilómetros de distancia, la trampa a utilizar es Jackson con atrayente Trimedlure 
(plugs atrayente sintético seco), y estas redes de trampeo serán colocadas en las rutas establecidas, 
seguirán trayectorias junto a carreteras y caminos vecinales. 
 
En el caso de las zonas de para la declaración de áreas libres de Anastrepha grandis se colocarán en 
rutas cada 2 kilómetros de distancia, la trampa a utilizar es Multilure/McPhail y el tipo de atrayente es 
proteína hidrolizada, atrayente sintético seco. 
 
La forma en la que se coloque la red de trampas dependerá de las características intrínsecas del área. 
En áreas en donde están presentes bloques compactos y continuos de huertos comerciales y en áreas 
urbanas y suburbanas muy pobladas en donde los hospedantes están presentes en patios, las trampas se 
colocarán cada dos kilómetros, en áreas sin cultivos comerciales, se podrá obviar dichos tramos. Las 
trampas estarán se distribuirán siguiendo los caminos de acceso y la presencia de material hospedante, 
en áreas en donde hay huertos comerciales dispersos, en pueblos rurales o poco poblados, en donde 





Trampeo en sitios de producción 
 
Para la instalación de las trampas en zonas de baja prevalencia de Ceratitiscapitata serán colocadas en 
los sitios de producción, la trampa a utilizar es Jackson con atrayente Trimedlure (plugs atrayente 
sintético seco) y esta red de trampeo serán colocadas en las puntos de monitoreo establecidas de 
acuerdo a las condiciones del terreno y su tamaño. 
 
Georeferenciación de las trampas: en la colocación de  trampas se basará en el uso del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de información geográfica (GIS) y el apoyo de formatos 
para identificación adecuada de los sitios de ubicación, útil para el caso de supervisión. 
 
La cartografía de trampas será útil para determinar de manera apropiada los diferentes escenarios de 
monitoreo, así como las densidades de trampas a aplicar. Los mapas a utilizar deberán ser digitalizados 
para su uso con el GIS.  
 
Países que tradicionalmente son exportadores de frutas y por décadas han combatido a la plaga, 
actualmente tienen Proyectos computacionales elaborados para el efecto, por ejemplo, México utiliza 
el Proyecto T-Siga, razón por la cual se diseñará y utilizará un software y así realizar una tarea de 
monitoreo más eficiente y útil.  
 
Los intervalos de revisiones de las trampas, la periodicidad de revisión y lectura de las trampas serán 
semanales y el remplazo de los atrayentes dependerá del tipo de atrayente, su forma comercial de 
presentación, condiciones climáticas, tipo de trampa, etc. Por otra parte la revisión de las trampas 
estará sujeta de las exigencias del país interesado en comprar productos ecuatorianos. 
 
En trampas en donde se utiliza una laminilla pegajosa para capturar moscas, es importante evitar que se 
contaminen las áreas de la trampa que no atrapan moscas, esto también se aplica para las hojas y ramas 
que se encuentran alrededor de la trampa.   
 
La cantidad de trampas que pueden ser revisadas por una persona durante un día varían dependiendo de 
algunos factores como la densidad del hospedante y las condiciones ambientales y topográficas. 
 
En los registros de información de trampeo se debe consignar los formatos oficiales necesarios que 
estandaricen el registro de información a nivel de campo como para reportes de resultados, 
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considerando índices técnicos y operativos, flujo de información, responsabilidades en diferentes 
niveles de decisión, uso, etc. 
 
Toda la información será consolidada y procesada en las  oficinas centrales, mediante el uso de un 
software específico que deberá ser desarrollado. Esto permitirá procesar la información y obtener de 
manera rápida y clara todos los índices técnicos necesarios para el manejo de la plaga, la información 
será impresa periódicamente y será remitida a la Dirección Ejecutiva. 
 
Para el control de calidad de los procedimientos de trampeo para este proceso, se realizarán 
supervisiones periódicas en las diferentes etapas del proceso, lo cual se consignará en el manual de 
monitoreo; entre los factores a supervisarse están: 
- Capacidad de reconocimiento de mosca de la fruta a nivel de género por parte del personal de 
trampeo. 
- Verificación de la eficacia de revisión de trampas. 
- Verificación de eficiencia de atrayentes. 
- La colocación y recuperación de moscas objetivo marcadas. 
- Las revisiones regulares de la documentación (registros) del monitoreador. 
- Las auditorías de la colocación y revisión de trampas. 
- Confirmación de la competencia técnica de la persona que realiza el trampeo. 
- Procedimientos de mantenimiento de registros. 
 
Índices poblacionales: Para conocer el grado de infestación de las moscas de la fruta y mantener un 
control sobre la operatividad del sistema de trampeo, en el Cuadro 18 se enlistan los índices operativos 
e índices de infestación. 
 




 Número de trampas instaladas 
 Número de trampas revisadas 
 Número de trampas extraviadas 
 Promedio de los días de exposición 
 Número de rutas revisadas 
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 Número de cuadrantes revisados 
 Número de moscas capturadas 
 Número de especies registradas 
 
INDICES DE INFESTACIÓN 
 Total de moscas capturadas por especie 
 Moscas por trampa por Día (MTD) capturadas 
 Porciento de trampas con mosca registradas 
 
 
Índice Moscas por Trampa por Día (MTD): Es un índice que ha sido estipulado por el IAEA 
(Organismo Internacional de Energía Atómica), para armonizar a nivel internacional el manejo de 
poblaciones de moscas de la fruta. 
 
El MTD es un índice poblacional que calcula el promedio de moscas capturadas por una trampa en un 
día en que la trampa se ha expuesto en el campo. La función de este índice poblacional es contar con 
una medida relativa del tamaño de la población de adultos plaga en un espacio y tiempo determinados. 
Se utiliza como información base para comparar el tamaño de la población antes de la aplicación del 
Proyecto de control de la mosca de la fruta, durante y después de éste. El valor de MTD en un área 
libre de mosca de la fruta debe ser igual a cero para mantener el estatus fitosanitario. Su valor es el 
resultado de la división del número total de moscas capturadas entre el producto obtenido de 
multiplicar el número total de trampas revisadas por el promedio de días que estuvieron expuestas las 
trampas. La fórmula es la siguiente:   
 
MTD = 
Número de moscas capturadas 
Número de trampas 
X 
Promedio de los días en 
 Instaladas exposición de la trampa 
Referencia: Trapping Guidelines for Area-Wide Fruit Fly Programmes 2003, IAEA, Vienna 
 
Inspección y revisión de las Trampas: La revisión de las trampas Jackson y McPhail se realizará cada 7 
días, pero el recebado se realizará de acuerdo a la longevidad del atrayente utilizado, según lo indicado 
en el acápite anterior. El inspector de trampeo debe recorrer y efectuar el servicio de todas las trampas 
a su cargo cada 7 días tendrá que inspeccionar en un solo día, no puede quedar inconclusa para el día 
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siguiente. Por otra parte se debe considerar el tiempo de servicio solicitado por el país importador que 
puede variar a 15 días. 
 
Traslado del material de trampeo al laboratorio: Luego de un día de inspección, el inspector de 
trampeo, llevará al laboratorio, el material capturado en las trampas Jackson (las laminillas), y las 
moscas de la fruta capturadas en las trampas  MultiLure, el resto del material será discriminado para 
enviar al laboratorio solo los especímenes útiles. El material total de moscas de la fruta capturadas en 
las trampas en el área a su cargo, será enviado al laboratorio, en el cual se procesará las muestras en la 
brevedad posible, luego de lo cual se procederá a llenar los formularios de laboratorio y preparar la 
información para el reporte semanal. 
 
Los especímenes de difícil identificación serán enviados a los laboratorios de AGROCALIDAD. 
 
1.1.1.4. Muestreo de frutos 
 
El muestreo de frutos es una actividad que se realiza conjuntamente con el trampeo, esta actividad 
permite conocer los hospederos y el grado de preferencia que tienen las diferentes especies. Este 
conocimiento permite a futuro realizar los muestreos dirigidos hacia los hospederos preferidos de una 
especie de importancia. Una vez tomada la muestra se procederá a abrir el fruto in situ y si se detecta la 
presencia de larvas, esta muestra debe ser cerrada, puesta en un recipiente o contenedor, perfectamente 
identificado (rotulado), y llevado a los laboratorios para su respectivo análisis. En el Manual de 
monitoreo se establecerán los niveles de muestreo, según los hospederos a considerar.  
 
Aunque el muestreo es menos eficiente para determinar el avance de la plaga, sirve como apoyo para 
verificar los resultados del trampeo, también permite determinar el rango de hospederos de una especie 
determinada, y el grado de infestación de cada especie frutal, consecuentemente el grado de preferencia 
de hospederos de una determinada especie de mosca de la fruta. 
 
Esta actividad consiste en la recolección quincenal sistematizada de frutos desde el momento que 
exista disponibilidad de frutos maduros ósemi-maduros que se consideren sospechosos.  
 
El muestreo se establecerá paralelo a la red de trampeo, esto con la finalidad de abaratar costos de 




Si bien la NIMF No. 31 Metodologías para el muestreo de envíos (CIPF, 2012), reglamenta el 
muestreo para carga de productos agrícolas, previo su envío o previo el desembarque en el puerto de 
llegada, es útil por cuanto hace algunas consideraciones para seleccionar el tipo de muestreo. Sin 
embargo el muestreo se refiere a la toma de muestras de fruta en el campo, y en las rutas de monitoreo 
propuestas, deberán existir consideraciones propias para la toma de la muestra. 
 
El tamaño de la muestra, depende de algunos factores como: tamaño del fruto, peso de los mismos, 
disponibilidad de frutos, época de muestreo; de todas maneras en términos generales que un peso de 1 
a 2 kilogramos es lo adecuado, pero en el caso de frutos muy pequeños como es el caso de café, el peso 
puede ser menor a 1 kilogramo. 
 
El tamaño de la muestra, se basará en un muestreo al azar. Las muestras deben incluir frutas con 
síntomas en árboles, caídas y frutas que hayan sido rechazadas de instalaciones de empaque, cuando se 
considere apropiado. 
 
Temporada de muestreo: Si bien se tienen épocas marcadas de producción de frutas, existen siempre 
especies frutales que fructifican en época diferente a cuando la mayoría lo hace, también dentro de una 
misma especie frutal, hay árboles que fructifican tempranamente y otros tardíamente, por ello, el 
muestreo de  fruta deberá ser una operación continua durante todo el año, que abarque toda la  
temporada de fructificación que le sigue a la maduración fenológica del hospedante u hospedantes, 
sean nativos o introducidos.  
 
Procedimiento de procesamiento de fruta: Los frutos recolectados de un mismo árbol hospedero, 
son colocados en envases apropiados, debidamente identificados y pesados dependiendo del volumen y 
disponibilidad de frutos. 
 
La fruta deberá etiquetarse, transportarse y guardarse de manera segura para evitar que se mezclen 
frutas de muestras diferentes.   
 
Las muestras deben ser trasladadas al laboratorio para su procesamiento dentro de las 24 horas 
siguientes de la recolección, manteniéndolas en lugar fresco para evitar la descomposición de la fruta y 




Taxonomía e identificación de moscas de la fruta: AGROCALIDAD dispone de 3 laboratorios 
completamente implementados que formarán parte de la red de laboratorios para ejecutar las 
actividades enmarcadas en el Proyecto, los cuales están localizados en la Granja Tumbaco a 10 
kilómetros de Quito, en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Loja; los cuales realizarán actividades 
de identificación básica de especímenes y demás estudios que se requieran.  
 
En Sangolquí se halla la Escuela Politécnica del Ejército, en cuyos laboratorios se dispone de un 
especialista taxónomo de moscas de la fruta; todos los especímenes de dudosa identificación podrán ser 
enviados a dicho centro en base a un acuerdo o convenio de cooperación que deberá formalizarse. En 
la provincia del Guayas existe un laboratorio perteneciente a la Estación Experimental Boliche del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el mismo que desde años atrás, viene 
investigando en el campo de las moscas de la fruta. 
 
Deben establecerse convenios de cooperación técnica con dichas instituciones para trabajar 
conjuntamente en taxonomía e investigación básica. 
 
Eventualmente, cuando las necesidades lo ameriten y se requiera del servicio de taxónomos, se 
recurrirán a aquellos centros donde laboran los especialistas en taxonomía de moscas de la fruta, como 
Dr. Allen Norrbom de USDA, Dr. Cheslavo Korytkowski de la Universidad de Panamá y del Dr. 
Vicente Hernández-Ortiz, del INECOL, Veracruz México, creando las contramuestras necesarias, para 
uso a futuro. 
 
Análisis de información y obtención de resultados,  se deberá desarrollar un software que permita 
introducir información de campo sobre trampeo, muestreo, identificación de especies, etc. y que 
permita  obtener índices técnicos y operativos, incluyendo el manejo de inventarios de equipo y 
materiales del Proyecto. 
 
1.1.2. Manejo Integrado de Moscas de La Fruta  en cultivos de exportación 
 
El Manejo Integrado de Moscas de la Fruta es un conjunto de actividades de control con el fin de 




En el Manejo Integrado de Moscas de la Fruta requiere de actividades de Monitoreo con el fin de 
declaración de Áreas libres y baja prevalencia de plagas para cumplir con los requisitos de los países 
importadores así como también la aplicación de medidas de control. 
 
El proceso del Manejo Integrado de Moscas de la Fruta será alineado internacionalmente y  las 
actividades se basarán en lo establecido en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 
(CIPF, 2012), siguientes: 
 
- NIMF No. 3, Código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos de 
control biológico. 
- NIMF No. 14 (2002), Aplicación de medidas integradas con un enfoque de sistemas para el 
manejo del riesgo de plagas. 




1.1.2.1. Medidas de Control para los planes de manejo integrado  
 
Será responsabilidad de AGROCALIDAD capacitar y entrenar a los productores en las técnicas de 
manejo de moscas de la fruta.  
 
A fin de apoyar al manejo de la plaga por parte de los agricultores se deberá elaborar e implementar un 
Manual de Control, el cual deberá ser de carácter obligatorio en su cumplimiento.  
 
A continuación se dan indicativos básicos del Manejo Integrado que deben realizar los productores: 
 
a. Control Cultural y Mecánico: Consiste en la destrucción de frutos de hospederos sobre maduros y 
remanentes de la cosecha y de otros hospederos alternos de las áreas de producción frutícola; tiene la 
finalidad de destruir huevos y larvas que puedan estar presentes en los frutos, con el objeto de 
interrumpir el ciclo biológico de la plaga y reducir la población de adultos que pueden atacar la 
producción de exportación. Esta actividad se complementa con un Proyecto de difusión sobre las 





 No dejar frutos en la planta que no se vayan a consumir, a efecto de evitar la sobre-
maduración, situación que facilita a la mosca de la fruta para su ataque y proliferación. 
 Realizar camas de multiplicación de especies benéficas, colocando todos los frutos de desecho 
en fosas muy bien cubiertas con tela de organdí o tela de cortina, de tal manera que los adultos 
de moscas de las frutas queden atrapadas dentro y solo permitan la salida de los especímenes 
benéficos (controladores biológicos). Aluja (op. cit.). 
 
b. Control Legal: De acuerdo a las normas y estándares nacionales e internacionales vinculados con el 
Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de  la OMC y 
demás órganos internacionales, se tomará como marco referencial para la firma de convenios y 
acuerdos bilaterales de cuarentena y vigilancia de moscas de la fruta. Actualmente se están ejecutando 
protocolos para exportación de frutas. 
 
Es imprescindible actualizar la base de datos sobre ocurrencia de moscas de la fruta, con especial 
referencia a especies frutales de exportación. 
 
También es necesaria la preparación de normas y reglamentos de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Sanidad Vegetal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constantes en el Proyecto. En base 
a la normativa vigente se deberá autorizar al sector privado la adquisición de feromonas, trampas y 
otros materiales y equipos necesarios para la ejecución de actividades de monitoreo y MIP, caso 
contrario se deberá establecer normas sobre este particular. 
 
c. Control Químico: En el caso de las moscas de la fruta, el control químico se basa principalmente en 
la aplicación de los cebos tóxicos, por  vía aérea, aunque la aplicación terrestre se la realiza de manera 
complementaria, pero en pequeñas extensiones este tipo de aplicación es la principal. Consiste en la 
aspersión terrestre de una mezcla de proteína hidrolizada, insecticida y agua; el insecticida que 
generalmente se usa es el Malathion, pero en la actualidad se puede utilizar el Spinosad, como una 
excelente alternativa y que actualmente se halla registrado en AGROCALIDAD para uso en el control 
de moscas de la fruta. La proteína hidrolizada tiene la función de atrayente  alimenticio, para que los 
adultos de las moscas se pongan en contacto con el insecticida. 
 
Tanto en la aplicación aérea como en la terrestre, la aplicación se realiza en bandas; en el caso de la 
aplicación terrestre, se utiliza una bomba de aplicación a motor, el líquido debe ser dirigido a la parte 
media del árbol frutal, y solo se aplica en manchones, en hileras y árboles alternadamente. También se 
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pueden utilizar las tuzas de maíz o cualquier otro vegetal que sirva de material absorbente para portar 
el cebo, estas son colocadas en lugares estratégicos, dentro del área en problema. La estrategia de la 
aplicación del cebo, se basa en protocolos técnicos establecidos para cada caso, ya sea en aplicaciones 
preventivas o de control, y se mantiene equipos de trabajo operando durante todo el año. El índice 
técnico principal de verificación será el MTD, de las trampas colocadas en el área, otro 
complementario será el número de larvas por kilogramo de fruta muestreada en el área considerada. 
 
El control químico como parte de un proyecto cuarentenario específico, estará dirigido  y supervisado 
por AGROCALIDAD y será realizado en las áreas y etapas técnicas en las que no se ejecuten 
liberaciones de moscas estériles ni de controladores biológicos salvo aplicaciones focalizadas 
debidamente justificadas y autorizadas. 
 
Los productores frutícolas realizarán el control químico de la plaga en sus respectivos predios, de 
acuerdo al Proyecto al que estén sujetos o en su defecto sujetarse a las Directrices  Técnicas, para lo 
cual contarán con la recomendación y supervisión de personal autorizado, técnico agrícola o inspector 
de AGROCALIDAD. 
 
Protocolos de exportación 
 
El Proyecto deberá apoyar a la ejecución de los Planes de trabajo para la exportación de mango y 
papaya para Estados Unidos y otros países, el Plan de trabajo del Área libre de Anastrephagrandis, así 
como otros planes o protocolos que se establezcan en el futuro. Los monitoreos de moscas de la fruta 
que se deben realizar para el cumplimiento de estos instrumentos que facilitan las exportaciones de 
frutas frescas, deben ser realizados por el sector privado, en tanto que AGROCALIDAD debe 
supervisar y abalizar la información generada en el mantenimiento y apertura de mercados 
internacionales. 
 
AGROCALIDAD debe seguir interviniendo como organismo oficial supervisor de la ejecución del 
“Proyecto de Determinación de Áreas Libres y de Baja Prevalencia de Moscas de La Fruta”, que lo 
administra la CORPEI. Los resultados obtenidos deberán ser negociados con Estados Unidos como 
parte de las medidas de mitigación para el acceso de pimiento, uvilla, mora, frambuesa, pitahaya, 
tomate de árbol, etc., pero también son útiles para negociar protocolos fitosanitarios con otros países y 
otros productos. A la conclusión de este proyecto, el PNMF deberá continuar con las actividades 
establecidas en las zonas de trabajo e  influencia del mismo, pues la permanencia de los monitoreos son 
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parte de las exigencias en los estándares internacionales y las negociaciones de productos vegetales de 
exportación. 
  
1.1.3. Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos. 
 
La erradicación es la supresión definitiva de la plaga en un área determinada, se basa 
fundamentalmente en la eliminación de la población cuando el nivel de MTD es 0.1, para lo cual se 
recurre generalmente al uso de cebos tóxicos y posteriormente a la aplicación de la Técnica del Insecto 
Estéril (TIE). Este proceso será ejecutado por ABG. 
 
Para que los procesos de erradicación sean llevados a efecto mediante lineamientos internacionales, las 
actividades se enmarcarán en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (CIPF, 2012) 
siguientes: 
- NIMF No. 3, Código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos de 
control biológico. 
- NIMF No. 8, Determinación de la situación de una plaga en un área. 
- NIMF No. 9, Directrices para los Proyectos de erradicación de plagas. 
- NIMF No. 10, Requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres de plagas y 
sitios de producción libres de plagas. 
- NIMF No. 14, Aplicación de medidas integradas en un enfoque de sistemas para el manejo del 
riesgo de plagas. 
- NIMF No. 18, Directrices para utilizar la irradiación como medida fitosanitaria. 
- NIMF No. 22, Requisitos para el establecimiento de áreas de baja prevalencia de plagas. 
- NIMF No. 26, Establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta. 
- NIMF No. 27, Protocolos de diagnóstico para las plagas reglamentadas. 
- OIEA (2005), Guía para el trampeo en Proyectos de control de la mosca de la fruta en áreas 
amplias. 
 
La aplicación de cebos tóxicos se realizará cada siete a 10 días en los árboles de los hospederos de 
Certatitis capitata.  
 
En un proceso de erradicación es necesario complementar con actividades de exclusión, detección de 




La exclusión es un proceso mediante el cual se trata de evitar el ingreso de moscas cuarentenarias a un 
área a Galápagos. 
 
La exclusión de moscas de la fruta será ejecutada en los puntos de control para nuestro país, con el fin 
de que impida o minimice el ingreso de fruta eventualmente infestada con estados inmaduros de 
moscas de la fruta exóticas que pueden afectar la producción de frutales nacionales. 
 
Para que el proceso de exclusión de moscas de la fruta sea reconocido internacionalmente,  las 
actividades se basarán en lo establecido en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 
siguientes: 
- NIMF No. 1, Principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de 
medidas fitosanitarias en el comercio internacional. 
- NIMF No. 2, Directrices para el análisis del riesgo de plagas. 
- NIMF No. 6, Directrices para la vigilancia. 
- NIMF No. 11, Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias incluido el análisis 
de riesgos ambientales. 
- NIMF No. 20, Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de 
importaciones. 
- NIMF No. 23, Directrices para la inspección. 
- NIMF No. 24, Directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de 
las medidas fitosanitarias. 
- NIMF No. 26, establecimiento de áreas libres de plagas para moscas de la fruta 
(Tephritidae) y Anexos. 
- NIMF No. 35 Enfoque de sistemas del manejo del riesgo de moscas de la fruta 
(Tephritidae). 
 
Los puntos de control que realizarán la exclusión interna serán: 
 
 En Galápagos: Aeropuerto Baltra, muelle de Puerto Ayora, Aeropuerto de San Cristóbal, 
muelle de Puerto Baquerizo, Aeropuerto de Isabela, muelle de Isabela y muelle de Floreana. 
 
En el caso de Galápagos para la de detección oportuna de moscas de la fruta se realizará en seis 
islas de Galápagos (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana, Santa Fe y Baltra), y en el cuadro 




Cuadro 19: Distribución de puntos de monitoreo en las  cinco islas de Galápagos (Santa Cruz, 
San Cristóbal, Isabela, Floreana y Baltra). 
 
Or. Isla Sectores Puntos de 
monitoreo 
1 Santa Cruz Puerto Ayora, El Cascajo y Santa Rosa 300 
2 San Cristóbal Puerto Baquerizo, El Progreso, Socabón, El Mirador 200 
3 Isabela Puerto Villamil 25 
4 Floreana Puerto Velasco Ibarra 25 
5 Santa Fe Isla 25 
6 Baltra Aeropuerto 10 
 
1.1.4. Diagnóstico y Estudios 
 
La investigación es un componente fundamental para cualquier Proyecto de las ciencias aplicadas, para 
el caso de las moscas de la fruta, los intereses de producción y exportación agrícola. En Ecuador en las 
dos últimas décadas se ha investigado sobre hospederos, especies de moscas de la fruta y un poco sobre 
enemigos naturales. Varios estudios al respecto se han realizado en las provincias de Guayas y 
Pichincha, en el resto del país resta realizar este tipo de estudios. 
 
Es necesario establecer las bases del conocimiento en aspectos biológicos de las moscas de la fruta de 
importancia económica, para apoyar al monitoreo y las medidas de control. 
 
Los temas importantes a investigar, al menos son: 
 Dinámica poblacional de las moscas de la fruta de importancia económica en las zonas de 
producción agrícola. 
 Condiciones de hospederos o no hospederos en las zonas de interés. 
 Ciclos de vida y comportamiento de las especies de interés. 
 Enemigos naturales (parasitoides y entomopatógenos). 
 Análisis de riesgo de establecimiento de especies exóticas en Ecuador. 
 Fenología de hospederos. 
 Correlación clima desarrollo de moscas de la fruta. 
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 Correlación clima disponibilidad de hospederos y fruto. 
 
Se debe validar metodologías sobre: 
 Cebos tóxicos 
 Métodos de aplicación 
 Equipos de aplicación de cebos 
 Parasitoides y su uso 
 Eliminación de fruta 
 Índice MTD para decisiones de control 
 
Éstas, son actividades muy específicas para lo cual se requiere del apoyo de instituciones de 
investigación como el INIAP o las universidades en las cuales de alguna manera han realizado estudios 
en temas de moscas de la fruta, en este caso tenemos a la Estación Experimental  “Boliche del INIAP”, 
la que se halla localizada en la provincia de Guayas. 
 
Se sugiere las siguientes universidades y centros de investigación que pueden intervenir en los 
estudios, en la Costa: Universidad Agraria de Guayaquil, Universidad Técnica de Manabí, Universidad 
Técnica de Quevedo, Universidad Técnica de Machala; en la región Interandina se tiene: la ESPE, 
Universidad Técnica de Ambato, Universidad de Cuenca, Universidad Nacional de Loja y otras; como 
instituciones al INIAP con sus Estaciones experimentales. 
 
Estos Centros de educación e investigación cuentan con la infraestructura necesaria para el trabajo a 
realizarse, en varios casos se requerirá apoyo de equipos y capacitación específica, la misma que será 
proyectado de acuerdo a las necesidades. 
 
Para los fines consiguientes se debe establecer convenios de cooperación técnica entre 
AGROCALIDAD y dichos centros, para facilitar la ejecución de proyectos de investigación, en los 
cuales deben estar involucrados organismos internacionales de cooperación y asistencia técnica. 
 
Se sugiere establecer vínculos de cooperación internacional con los siguientes organismos: Proyecto 
Moscamed de Guatemala, Moscafrut de México, la IAEA, FAO, Proyecto Moscamed de Brasil, 




Los resultados prácticos de las investigaciones y/o validaciones, serán transmitidos a técnicos 
extensionista y productores, con el propósito de controlar la plaga en campos comerciales de 
producción de frutas y hortalizas y retroalimentar las investigaciones. 
 
Estudios relacionados a Ceratitis capitata: Con el objeto de preparar la base técnica para la aplicación 
de la TIE con el propósito de erradicar a la Moscamed o apoyar al manejo en Ecuador continental 
como parte del MIP, se debe realizar en esta primera Fase del Proyecto los estudios biológicos 
correspondientes, que permitan delinear las estrategias más apropiadas. Los estudios se ejecutarán 
mediante proyectos específicos a través de los centros de investigación del país con la cooperación de 
organismos internacionales. 
 
Moscas de la fruta de importancia económica para el Ecuador: Estudios sobre las especies de moscas 
de la fruta de importancia económica para el Ecuador se vienen realizando desde 1990, Molineros et al. 
1992 (op. cit.), Tigrero, 1998 (op. cit.), de ellos se desprende que las especies de importancia son: 
 
 a. Anastrepha fraterculus (Wied.) 
 b. Ceratitis capitata (Wied.) 
 c. Anastrepha striata Schiner 
 d. Anastrepha serpentina (Wied.) 
 e. Anastrepha obliqua (Macq.) 
 
a. Anastrepha fraterculus (Wied.), es la especie más importante en el Ecuador por las siguientes 
razones: se halla distribuida en altitudes que van de 0 a los 2600 metros, ocupa todas las formaciones 
ecológicas presentes en Ecuador y que se hallan distribuidas en las altitudes antes señaladas, se halla 
reportada en 33 hospederos, que incluyen frutales cultivados y silvestres; sus hospederos preferidos son 
cultivos de importancia económica como el mango y la chirimoya, según la información recabada en 
actividades de trampeo, es la especie más común y más abundante capturada en las trampas. (Tigrero, 
2009). 
 
Características: Especie de tamaño medio, de color amarillento, con la estría mesal claramente 
definida, generalmente con un punto oscuro en la sutura scuto-sculellar, con dos franjas negras en el 




b. Ceratitis capitata (Wied.), es una mosca de tamaño pequeño y un cuerpo de coloración oscura y un 
abdomen de tonalidad amarillenta, el cual es ensanchado y corto; alas cortas y anchas, con tres bandas 
oscuras, una que atraviesa transversalmente la parte media del ala, otro que recorre el margen costal 
desde la mitad del ala hacia el ápice y la tercera en la banda dm-cu; la venación en la base es 
oscurecida; séptimo segmento muy corto, con un aculeus algo ensanchado en la parte media y luego 
uniformemente ahusado. 
 
En nuestro país su distribución es similar a la de A. fraterculus, y se halla reportada en 21 hospederos 
que incluyen cultivos de importancia económica y secundarios, sus hospederos preferidos son la 
mandarina común Citrus reticulata, el almendro tropical Terminalia catapa y el café Coffea sp. 
(Tigrero, 1998). 
 
 c. Anastrepha striata Schiner, es una especie de tamaño medio y color amarillento, se caracteriza por  
que en el dorso torácico posee una mancha oscura en forma de “U”, con la abertura hacia la cabeza; las 
alas tienen las tres bandas presentes, las bandas Costal y en “S” ligeramente unidas o ligeramente 
separadas, la banda en “V” invertida completamente separada de la en ‘S”, a veces puede faltar el 
brazo externo; abdomen de color amarillento, en su parte terminal está el séptimo segmento algo 
grueso y de 2,17 a 2,7 mm de longitud (Tigrero, 1998). 
 
Su hospedero principal es la guayaba Psidium guajava, y en nuestro país se la ha encontrado atacando 
también a Annona muricata, ovo Spondias sp. y café robusta. Especie que se halla distribuida en las 
regiones litoral, interandina y amazonia, desde altitudes que van de 0 a 2600 m (Tigrero, 2009). 
 
d. Anastrepha serpentina (Wied.), llamada comúnmente como “mosca de las saponáceas”, ya que 
frutales de esta familia botánica son sus preferidas; en nuestro país se encuentra atacando a: Pouteria 
lucuma, Calocarpum sapota, Pouteria caimito, Chrysophylum cainito, Manilkara sapota; también a 
Mangifera indica (Anacardiaceae) y a la guayaba Psidium guajava (Myrtaceae), aunque en estos dos 
últimos hospederos su infestación es muy baja (Molineros et al. 1992). 
 
Es una mosca de tamaño medios, pero de color mayoritariamente negro, con bandas de un amarillo 
intenso, en el tórax también tiene una banda a manera de “U”; las alas con las tres bandas de color café 
negruzco, bandas Costal y en “S” fuertemente unidas, banda en “V” invertida solamente con el brazo 




e. Anastrepha obliqua (Macq.), es una especie que se halla distribuida en Costa, Sierra y Amazonia; 
entre altitudes que van de o a 2000 m., pero con poblaciones poco abundantes, sus hospederos en 
Ecuador son: Spondias spp., Mangifera indica (Anacardiaceae), Eugenia stipitata, Eugenia 
malaceensis, Eugenia galalonensis (Myrtaceae); Psidium guajava, Pouteria lucuma, Inga sp, El ovo es 
su principal hospedero y en todas las zonas donde se halla presente este hospedero, está presente esta 
especie de mosca (Molineros et al., op cit). 
 
Mosca de tamaño medio, de coloración totalmente amarillenta, con la estría mesal claramente definida, 
en esta región, con las microsetas de color claro amarillento; las alas con las tres bandas típicas 
completas y unidas, aunque en algunos especímenes, las bandas en “S” y en “V” invertida, pueden 
estar ligeramente separadas. Abdomen claro, con un ovipositor más corto que el de A. fraterculus, de 
1,76 a 1,92 mm de longitud (Tigrero, 1998). 
 
1.1.5. Difusión y Capacitación 
 
1.1.5.1. Capacitación a personal sobre temas de exclusión, manejo, control, 
erradicación de moscas de la fruta 
 
Con el propósito de asegurar la ejecución de los componentes se deberá capacitar al personal del 
personal técnico básicamente en los siguientes temas: 
 Monitoreo de moscas de la fruta, trampeo y muestreo de frutos. 
 Reconocimiento de moscas de la fruta exóticas cuarentenarias para Ecuador. 
 Situación de las moscas de la fruta cuarentenarias. 
 Georeferenciación de trampas y otra información. 
 Procesamiento, análisis y manejo de información. 
 Planificación de monitoreo en sitios de producción de cultivo y áreas. 
 Reconocimiento de las moscas de la fruta de importancia económica  presentes y 
cuarentenarias para Ecuador. 
 Métodos de control, Manejo Integrado de moscas de la fruta MIP-MF. 
 Procesamiento, análisis y manejo de información para control. 
 Introducción a la erradicación de moscas de la fruta. 
 Procesamiento, análisis y manejo de información. 
 Protocolos de áreas libres y/o de baja prevalencia de moscas de la fruta. 
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 Planes de trabajo para la exportación fruta fresca, según lo establecido oficialmente con los 
países de destino. 
 Determinación, reconocimiento y mantenimiento de ALP-MF y ABP-MF. 
 Aplicación de acciones correctivas en ALP-MF y ABP-MF. 
 Procesamiento, análisis y manejo de información para control. 
 
1.1.5.2. Divulgación sobre  temas de exclusión, manejo, control, erradicación 
de moscas de la fruta 
 
Para que un Proyecto tenga éxito es necesario que su implantación y desarrollo sea difundido de una 
manera oportuna y adecuada para sensibilizara a la población e instituciones involucradas. Una 
inadecuada actividad de divulgación y el desconocimiento de los objetivos que persigue el Proyecto, 
puede ocasionar un rechazo por parte de la población y crear dificultades para el normal 
desenvolvimiento del mismo. Es necesario elaborar un logotipo que identifique el Proyecto Nacional y 
desarrollar un plan de divulgación que permita llegar a los diferentes estratos de la población, es 
fundamental mantener informados de manera permanente a los importadores, autoridades, y público en 
general a través de los diferentes medios de comunicación. 
 
Se establecerá un plan de divulgación con apropiadas estrategias de  comunicación continuas. 
 
Cualquier campaña de divulgación debe ser atractiva y ofrecer un aliciente al público receptor 
indicando los beneficios del mismo, debe estar basada en principios de honestidad, no inventar datos o 
exagerar (Aluja, 1993). 
 
En el caso de la redes de monitoreo se establecerá una divulgación con apropiadas estrategias de  
comunicación continuas para obtener al apoyo suficiente de los involucrados en la detección oportuna 




Se establecerá campañas con apropiadas estrategias de  comunicación continuas para obtener al apoyo 
suficiente de los productores e involucrados en las actividades de manejo y control de moscamed, a 
nivel de campo. En el plan que se deberá elaborar se debe determinar los medios, materiales, 
frecuencia, etc., a utilizar. 
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En una campaña de control de moscas de la fruta, el éxito no dependerá únicamente de la adecuada 
implementación de los aspectos técnicos, sino que existen además otros factores que coadyuvan en los 
Proyectos de acción, destacando entre ellos la comunicación, pero a pesar de que su importancia ha 
sido reconocida como un factor elemental en los Proyectos de control de plagas y producción de fruta 
sana, pocos recursos económicos son los que se destinan para este rubro. 
 
Existirá una campaña dirigido a los niños con el fin de promover el manejo y control de moscas de la 
fruta y esta formar conciencia a largo plazo. 
 
1.2. Flujogramas de los componentes 
 
En la Gráfico N° 7 se demuestras las interacciones de los componentes.  
Gráfico 7: Flujograma de interacción entre componentes del Proyecto Programa Nacional de 







En el Cuadro Nº 20 se encuentra las especificaciones técnicas de los principales equipos requeridos en 
el proyecto; debido a los cambios tecnológicos existe la posibilidad que las especificaciones técnicas 
tengan variaciones en el tiempo considerado para su adquisición. 
 
Cuadro 20: Especificaciones técnicas de los principales equipos requeridos en el proyecto. 
 
EQUIPOS ESPECIFICACIÓN 
Archivador Metálico vertical de cuatro gavetas para carpetas colgantes 
Armarios Metálicos puertas de persiana verticales y horizontales 
Cámaras Fotográficas Alta resolución y más procesamiento de imágenes. 
Sistema de estabilización de imagen  con revestimiento.  
Quick AF Live View es una función del sistema que permite componer  tomas 
en la pantalla LCD en lugar de hacerlo sólo en el visor óptico. Pantalla LCD 
de ángulo variable puede inclinarse facilitando el encuadre de las tomas. 
El Optimizador D-Range Avanzado.  
Teleconvertidor inteligente* permite lograr rápidas escalas de zoom de 1,4x o 
2x con sólo presionar un botón.  
Flash emergente incorporado. 
Software Amigable.  
HDR automático t.  
Comprobación del enfoque manual en el monitor LCD con Live View para 
una versatilidad del disparo sin rival. 
Camioneta Doble Cabina 4x4, Alarmas, Hunters, Accesorios, Matrículas y Seguros 
Computador de 
escritorio 
Computador de escritorio procesador, mainboard, monitor LG o pantalla 
planta de 19 pulgadas, lector de memoria, parlantes, dvdwritter, disco duro, 
teclado multimedia, mouse óptico. 
Computadora portátil CPU, processador, Soportawindows® XP/LINUX etc.  
1 GB de memoria, Disco duro SATA 160G; LCD de 10.2"WVGA wide-
screen.  
M+D36atrix 1024*600; VGA, LAN; WIFI; USB. 
Card port built-in (SD/MS/MMC/MS.-pro) card reader.  
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Build-in camera build-in pixels high clear camera.  
Sound effect Audio ports/mic in and audio out. supports AC97. Batería. 
Copiadora Copiadora impresora 
Copia 20 por minuto a color  
Copia 28 por minuto en negro 
Copia de 1 hasta 999 seguidas 
Ampliación al 400 por ciento 
Reducción al 25 por ciento 
Copia en dúplex 
Tiene puerto de red rj 45 
Resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi  
Copia en diferentes papeles  
Acepta gramaje hasta 160 gramos 
Funciona a 110 v de corriente  




frecuencia hasta 80 km de radio 




Velocidad de impresión: Monocroma 1 hasta 12 páginas por minuto (ppm) 
formato A4    1000 páginas por mes  
Impresora alto 
rendimiento 
Métodos de impresión: transferencia térmica o térmica directa 
Construcción: bastidor de acero 
Puerto USB  para mejor conectividad y rendimiento (Plug and Play) 
Puertos Serie y Paralelo 
Pantalla LCD plurilingüe retroiluminada 
Conector PCMCIA 
Nuevo procesador a 32-bit para aumentar el rendimiento y la velocidad de 
procesado 
Detectores de material por transmisión y por reflexión 
Puerta de material plegable con panel transparente 
Contadores avanzados 
16MB SDRAM; 4 MB en memoria flash no volátil 
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Mejorada la notificación en Alert – controla la condición del cabezal de 
impresión 
300 parámetros discrecionales de temperatura para la calidad de impresión 
Reloj en tiempo real 
Multi-levelElementEnergyEqualizer (E3®) para la mejor calidad de impresión 
Conector Compact Lenguaje universal de las impresiones 
Impresora 
multifunción 
 Láser multifunción  sirve imprimir, copiar, faxear y escanear en color. 
Velocidad de impresión: color1 Hasta 4 páginas por minuto (ppm), formato 
A4Velocidad de impresión: monocroma1 Hasta 16 páginas por minuto (ppm) 
formato A4Tiempo de calentamiento Hasta 35 segundos desde el encendido 
hasta el estado “Listo” en el panel de control LCDTiempo de salida de la 
primerapágina desde el estado ‘Listo’ (A4 por una cara, 600 ppp), en blanco y 
negro, hasta 14 segundos; en color, hasta 26 segundosResolución de impresión 
600 x 600 ppp Interfaz de usuario Texto LCD con retroiluminación de 2 líneas 
x 16 caracteres, 28 teclas y 8 LED, alarma y altavoz Flujo de datos Sistema de 
impresión basado en hostVelocidad del procesador 360 MHzMemoria (RAM) 
Estándar: 128 MBCiclo de servicio Máximo de 20.000 páginas al mes 
Volumen medio mensual de impresión de 150 a 1.000 páginas mensuales 
Incinerador Incinerador de desechos sólidos y líquidos 
Lupas de mesa con 
iluminación 
Lupa con pie y dos pinzas "tercera mano"  Totalmente articulable 2x 
Servidor 8 procesadores Intel(R) Core (TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz, cache 8 MB  
1 GB de RAM dedicado  
Sillón Sillones giratorios 
Teléfono con línea Manos libres, señalización de línea ocupada; señalización de interno ocupado, 
display alfanumérico, control de volumen, compatible para centrales 
telefónicas                                  
Triturador Molturación de productos secos. 
Acero inoxidable 18/8; Potencia: Motor de 3 HP III a 380 V. 
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UPS Potencia de Salida 300 Watts / 500 VA 
Potencia de Salida Máxima 300 Watts / 500 VA 
Voltaje nominal de salida 230V 
Tiempo de Backup típico a media carga 13.9 minutes (150 Watts) 
Tiempo de Backup típico a carga completa 2.4 minutes (300 Watts) 
 
1.4. Estimación de costos de los equipos e instalaciones 
 
En los Anexos  3 al 8 de detallan los costos de los equipos e instalaciones de estos. 
 
1.4.1. Obra Civil 
 
Es una obra, que para su apropiada ejecución requiere de la participación multidisciplinaria de 
profesionales especializados, en los procesos de diseño, construcción y operación; especialistas 
en laboratorios; arquitectos e ingenieros para diseñar el funcionamiento y construcción de los 
laboratorios de moscas de la fruta. Ver anexo No 10  Planos de Impantación Arquitectónico de 
los dos laboratorios en Quito y en Guayaquil. 
1.4.1.1. Tipo de obra y especificaciones 
 
Las especificaciones de la obra civil de los laboratorios a construirse constituyen el conjunto de 
instrucciones, normas, y disposiciones que rigen hasta la ejecución y terminación de la Obra 
y/o la prestación de un servicio; y las condiciones y requisitos que deben satisfacer: el 
personal, los materiales simples o compuestos en obra, los equipos y los procedimientos 
utilizados para esos fines.  
 
En el laboratorio de Tumbaco de AGROCALIDAD se construiría dos edificaciones, la primera 
corresponde a la segunda planta de 102 m
2 
 sobre la infraestructura actual,  donde se va instalar 
las oficinas para las áreas de dirección, técnicas, jurídicas, administrativas y financieras por ser 
una superficie relativamente pequeña que no tienen características especiales tiene 
requerimientos mínimos, la segunda edificación se  ubicará como ampliación del laboratorio de 
entomología y tendrá una dimensión de 195m
2
. En el caso de Guayaquil se construirá una 
segunda planta de 99 m
2




En base de las consideraciones arquitectónicas se ha optado por emplear una estructura de 
hormigón armado, en el caso de la ampliación del laboratorio se realizará la cimentación 
responderá a las características del suelo determinadas por los ensayos de suelos respectivos, la 
altura de las tres edificación será 2 ms de altura la estructura. En el caso de las unidades 
administrativas buenos ventanales para la circulación del aire y comodidad del personal en el 
caso de laboratorio las ventas serán mínimas debido a la temperatura que requiere las muestras 
de moscas de la fruta para su identificación y posterior montaje.  
 
1.4.1.2. Costo estimado de la obra civil 
 
Con la finalidad de determinar un costo aproximado a la realidad, se empleará la información 
obtenida de la Cámara de la Construcción y de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de 
Quito, entidades privada y pública que se encargan de efectuar permanentemente estudios y 
evaluaciones del mercado de la construcción, de cuyos resultados se emiten periódicamente por 
lo que una construcción con sus acabados se encuentra alrededor de 500 dólares el metro 
cuadrado.  
1.4.2. Requerimientos de materiales y equipos para monitoreo, control y 
laboratorio 
 
En el Cuadro Nº 21 se encuentra las especificaciones técnicas de los principales equipos e insumos 
requeridos en el proyecto; debido a los cambios tecnológicos existe la posibilidad que las 

















Autoclaves Horizontal, capacidad industrial de acero. 
Cámara de flujo 
laminar 
Horizontal base acero inox de dimensiones 183 x 76 cm 
Cuartos fríos Dimensiones 12 m largo; 6 m ancho, 2.5 m de alto 
Paredes del tipo Fijo y techo modular desmontable aislados con poliuretano 
inyectado de 5cm de espesor, densidad 35 Kg/m3 paneles con doble barrera de 
vapor. unidad condensadora de 5 HP, marca Tecumseh, del tipo hermético dos 
evaporadores marca Krack de 26.000 btu/h a 10°F de D.T. con 
descongelamiento natural  





Estéreo Microscopio digital, Alto perfil óptico Cabezal binocular óptico digital 
para visualización directa o display video. Piezas oculares de 10X, campo 
amplio, ajuste interpupilar y corrección dióptrica. Objetivo: Parfocal, zoom 
con rango de 7.5 x a 45 X, con el lente magnificador 2X incluido; duplicando 
la magnificación (15X a 90X) Platina: fija con clip de sujeción de muestra 
Base: para análisis multipropósito. Iluminación: Dual, luz iluminada y 
transmitida, con bulbo de 20w halógeno, Salida a video NTSC vía conectores 
RCA jack, mini DIN. Permite la visualización de imágenes a un PC con 
procesador Pentium.0 más, Windows 98, 2000, M ó sistemas operativos XP. 
Opera 1l0V 50/60 Hz. Incluye: Base, cabezal piezas oculares, objetivo, 
sistema de iluminación, cables de corriente, guía del usuario. La cámara digital 
está incorporada al equipo, formato en video y microfotografía, cuenta con 
salida para TV, computador y puerto USB. Incluye cables de operación (dato 
no proporcionado en la oferta, confirmado con oferente). 
Estereoscopio con 
cámara fotográfica 
Iluminación mediante led con una duración de 25.00 horas para eliminar 
completamente los costes de las lámparas. 
Los aumentos en pasos simples permiten realizar el cambio  rápido entre 10x y 
30x.   
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Sin piezas desmontables para garantizar la durabilidad y fiabilidad en toda la 
vida del microscopio. 
Esterilizador Esterilización  de  160 °C a 180 °C, esterilizador de aire caliente para 
instrumentos y envases. 
Incubadora Convección natural de aire caliente, triple aislamiento, puerta reversible y 
puerta interior de vidrio. Control análogo, (display digital opcional), 
Capacidad 115Lts.  
Rango de temperatura de ambiente más 5°C a 70°C. Homogeneidad 
± 0,5ºC. Cámara interior en aluminio de 41.5x51x51cm. Incluye una bandeja 
(capacidad para 5). Alimentación 110 V, 60 Hz. 
Material de vidrio Los principales: pipetas, matraces, cajas petri, elenmeyer, tubos ensayos, 
balones, buretas, porta objetos, cubre objetos, agitador, probetas, vasos 
precipitación. 
Material fungible y 
reactivos 
Los principales agar, papadestroxa agar, agar nutritivo, colmila agar, flourcorn 
agar, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, peptona, extracto de levadura, 
extracto de carne, aspargina,  cianuro,  alcohol. 
Materiales reactivos y 
otros equipos de 
laboratorio 
Los principales agar, papadestroxa agar, agar nutritivo, colmila agar, flourcorn 
agar, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, peptona, extracto de levadura, 
extracto de carne, aspargina,  cianuro,  alcohol, centrifuga,  baño maría, estufa. 




Microscopio trinocular configurado para campo claro. campo oscuro, contraste 
de fase y fotografía marca zeiss modelo primo star tubo trinocular tipo 
siedentopf de 30 de inclinación y 20 mm de campo visual con salida 
fotográfica, iluminación halógena de 6v 30 watts, revolver porta objetivos 
cuádruple inclinado hacia atrás, platina mecánica 75x30, con mando del lado 
derecho y sujeta objetos del lado izquierdo, diafragma de campo luminoso 
para un ajuste completo de la ley de koehler, ocular de punto focal alto de 10x 
/20 br. foc (2 unidades), objetivos plan acromáticos de 4x. 10x, 40x ph2 (fase) 
y 100 x este último para inmersión. Corredera de campo oscuro 0,40-0,64, 
condensador 0.9/1.25 con diafragma de apertura, unidad de alimentación 
externa 100... 240 vac, 50... 60 hz, con adaptadores específicos, incluye 
cobertor, 5ml de aceite de inmersión, filtros azul verde y amarillo. Todos  los 
componentes ópticos están provistos de un tratamiento antihongos. cámara 
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digital marca canon modelo powershot a650 de 12.1 mega pixelsccd, 4000 x 
3000 pixel efectivo, zoom digital, pantalla de cristal líquido, conexión usb para 
Windows 2000/ xp / vista, imagen en vivo vía video out (pal / ntsc) formato de 
imagen jpeg (fino, súper fino y normal), formato de películas: avi, incluye 
memoria flash compacta de 32 mb, adaptador de filtro de 52 mm y 4 baterías 
aa, fuente de poder de 100-240 vac, cable de conexión nv y usb con extensión 
de 3 metros, driver twain, captura remota y zoom browser ex, manual en inglés 
en cd y adaptador para cámara digital p95 m37 /52 x 0.75 p. 
Refrigerador Refrigeradores  puerta solida 115 v. 60hz. de -10 a -30 c. de 25.2 pies cúbicos 
puerta sólida, 230 v. 60 hz. 
Taburetes Altura 0.60 m 
MONITOREO Y CONTROL 
Bomba de mochila a 
motor 
Capacidad del tanque de agua 25 L 
combustible  0.6 
presión de trabajo kgf/cm2) 5-30 
capacidad de succión: 10 
capacidad de fumigación  8l/mim. 
cilindraje (cc) 26 
peso  (kgs) 8 
Cámaras Fotográficas Alta resolución y más procesamiento de imágenes. 
Sistema de estabilización de imagen  con revestimiento.  
Quick AF Live View es una función del sistema que permite componer  tomas 
en la pantalla LCD en lugar de hacerlo sólo en el visor óptico. Pantalla LCD 
de ángulo variable puede inclinarse facilitando el encuadre de las tomas. 
El Optimizador D-Range Avanzado.  
Teleconvertidor inteligente* permite lograr rápidas escalas de zoom de 1,4x o 
2x con sólo presionar un botón.  
Flash emergente incorporado. 
Software Amigable.  
HDR automático t. 
Comprobación del enfoque manual en el monitor LCD con Live View para 
una versatilidad del disparo sin rival. 
Equipo de protección Guantes de látex, zapatos para laboratorio, máscaras, gafas, ropa para 
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personal. fumigación, gorras. 
Kits de inspección 
agrícola 
Lupas, frascos, pinzas entomológicas, aspiradora, alfileres, red entomológica. 
Material de trampeo Trampas Jackson, trampas McPhail, trimedlure, bórax, proteína hidrolizada, 
stickem, botellón, espátulas. 
Trampa McPhail contenedor invaginado de vidrio transparente y en forma de 
pera con tapón de corcho que sella la parte superior, y un gancho de alambre, 
esta trampa permite utilizar gran variedad de atrayentes alimenticios (proteína 
hidrolizada, levaduras y otros), pero la principal es que captura todas las 
especies de moscas de la fruta. 
Trampa Multilure (MLT) contenedor de plástico invaginado, de forma 
cilíndrica, formado por dos piezas. La parte superior y la base se pueden 
separar para efectuar el servicio y el cebado de la trampa. La parte superior 
transparente contrasta con la base amarilla. Esta trampa puede utilizarse con 
proteínas líquidas o con el cebo seco sintético. El cebo seco consta de tres 
componentes, que vienen en pequeños dispensadores planos separados. Estos 
dispensadores se pegan a las paredes internas de la parte superior transparente 
de la trampa, o se cuelgan del techo de la trampa mediante un clip. Como las 
trampas convencionales McPhail son de una sola pieza, no es fácil pegar los 
dispensadores. El uso del atrayente seco es más eficiente y selectivo que el 
preparado líquido.  
Trampa Jacksontrampa del tipo seco, tiene una laminilla en donde se coloca 
una sustancia pegajosa especial llamada stickem o adhesivo agrícola, que no se 
escurre o se derrite en altas temperaturas. Trampa con cartulina gruesa 
encerada, consta de un prisma triangular, con sus extremos abiertos, una 
laminilla de forma trapezoidal, una mecha y un gancho de alambre; se la 
utiliza para capturar machos de la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata. 
También se utiliza para detectar especies exóticas del género Bactrocera spp. 
Se puede utilizar una canastilla plástica, en remplazo de la mezcla.  
Atrayentesen las trampas McPhail se utilizan proteína hidrolizada. En las 
Jackson se utiliza el Trimedlure en la formulación panel polimérico (plug), 
duración en el campo de 6 a 10 semanas; el metileugenol o el Cuelure, en la 





Hojas, clips, carpetas, folders, sobres manila, sobres oficio. 
Medidores de textura, 
tabla de colores, 
Medidores de grados 
brix,  
Medidor de Presión de Frutas, que utiliza un vástago cilíndrico de 5/16 
pulgadas de diámetro. El Texturómetro Christel con 25 vástagos cilíndricos de 
3/16 pulgadas de diámetro y el Maturómetro desarrollado en Australia con 143 
pines de 1/8 pulgadas de diámetro, son utilizados para medir la textura de 
guisantes. Con el refractómetro Abbe tiene en sus manos un aparato de mesa 
para determinar de manera rápida y precisa el índice de refracción entre 1,300 
y 1,700 así como el contenido de azúcar de líquidos, dispersiones, emulsiones 
y otras sustancias traslúcidas. Podrá determinar el índice de re- fracción para 
un rango de temperatura de 0. + 70 °C utilizando el termómetro del envío. Se 
puede regular la temperatura del aparato por medio de un termostato externo 
con los adaptadores para tu- bos de agua incorporados en los cuerpos de los 
prismas superior e inferior. Así, este Refractómetro  le permite determinar de 
una manera precisa el contenido de azúcar en el rango 0. 95 % (1,333. 1,531), 
multifunción para medir y analizar grasas, aceites, pinturas, lacados, 
alimentos, sustancias químicas, alcohol y disolventes. 
Pda. Uso: Recopilación datos y geoposicionamiento.  
Características: Pantalla: 480 x 800 Pixeles 5.0,  con GPS, Batería: 2500 mAh; 
SO: Android 2.3 Gingerbread, CPU: 1 GHz ARM single-core, Chipset: 
Hummingbird, Batería externa: Anker Astro 5600mAh, Peso: 120 gr, 
Dimensiones:  9.5 cm x 4.5 cm x 2.5 cm. Garantía Un año. 
Prendas de trabajo Camisetas, zapatos, pantalones, mandiles, gorras. 
 
1.4.3. Principales de proveedores 
 
En el Cuadro No 22 se detalla los proveedores de materiales para la vigilancia, control de moscas de la 
fruta a nivel mundial 
 
Cuadro 22: Proveedores de materiales 
País Proveedor 
Brasil Bio Contole 
Costa Rica ChemTica Internacional S.A. 
España Sorygar S.L. 
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Estados Unidos Better World Manufacturing Inc. 
Bio Nova 
D.V. Industries  
ECOGEN, Inc. 
Edsal Maschine Products, Inc. 
Get Trap  
Great Lukes IPM 
H. Loch Corporation 
Ja-V Industries. Inc. 
Olsen Products, Inc. 
Plato Industries Inc. 
Rollins Container 
Scabright Laboratories 
Scentry Biologicals Inc. 
Suterra, LLC (Former CONSEP)  
Trece Inc. 
Reino Unido AgriSense-BCS Ltd. 








1.1. Grado de Inversiones  
 
El grado de inversión necesaria para el proyecto asciende aproximadamente a $ 64.523.316 dólares, 
que corresponde a la suma de dinero necesaria para crear la infraestructura productiva (Activo Fijo), y 
ponerla en funcionamiento (Activo Circulante). 
 
Cuadro 23: Inversiones Del Proyecto (Dólares) 




Años  Fijo  Circulante Porcentual 
      % 
0 19.389.420  19.389.420 30 
1  45.133.896 45.133.896 70 




En el cuadro podemos observar la relación porcentual de la inversión, en donde la inversión de los 
activos fijos representa el 30 % de la inversión total necesaria del proyecto destinado para construir la 
infraestructura física, adquirir los equipos y otros gastos en el año de implementación. La inversión del 
capital de trabajo neto representa el 70% de la inversión total del proyecto, siendo los recursos 
necesarios para el funcionamiento operacional de la organización.  
.  
1.1.1. Análisis de inversiones fijas 
 
1.1.1.1. Inversiones Fijas 
 
Dentro de las inversiones fijas se han considerado los activos fijos por cada componente. En el cuadro 
N°24  se detalla las inversiones fijas.  
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Cuadro 24: Inversiones Fijas (Dólares) 
 COMPONENTE TOTAL 
RELACIÓN 
PORCENTUAL % 
Exclusión 4.588.186,67  24 
Vigilancia Fitosanitaria  en 
Moscas 
2.101.526,67                     11  
Manejo Integrado Plagas 8.671.432,67                     45  
Erradicación 560.744,00                       3  
Diagnóstico 1.781.203,67                       9  
Divulgación y Capacitación 1.299.824,00                       7  
Administrativos 386.502,33                       2  




Podemos observar en el cuadro N° 24  que el componente de mayor importancia con  Activos Fijos es 
el componente de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta de la empresa representando el 45 % del 
total de la inversión, otro componente importante es Exclusión. 
1.1.1.1.1. Construcciones 
 
Existirán tres construcciones que se construirán: una dedicada al área Dirección, Técnica y 
Administrativa con una dimensión de 102 m
2
, el área de laboratorio Tumbaco 195 m
2
  y otra 
construcción en Guayaquil de  99 m
2
, para las cuáles se necesitara aproximadamente de $200.000  
dólares. 
1.1.1.1.2. Capital de Trabajo 
 
La importancia del capital de trabajo radica “en su función de constituir aquella parte de la inversión 
que debe servir para financiar los desfases que normalmente se producirán entre la generación de los 
ingresos y la ocurrencia de los egresos que se deben realizar anticipadamente a los cambios en los 
niveles de operación del proyecto” (SAPAG, 2000). 
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En el cuadro No 25 se detalla el capital de Trabajo por componente del proyecto programa 
 
 
Cuadro 195: Capital de trabajo por componente y año del proyecto. 
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total % 
Exclusión 16249 14667 15017 14667 60.600,00 0,1 
Vigilancia Fitosanitaria  
en Moscas 
346210 344780 345030 333905 1.369.925,00 3,0 
Manejo Integrado Plagas 10637290 10606232 10636982 10606232 42.486.736,00 94,1 
Erradicación 243917,4 169423,4 65603,4 65423,4 544.367,60 1,2 
Diagnóstico 56432,4 55938,4 56118,4 55938,4 224.427,60 0,5 
Divulgación 107400 107400 107400 107400 429.600,00 1,0 
Administrativos 4560 4560 4560 4560 18.240,00 0,0 
Total 11407498,8 11298440,8 11226150,8 11183565,8 45.133.896  




En este cuadro podemos observar que el valor más alto de capital de trabajo neto que necesita la organización es 
en el primer año de operación, a partir del segundo año la empresa necesita una menor cantidad de dinero 
adicional de capital de trabajo neto hasta el año cuarto. 
 
2. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 
 
2.1 Indicadores de Resultado 
 
2.1.1 Indicadores de impacto 
 
Se mantiene un adecuado control de las moscas de la fruta de interés económico lo que ha motivado 
una diversificación de exportaciones de frutas incrementándose al menos en un 5 %, al finalizar el 
cuarto año. 
2.1.2 Indicadores de resultado para el propósito del Proyecto 
 
Al final del cuarto año, mejora el estatus fitosanitario de la producción de productos hortofrutícolas del 
País y se abre el mercado para la exportación de al menos tres frutales. 
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2.1.3 Indicadores de resultado por componente 
 
2.1.3.1 Exclusión de moscas de la fruta cuarentenarias 
 
 Al final del primer año se mantendrá una red de monitoreo en los 14 puestos de control (10 puntos 
de monitoreo en cada punto de control).   
 Se realizará muestreo del 100% de los frutos importados en los 14 puntos de control al final del 
primer año. 
 Un plan de emergencia elaborado,  y listo a ser aplicado al final del primer año.   
 1 Simulacro en cada punto de control al año.  
 12 sitios de control interno para la movilización de frutos en las Áreas Libres y Áreas de Baja 
Prevalencia de Ceratitis capitata al final del cuarto año. 
 Sitios de control interno  para la movilización de frutos en las Áreas Libres Anastrepha grandis en 
Manabí (Guale), y Guayas (Chongón), al final del segundo año. 
 Al final del primer año se implementarán las normas y el manual: 
o 1 Manual de procedimientos para el muestreo de frutos frescos de importación. 
o 1 Normativa para movilización de fruta en la AL y ABP de Ceratitis capitata. 
o 1 Normativa para movilización de fruta en la AL Anastrepha grandis. 
 
2.1.3.2 Vigilancia Fitosanitaria de Moscas de la Fruta 
  
 Cuatro redes de monitoreo  de MF   funcionando en Áreas y Sitios de producción uvilla de 
exportación  (Tambillo, Tabacundo, Riobamba y Pimampiro), al final del primer año. 
 Dos redes de monitoreo  de MF  funcionando  en Áreas y sitios de producción mora de 
exportación (Cotopaxi y Tungurahua), al final del primer año. 
 Cinco redes de monitoreo  de MF  funcionando   en Áreas y sitios de producción pimiento 
de exportación (Pichincha, Imbabura, Manabí y Santa Elena, Guayas),  al final del primer 
año. 
 Tres redes de monitoreo  de MF  funcionando  en Áreas y sitios de producción pitahaya de 
exportación (Pichincha, Santa Elena y Pastaza), al final del primer año. 
 Tres redes de monitoreo  de MF funcionando en Áreas y sitios de producción papaya 
(Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de Tsáchilas), al final del primer año. 
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 Al final del primer año cinco zonas supervisadas de monitoreo de moscas de la fruta para 
la exportación de mango en Guayas y El Oro. 
 Al final del primer año tres redes de muestreo de frutos en  principales mercados 
mayoristas o acopios y sitios de transferencias: mercado mayorista de Guayaquil, mercado 
mayorista de Quito, mercado mayorista de Ambato. 
 Al final del primer año se mantiene activa la red de Monitoreo en el Área Libre 
Anastrephagrandis, Guayas- Santa Elena. 
 Un sistema informático de vigilancia de moscas de la fruta para el análisis de información 
y  obtención de índices técnicos y operativos funcionando al primer semestre del segundo 
año. 
 Al final del primer año se implementarán las normas y los manuales: 
o 1 normativa para monitoreo en sitios de producción y en mercados. 
o 1 Manual de procedimientos para el muestreo y trampeo de frutos frescos de sitios 
de producción y mercados. 
o 1 Manual de procedimientos para el monitoreo. 
o 6 Normativas de Declaración de Áreas libres de Ceratitis capitata. 
o 6 Normativas para el mantenimiento de Áreas Baja prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
o 6 Normativas de Mantenimiento de Áreas libres de Ceratitis capitata. 
o 6 Normativas de Mantenimiento de Áreas Baja prevalencia de Ceratitis capitata. 
o 1 Normativa de Declaración de Área libre de Anastrepha grandis. 
o 1 Normativas para el mantenimiento de Área libre de Anastrepha grandis. 
 
2.1.3.3 Manejo Integrado de moscas de la fruta  en cultivos de 
exportación 
 
 Al final del cuarto año se tendrá: 
o Un plan de Manejo de seis Áreas libres de Ceratitis capitata en Tambillo, 
Tabacundo, Riobamba, Pimampiro, Cotopaxi y Tungurahua. 
o Un plan de Manejo de seis Áreas de baja prevalencia de Ceratitis capitata en 
Pichincha, Santa Elena, Pastaza, Los Ríos, Santo Domingo y Guayas. 
o 1 plan de Manejo de Área libre de Anastrepha grandis Península de Santa Elena. 
 Hasta el cuarto año,  13 convenios de cooperación interinstitucional para el control de 
moscas de la fruta e identificación de moscas exóticas en forma internacional. 
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 Hasta el cuarto año  se realiza 80 reuniones interinstitucionales nacionales e 
internacionales. 
 Al final del primer año se implementarán las normas y los manuales: 
o 1 normativa para monitoreo en sitios de producción y en mercados. 
o 1 Manual de procedimientos para el muestreo y trampeo de frutos frescos de sitios 
de producción y mercados. 
o 1 Manual de procedimientos para el monitoreo. 
o 6 Normativas de Declaración de Áreas libres de Ceratitis capitata. 
o 6 Normativas para el mantenimiento de Áreas baja prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
o 6 Normativas de Mantenimiento de Áreas libres de Ceratitis capitata. 
o 6 Normativas de Mantenimiento de Áreas baja prevalencia de Ceratitis capitata. 
o 1 Normativa de Declaración de Área libre de Anastrepha grandis. 
o 1 Normativas para el mantenimiento de Área libre de Anastrepha grandis. 
o 1 normativa para control de moscas de la fruta. 
o 1 Manual de procedimientos para control de moscas de la fruta. 
 
2.1.3.4 Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos 
 
 Al final del segundo año se erradicará Ceratitis capitata en Galápagos (Isla San Cristóbal). 
 Cinco redes de monitoreo en las seis islas Galápagos (Baltra, Santa Cruz, San Cristóbal, 
Floreana, Santa Fe e Isabela) funcionando al final del primer año. 
 Al final del tercer año se fortalecerá el control del movimiento de frutales de continente a 
las islas e interislas. 
 Al final del primer año se implementarán las normas y protocolos adecuados: 
o 1 Normativa para erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos. 
o 1 Manual de erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos. 
o 1 Normativa para movilización interislas. 
o 1 Normativa de Declaración de Áreas libres de Ceratitis capitata 





2.1.3.5 Diagnóstico y Estudios 
 
 Hasta el cuarto año, cinco estudios sobre biología y ecología de Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata. 
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios de hábitos y comportamientos  de Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata. 
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre los principales hospedantes naturales de Ceratitis 
capitata, Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha 
striata  de que se trate, y sobre posibles especies o variedades de frutas que exhiban 
determinado grado de resistencia natural a la infestación por estas plagas.  
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre posibles enemigos naturales de Ceratitis 
capitata, Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha 
striata. 
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre dinámicas poblacionales de Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata. 
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre factores de mortalidad de Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrephas triata. 
 Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre daños económicos en frutales y hortalizas por las  
Ceratitis capitata, Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y 
Anastrepha striata. 
 Una red de monitoreo (muestreo y trampeo), de moscas de la fruta para determinar que 
tomate de árbol no es hospedero natural de Ceratitis capitata hasta el segundo año. 
 Un laboratorio en Tumbaco de manejo frutas muestreadas hasta el cuarto año. 
 Un laboratorio en Guayaquil  manejo frutas muestreadas hasta el cuarto año. 
 Un laboratorio en Loja de manejo frutas muestreas hasta el cuarto año. 
 Al final del primer año se implementarán las normas y protocolos: Protocolo de manejo de 
muestreo de frutos. 
 
3.1.1.6. Difusión y Capacitación 
 
 5000 personas concientizadas sobre el problema de moscas de la fruta hasta el cuarto año. 
 5000 personas concientizadas sobre el problema de moscas de la fruta en las 13 áreas de 
trabajo hasta el cuarto año. 
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 4000 niños (as) concientizados sobre el problema de moscas de la fruta en las 13 áreas de 
trabajo hasta el cuarto año. 
 Anualmente 40 técnicos capacitados en temas de monitoreo, muestreo de frutos 
importados e inspección en productos vegetales frescos. 
 Anualmente 20 técnicos capacitados en temas de monitoreo, muestreo de frutos 
movilizados internamente e inspección en productos vegetales frescos. 
 Anualmente 24 técnicos capacitados en temas de monitoreo, muestreo de frutos en 
plantaciones, mercados y bodegas de hortalizas y frutas frescas. 
 3 técnicos especializados en el exterior en taxonomía de moscas de la fruta por año. 
 10 técnicos especializados en el exterior para el control de moscas de la fruta  por año. 
 Anualmente, 100 técnicos agrícolas capacitados en temas de control de moscas de la fruta. 
 Anualmente, 1000 productores capacitados en temas de control de moscas de la fruta. 
 Anualmente 120 técnicos capacitados en la aplicación de planes o protocolos de 
exportación. 
 Anualmente, 700 productores capacitados en aplicación de planes o protocolos de 
exportación. 
 Anualmente, 20 técnicos capacitados en la Áreas Libres y Áreas de Baja prevalencia de 
moscas de la fruta. 
 Anualmente, 100 productores capacitados en Áreas Libres y Áreas de Baja prevalencia de 
plagas. 
 Un tríptico sobre moscas cuarentenarias editado y publicado anualmente para distribución 
de clientes externos. 
 Un afiche sobre moscas cuarentenarias en los 14 puestos de control. 
 Un afiche sobres moscas en puestos de control interno. 
 Un spot publicitario. 
 Vallas publicitarias en puestos de control. 
 Un tríptico sobre trampeo, en uso editado anualmente.  
 Un tríptico sobre muestreo  de fruta, en uso editado anualmente. 
 Un poster ó banners sobre moscas presentes, en uso editado en años 1 y 3. 
 Dos Boletines técnicos sobre moscas de la fruta presentes en uso en los años 1 y 3. 
 Un boletín técnico anual sobre control de moscas de la fruta editado. 
 Dos boletines técnicos sobre control de moscamed, editado en los años 1 y 3.  
 Un tríptico anual sobre control de moscas de la fruta editado. 
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 Un poster o banners anual sobre control de moscas de la fruta editado. 
 Un video sobre control de moscas de la fruta, editado año 2. 
 Un poster o banners sobre moscamed, editado anualmente. 
 Seis trípticos sobre planes o protocolos de exportación de frutas y hortalizas. 
 Un tríptico anualmente sobre Áreas Libres y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
 Un boletín anualmente sobre Áreas Libres y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
 Un video anualmente sobre Áreas Libres y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
 Un tríptico anualmente sobre Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
 Un boletín anualmente sobre Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
 Un video anualmente sobre Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
 Un boletín técnicos anual sobre investigaciones realizadas sobre Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, Anastrepha fraterculus y Anastrepha striata. 
 500 productores socializados hasta el cuarto año. 
 100 técnicos y 200 colaboradores del sector privado capacitados hasta el primer año. 
 
 
3.2.  Matriz de Marco Lógico con los componentes 
 
En el cuadro 26 se detalla el marco lógico de este proyecto. 
Cuadro 26: Matriz de Marco Lógico 
 
 Resumen Narrativo de 
los objetivos 
Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
FIN Facilitar la producción y 
comercio nacional e 
internacional de  
productos hortofrutícolas 
ecuatorianos.  
Una diversificación de exportaciones de 
frutas incrementándose al menos en un 5 











apertura de mercados 
internacionales. 
PROPÓSITO Mejorar el estatus 
fitosanitario de la 
producción de productos 
hortofrutícolas del País, 
manteniendo e 
incrementando el acceso 
a mercados. 
Al final del cuarto año, mejora el estatus 
fitosanitario de la producción de productos 
hortofrutícolas del País y se abre el mercado 











Existe interés y apoyo 
del sector privado para 







1.  Exclusión de moscas de la fruta 
1.1. Una red de monitoreo de moscas de 
la fruta cuarentenarias  en los 14 
puestos de control de 
importaciones.  
Al final del primer año una red de 
monitoreo en los 14 puestos de control (10 
puntos de monitoreo en cada punto de 
control).   
Reportes de 
monitoreo. 
Se detecta en forma 
oportuna el ingreso de 
plagas cuarentenarias 
al País. 
1.2. Muestreo de frutos importados en 
los 14 puestos de control de 
importaciones funcionando. 
Al final del primer año  se realizará 
muestreo del 100% de los frutos 




Se cuenta con 
información de posible 
riesgo de moscas 
cuarentenarias con el 
ingreso de fruta y 
hortaliza de 
importación. 
Los socios comerciales 
nacionales e 
internacionales 
reconocen la gestión 
de AGROCALIDAD. 
1.3. Un plan de emergencia elaborado y 
listo para  la aplicación, en caso de 
ingreso de moscas cuarentenarias al 
Ecuador. 
Un plan de emergencia elaborado,  y listo 
a ser aplicado Al final del primer año   







Los funcionarios de 
AGROCALIDAD, 
técnicos, sector 
público y privado 
reaccionan 
adecuadamente en un 
plan de emergencia. 
1.4. Control de la movilización de frutos 
hospederos de Ceratitis capitata. 
24 sitios de control interno para la 
movilización de frutos en las Áreas Libres 
y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata al final del cuarto año. 
Unidades de 
control interno. 
Evasión de puestos de 
control interno. 
1.5. Control de la movilización de frutos 
hospederos de Anastrepha grandis 
en Manabí (Guale) y Guayas 
(Chongón). 
2 sitios de control interno  para la 
movilización de frutos en las Áreas Libres 
Anastrepha grandis en Manabí (Guale) y 




Evasión de puestos de 
control interno. 
1.6. Normas y  Procedimientos técnicos 
de exclusión. 
Al final del primer año  se implementarán 
las normas y el manual: 
1 Manual de procedimientos para el 
muestreo de frutos frescos de importación. 
1 Normativa para movilización de fruta en 
la AL y ABP de Ceratitis capitata. 
1 Normativa para movilización de fruta en 













agrícolas cumplen con 
normativas y manuales 
de procedimientos. 
2.  Vigilancia Fitosanitaria 
2.1. Cuatro redes de monitoreo de 
moscas de la fruta en Áreas y Sitios 
de producción de uvilla de 
exportación. 
Cuatro redes de monitoreo  de MF   
funcionando en Áreas y Sitios de 
producción uvilla de exportación  
(Tambillo, Tabacundo, Riobamba y 





Existe el interés de 
exportar uvilla. 
2.2.  Dos redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en Áreas y Sitios de 
producción de mora de exportación.  
Dos redes de monitoreo  de MF  
funcionando  en Áreas y sitios de 
producción mora de exportación 
(Cotopaxi y Tungurahua), al final del 





Existe el interés de 
exportar mora. 
2.3. Cinco redes de monitoreo de 
moscas de la fruta  en Áreas y Sitios 
de producción de pimiento de 
exportación bajo condiciones 
controladas.  
Cinco redes de monitoreo  de MF  
funcionando   en Áreas y sitios de 
producción pimiento de exportación 
(Pichincha, Imbabura, Manabí y Santa 





Existe el interés de 
exportar pimiento. 
2.4. Tres redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en Áreas y Sitios de 
producción de pitahaya de 
exportación.  
Tres redes de monitoreo  de MF  
funcionando  en Áreas y sitios de 
producción pitahaya de exportación 









final del primer año.  
2.5. Tres redes de monitoreo de moscas 
de la fruta  en Áreas y sitios de 
producción de papaya de 
exportación. 
Tres redes de monitoreo  de MF 
funcionando en Áreas y sitios de 
producción papaya (Santa Elena, Los Ríos 
y Santo Domingo de Tsáchilas), al final 





Existe el interés de 
exportar papaya. 
2.6. Supervisión de cinco zonas de 
monitoreo de moscas de la fruta 
para la exportación de mango  en 
Guayas y El Oro. 
Al final del primer año  cinco zonas 
supervisadas de monitoreo de moscas de 
la fruta para la exportación de mango en 





Existe el interés de 
exportar mango. 
2.7. Tres redes de monitoreo  de frutos 
(muestreo y trampeo), en 
principales mercados mayoristas o 
acopios y sitios de transferencias. 
Al final del primer año  tres redes de 
muestreo de frutos en  principales 
mercados mayoristas o acopios y sitios de 
transferencias: mercado mayorista de 
Guayaquil, mercado mayorista de Quito, 






2.8. Mantenimiento del monitoreo del 
Área Libre de Anastrepha grandis, 
Guayas-Santa Elena. 
Al final del primer año  se mantiene activa 
la red de Monitoreo en el Área Libre 
Anastrepha grandis, Guayas- Santa Elena. 
Reportes. 
Monitoreo. 
Existe interés de 
exporta 
cucurbitáceas. 
2.9. Un sistema informático de 
vigilancia de moscas de la fruta con 
índices técnicos. 
Un sistema informático de vigilancia de 
moscas de la fruta para el análisis de 
información y  obtención de índices 
técnicos y operativos funcionando al 







Se mantiene bases de 
información técnica 
en un sistema para la 
toma de decisiones. 
2.10 Normativa y procedimiento técnico. Al final del primer año  se implementarán 
las normas y los manuales: 
1 normativa para monitoreo en sitios de 
producción y en mercados. 
1 Manual de procedimientos para el 
muestreo y trampeo de frutos frescos de 
sitios de producción y mercados. 
1 Manual de procedimientos para el 
monitoreo. 
6 Normativas de Declaración de Áreas 
libres de Ceratitis capitata. 
6 Normativas para el mantenimiento de 
Áreas baja prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
6 Normativas de Mantenimiento de Áreas 
libres de Ceratitis capitata. 
6 Normativas de Mantenimiento de Áreas 
baja prevalencia de Ceratitis capitata. 
1 Normativa de Declaración de Área libre 
de Anastrepha grandis. 
1 Normativas para el mantenimiento de 
Área libre de Anastrepha grandis. 
Resoluciones 








con normativas y 
manuales de 
procedimientos. 
3. Manejo Integrado de moscas de la fruta  en cultivos de exportación 
3.1. 1 Plan de Manejo integrado de 
moscas de la fruta 13 áreas de 
producción. 
Al final del cuarto año se tendrá: 
Un plan de Manejo de seis Áreas libres de 
Ceratitis capitata en Tambillo, Tabacundo, 
Riobamba, Pimampiro, Cotopaxi y 
Tungurahua. 
Un plan de Manejo de seis Áreas de baja 
prevalencia de Ceratitis capitata en 
Pichincha, Santa Elena, Pastaza, Los Ríos, 
Santo Domingo y Guayas. 
1 plan de Manejo de Área libre de 




El sector público y 
privado cumple con 
los planes de manejo. 
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3.2. Convenios de cooperación 
interinstitucional para el  control de 
moscas de la fruta e identificación 
de moscas exóticas en forma 
internacional. 
Hasta el cuarto año,  13 convenios de 
cooperación interinstitucional para el 
control de moscas de la fruta e 











3.3. Reuniones de coordinación 
interinstitucional nacional e 
internacional. 
Hasta el 2016  se realiza 80 reuniones 










3.4. Normativa y procedimiento técnico. Al final del primer año  se implementarán 
las normas y los manuales: 
1 normativa para monitoreo en sitios de 
producción y en mercados. 
1 Manual de procedimientos para el 
muestreo y trampeo de frutos frescos de 
sitios de producción y mercados. 
1 Manual de procedimientos para el 
monitoreo. 
6 Normativas de Declaración de Áreas 
libres de Ceratitis capitata. 
6 Normativas para el mantenimiento de 
Áreas baja prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
6 Normativas de Mantenimiento de Áreas 
libres de Ceratitis capitata. 
6 Normativas de Mantenimiento de Áreas 
baja prevalencia de Ceratitis capitata. 
1 Normativa de Declaración de Área libre 
de Anastrepha grandis. 
1 Normativas para el mantenimiento de 
Área libre de Anastrepha grandis. 
1 normativa para control de moscas de la 
fruta. 
1 Manual de procedimientos para control 
de moscas de la fruta.  
Resoluciones 








con normativas y 
manuales de 
procedimientos. 
4. Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos 
4.1. Plan de erradicación de Ceratitis 
capitata en Galápagos. 
Al final del segundo año  se erradicará 







Declaración  de 
Áreas libres de 
Ceratitis 
capitata de  
ABG. 
Interés del sector 
público y privado, en 
la erradicación de una 
especie introducida. 
4.2. Cinco redes de monitoreo de 
moscas de la fruta en las cinco islas 
Galápagos (Baltra, Santa Cruz, San 
Cristóbal, Floreana e Isabela,) 
funcionando. 
Cinco redes de monitoreo en las seis islas 
Galápagos (Baltra, Santa Cruz, San 
Cristóbal, Floreana, Santa Fe e Isabela), 





Se dispone de 
información 
actualizada de índices 
de ataque de las 
moscas de la fruta en 
las Islas Galápagos. 
4.3. Control del movimiento de frutales 
de continente a las islas e interislas. 
Al final del tercer año se fortalecerá el 
control del movimiento de frutales de 





Cumplimiento de las 
normativas de control. 
4.4. Normativa y procedimiento técnico 
de control y erradicación. 
Al final del primer año  se implementarán 
las normas y protocolos adecuados: 
1 Normativa para erradicación de 
Ceratitis capitata en Galápagos. 
1 Manual de erradicación de Ceratitis 
capitata en Galápagos. 
1 Normativa para movilización inteislas. 
1 Normativa de Declaración de Áreas 










agrícolas cumplen con 




1 Normativa para el mantenimiento de 
Áreas Baja prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
 
5 Diagnóstico y Estudios 
5.1. Estudios sobre biología y ecología 
de cinco especies de moscas  de la 
fruta de importancia económica. 
Hasta el cuarto año, cinco estudios sobre 
biología y ecología de Ceratitis capitata, 
Anastrepha obliqua, Anastrepha grandis, 









5.2. Estudios de hábitos y 
comportamientos  de cinco especies 
de moscas  de la fruta de 
importancia económica. 
Hasta el cuarto año, cinco Estudios de 
hábitos y comportamientos  de Ceratitis 
capitata, Anastrepha obliqua, Anastrepha 
grandis, Anastrepha fraterculus y 
Anastrepha striata.  
Informe de 
estudios. 





5.3. Estudios sobre los principales 
hospedantes naturales de las cinco 
especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica de que se 
trate, y sobre posibles especies o 
variedades de frutas que exhiban 
determinado grado de resistencia 
natural a la infestación por estas 
plagas. 
Hasta el cuarto año,  cinco Estudios sobre 
los principales hospedantes naturales de 
Ceratitis capitata, Anastrepha obliqua, 
Anastrepha grandis, Anastrepha 
fraterculus y Anastrepha striata  de que se 
trate, y sobre posibles especies o 
variedades de frutas que exhiban 
determinado grado de resistencia natural a 
la infestación por estas plagas.  
Informe de 
estudios. 





5.4. Estudios sobre posibles enemigos 
naturales de las cinco especies de 
moscas  de la fruta de importancia 
económica en las áreas de trabajo. 
Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre 
posibles enemigos naturales de Ceratitis 
capitata, Anastrepha  obliqua, Anastrepha 
grandis, Anastrepha  fraterculus y 
Anastrepha  striata.   
Informe de 
estudios. 





5.5. Estudios sobre dinámicas 
poblacionales cinco especies de 
moscas  de la fruta de importancia 
económica en las áreas de trabajo. 
Hasta el cuarto año,  cinco Estudios sobre 
dinámicas poblacionales de Ceratitis 
capitata, Anastrepha  obliqua, Anastrepha 
grandis, Anastrepha  fraterculus y 
Anastrepha  striata.   
Informe de 
estudios. 





5.6. Estudios sobre factores de 
mortalidad de cinco especies de 
moscas  de la fruta de importancia 
económica en las áreas de trabajo 
Hasta el cuarto año, cinco Estudios sobre 
factores de mortalidad de Ceratitis 
capitata, Anastrepha  obliqua, Anastrepha 
grandis, Anastrepha  fraterculus y 
Anastrepha  striata   
Informe de 
estudios. 





5.7 Estudios sobre daños económicos 
en frutales y hortalizas por las cinco 
especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica en las áreas 
de trabajo. 
Hasta el cuarto año,  cinco Estudios sobre 
daños económicos en frutales y hortalizas 
por las  Ceratitis capitata, Anastrepha  
obliqua, Anastrepha  grandis, Anastrepha 
fraterculus y Anastrepha  striata.   
Informe de 
estudios. 





5.8.  Una red de monitoreo (muestreo y 
trampeo) de moscas de la fruta para 
determinar que tomate de árbol no 
es hospedero natural de Ceratitis 
capitata. 
Una red de monitoreo (muestreo y 
trampeo) de moscas de la fruta para 
determinar que tomate de árbol no es 
hospedero natural de Ceratitis capitata 
hasta el segundo año. 
Reportes de 
monitoreo. 
Se dispone de 
información 
actualizada sobre el 
ataque de moscas de la 
fruta.  
5.9 Tres laboratorios de manejo frutas 
muestreadas. 
Un laboratorio en Tumbaco de manejo 
frutas muestreadas hasta el cuarto año. 
Un laboratorio en Guayaquil  manejo 
frutas muestreadas hasta el cuarto año. 
Un laboratorio en Loja de manejo frutas 










moscas de la 
fruta. 
Las Universidades e 
Instituciones de 
Investigación 
colaboran con la 
identificación de 
moscas de la fruta. 
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5.10. Normas y  Procedimientos técnicos 
de laboratorios. 
Al final del primer año  se implementarán 
las normas y protocolos: 











agrícolas cumplen con 
normativas y manuales 
de procedimientos. 
6 Difusión y Capacitación 
6.1. Campaña de divulgación sobre el 
problema de moscas de la fruta a 
productores, exportadores y 
ciudadanía. 
5000 personas concientizadas sobre el 









Interés de productores 
en conocer la 
problemática de 
moscas de la fruta. 
6.2. Campañas de divulgación sobre 
Áreas Libres y Áreas de Baja 
prevalencia de plagas. 
5000 personas concientizadas sobre el 
problema de moscas de la fruta en las 13 








Interés de productores 
en conocer la 
problemática de 
moscas de la fruta. 
6.3. Campañas pilotos de divulgación 
sobre moscas de la fruta a niños 
(as). 
4000 niños (as) concientizados sobre el 
problema de moscas de la fruta en las 13 








Interés de niños en 
conocer sobre los 
daños de moscas de la 
fruta.  
6.4. Capacitación del personal técnico 
de puestos de control.   
Anualmente 40 técnicos capacitados en 
temas de monitoreo, muestreo de frutos 











El personal técnico 
aplica los 
conocimientos sobre 
moscas de la fruta en 
puestos de control. 
6.5. Capacitación del personal técnico 
de puestos de control  internos.  
Anualmente 20 técnicos capacitados en 
temas de monitoreo, muestreo de frutos 
movilizados internamente e inspección en 










El personal técnico 
aplica los 
conocimientos sobre 
moscas de la fruta en 
puestos de control 
interno. 
6.6. Capacitación del personal técnico 
para monitoreo.  
Anualmente 24 técnicos capacitados en 
temas de monitoreo, muestreo de frutos en 
plantaciones, mercados y bodegas de 










El personal técnico 
aplica los 
conocimientos sobre 
monitoreo de moscas 
de la fruta. 
6.7. Capacitación del Personal técnico 
en el exterior. 
 3 técnicos especializados en el exterior en 
taxonomía de moscas de la fruta por año. 
10 técnicos especializados en el exterior 






El personal técnico 
aplica los 
conocimientos 
recibidos en el 
exterior. 
6.8. Capacitación del personal técnico y 
productores en Control de moscas 
de la fruta. 
Anualmente, 100 técnicos agrícolas 
capacitados en temas de control de 
moscas de la fruta. 
Anualmente, 1000 productores 
capacitados en temas de control de 








El personal técnico y 
productores aplican los 
conocimientos 






6.9. Capacitación a personal técnico y  
productores en planes o protocolos 
de exportación de mora, pitahaya, 
uvilla, pimiento, cucurbitáceas, 
mango  y papaya.  
Anualmente 120 técnicos capacitados en 
la aplicación de planes o protocolos de 
exportación. 
Anualmente, 700 productores capacitados 











Existe el interés de 
cumplir con los 
protocolos de 





6.10. Capacitación del personal técnico y  
productores en Áreas Libres y 
Áreas de Baja prevalencia de 
plagas. 
Anualmente, 20 técnicos capacitados en la 
Áreas Libres y Áreas de Baja prevalencia 
de moscas de la fruta. 
Anualmente, 100 productores capacitados 
en Áreas Libres y Áreas de Baja 










Existe el interés de 
apoyar en el 
establecimiento de 
Áreas Libres y Áreas 
de Baja prevalencia de 
Ceratitis capitata para 
la exportación de 




6.11. Divulgación sobre medidas de 
exclusión funcionando. 
Un tríptico sobre moscas cuarentenarias 
editado y publicado anualmente para 
distribución de clientes externos. 
Un afiche sobre moscas cuarentenarias en 
los 14 puestos de control. 
Un afiche sobres moscas en puestos de 
control interno. 
Un spot publicitario. 







Los sectores público y 
privado tienen  interés 
de realizar medidas de 
exclusión con el fin de 
evitar el ingreso de 
plagas cuarentenarias. 
6.12. Divulgación sobre detección 
oportuna de moscas de la fruta 
funcionando. 
Un tríptico sobre trampeo, en uso editado 
anualmente.  
Un tríptico sobre muestreo  de fruta, en 
uso editado anualmente. 
Un poster o banners sobre moscas 
presentes, en uso editado en años 1 y 3. 
Dos Boletines técnicos sobre moscas de la 







Los sectores público y 
privado tienen interés 
de realizar monitoreos 
de moscas de la fruta. 
6.13. Divulgación sobre control de 
moscas de la fruta. 
Un boletín técnico anual sobre control de 
moscas de la fruta editado. 
Un boletines técnicos sobre control de 
moscamed, editado en las años 1 y 3  
Un tríptico anual sobre control de moscas 
de la fruta editado. 
Un poster o banners anual sobre control 
de moscas de la fruta editado. 
Un video sobre control de moscas de la 
fruta, editado Año 2. 








Los sectores público y 
privado tienen  interés 
de realizar medidas de 
control para la 
disminuir poblaciones 
de moscas de la fruta.  
6.14. Divulgación sobre Planes o 
protocolos de exportación de frutas 
y hortalizas. 
Seis trípticos sobre planes o protocolos de 







Los sectores público y 
privado cumplen los 
planes y trabajo de 




6.16. Divulgación sobre Áreas Libres y 
Áreas de Baja Prevalencia de 
Ceratitis capitata  y Áreas Libres 
de Anastrepha grandis. 
Un tríptico anualmente sobre Áreas Libres 
y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
Un boletín anualmente sobre Áreas Libres 
y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
Un video anualmente sobre Áreas Libres 
y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis 
capitata. 
Un tríptico anualmente sobre Áreas Libres 
de Anastrepha grandis. 
Un boletín anualmente sobre Áreas Libres 
de Anastrepha grandis. 
Un video anualmente sobre Áreas Libres 







Los sectores público y 
privado colaboran con 
la declaración de 
Áreas Libres y Áreas 
de Baja Prevalencia de 
Moscas de la fruta 
6.16. Divulgación sobre Investigaciones. Un boletín técnicos anual sobre 
investigaciones realizadas sobre Ceratitis 
capitata, Anastrepha obliqua, Anastrepha 
grandis, Anastrepha fraterculus y 







Existen políticas de 
investigación en 
moscas de la fruta de 
exportación de moscas 
de la fruta. 
6.17. Campaña de socialización de 
planes, protocolos de exportación.  









Existe interés de 
ampliar la oferta 
exportable y aumentar 
las exportaciones de 
frutales y hortalizas. 
6.18. Simulacros en puntos de control  100 técnicos y 200 colaboradores del 







El personal técnico y 
productores tienen una 
buena forma reacción 
de respuesta al ingreso 
de una mosca 
cuarentenaria. 
ACTIVIDADES 
1 Exclusión de moscas de la fruta (Cuarentena) 
A.1.1.1 Determinación y Delimitación del área para la red de monitoreo de plagas cuarentenarias en puntos de 
riesgo cercanos a los 14 puestos de control. 
$ 4648786,67 
 
A.1.1.2 Instalación de 10 trampas para el monitoreo de plagas cuarentenarias en puntos de riesgo cercanos a 
los 14 puestos de control. 
A.1.1.3 Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de plagas cuarentenarias en puntos de riesgo 
cercanos a los 14 puestos de control. 
A.1.2.1. Implementación y mantenimiento del muestreo de frutos de importación en 14 puestos de control. 
A.1.3.1. Elaboración de Plan de emergencia de ingreso de plagas cuarentenarias a Ecuador. 
A.1.3.2. Aprobación de Plan de emergencia de ingreso de plagas cuarentenarias a Ecuador. 
A.1.3.3. Ejecución de 1 simulacro anual en cada punto de control del Plan de emergencia de ingreso de plagas 
cuarentenarias a Ecuador. 
A.1.3.4. Restructuración del Plan de emergencia de ingreso de plagas cuarentenarias a Ecuador. 
A.1.4.1. Construcción de 12 puestos de control interno en las Áreas Libres y Áreas de Baja Prevalencia de 
Ceratitis capitata. 
A.1.4.2. Decomiso y Destrucción de frutas con presencia de moscas de la fruta importadas en los puntos 
control.  
A.1.4.3. Elaboración de Plan de emergencia de ingreso de  Ceratitis capitata en Áreas Libres.  
A.1.4.4 Aprobación de Plan de emergencia de ingreso de  Ceratitis capitata en Áreas Libres.  
A.1.4.5. Ejecución de 1 simulacro anual en los 12 puestos de control interno del Plan de emergencia de ingreso 
de  Ceratitis capitata en Áreas Libres. 
A.1.4.6. Restructuración del Plan de emergencia de ingreso de Ceratitis capitata en Áreas Libres.  
A.1.5.1. Construcción de 2 puestos de control interno en las Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
A.1.5.2. Decomiso y Destrucción de frutas con presencia de moscas de la fruta. 
A.1.5.3. Elaboración de Plan de emergencia de ingreso de  Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
A.1.5.4 Aprobación de Plan de emergencia de ingreso de  Áreas Libres de Anastrepha grandis. 




A.1.5.6. Restructuración del Plan de emergencia de ingreso de Áreas Libres de Anastrepha grandis. 
A.1.6.1. Elaboración de Normativas para movilización de fruta en la AL y ABP de Ceratitis capitata. 
A.1.6.2. Elaboración de Manuales de procedimiento para el muestreo de frutos frescos de importación. 
A.1.6.3. Elaboración de Normativas para movilización de fruta en la AL  Anastrepha grandis. 
2.  Vigilancia Fitosanitaria en Moscas de la Fruta 
A.2.1.1. Determinación y Delimitación del área para las Cuatro redes de monitoreo de moscas de la fruta en 































































A.2.1.2. Instalación de 160 trampas para el monitoreo de MF en Cuatro redes de monitoreo de moscas de la 
fruta en Áreas y sitios de producción uvilla de exportación. 
A.2.1.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Cuatro redes de monitoreo de 
moscas de la fruta en Áreas y sitios de producción uvilla de exportación. 
A.2.1.4. Implementación y mantenimiento  del muestreo de frutos en Cuatro redes de monitoreo de moscas de 
la fruta en Áreas y sitios de producción uvilla de exportación. 
A.2.2.1. Determinación y Delimitación del área para las Dos redes de monitoreo de moscas de la fruta en Áreas 
y sitios de producción mora de exportación. 
A.2.2.2. Instalación de 80 trampas para el monitoreo de MF en Dos redes de monitoreo de moscas de la fruta en 
Áreas y sitios de producción mora de exportación. 
A.2.2.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Dos redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en Áreas y sitios de producción mora de exportación. 
A.2.2.4. Implementación y mantenimiento  del muestreo de frutos en Dos redes de monitoreo de moscas de la 
fruta en Áreas y sitios de producción mora de exportación. 
A.2.3.1. Determinación y Delimitación del área para las Cinco redes de monitoreo de moscas de la fruta en 
Áreas y sitios de producción pimiento de exportación. 
A.2.3.2. Instalación de 200 trampas para el monitoreo de MF en Cinco redes de monitoreo de moscas de la fruta 
en Áreas y sitios de producción pimiento de exportación. 
A.2.3.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Cinco redes de monitoreo de 
moscas de la fruta en Áreas y sitios de producción pimiento de exportación. 
A.2.3.4. Implementación y mantenimiento  del muestreo de frutos en Cinco redes de monitoreo de moscas de la 
fruta en Áreas y sitios de producción pimiento de exportación. 
A.2.4.1. Determinación y Delimitación del área para las Tres redes de monitoreo de moscas de la fruta en Áreas 
y sitios de producción pitahaya de exportación. 
A.2.4.2. Instalación de 80 trampas para el monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas de la fruta 
en Áreas y sitios de producción pitahaya de exportación. 
A.2.4.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en Áreas y sitios de producción pitahaya de exportación. 
A.2.4.4. Implementación y mantenimiento  del muestreo de frutos en Tres redes de monitoreo de moscas de la 
fruta en Áreas y sitios de producción pitahaya de exportación. 
A.2.5.1. Determinación y Delimitación del área para las Tres redes de monitoreo de moscas de la fruta en Áreas 
y sitios de producción papaya de exportación. 
A.2.5.2. Instalación de 600 trampas para el monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas de la fruta 
en Áreas y sitios de producción papaya de exportación. 
A.2.5.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en Áreas y sitios de producción papaya de exportación. 
A.2.5.4. Implementación y mantenimiento  del  muestreo de frutos en Tres redes de monitoreo de moscas de la 
fruta en Áreas y sitios de producción papaya de exportación. 
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A.2.6.1. Supervisión de las Cinco redes de monitoreo de moscas de la fruta en Áreas y sitios de producción 



















A.2.7.1. Instalación de 6 trampas para el monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas de la fruta en 
principales mercados mayoristas o acopios y sitios de transferencias. 
A.2.7.2. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF en Tres redes de monitoreo de moscas 
de la fruta en principales mercados mayoristas o acopios y sitios de transferencias. 
A.2.7.3. Implementación y mantenimiento  de la red de muestreo de frutos en principales mercados mayoristas 
o acopios y sitios de transferencias. 
A.2.8.1. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de  Anastrepha grandis (120 puntos). 
A.2.9.1. Diseño del software para el manejo de la información de vigilancia de moscas de la fruta. 
A.2.9.2. Pruebas del software para el manejo de la información de vigilancia de moscas de la fruta. 
A.2.9.3. Implementación y mantenimiento  del software para el manejo de la información de vigilancia de 
moscas de la fruta. 
3. Manejo Integrado de moscas de la fruta  en cultivos de exportación $ 51158168,67 
 
A.3.1.1. Delimitación de áreas para control integrado. 
A.3.1.2. Instalación de 120 trampas oficiales para evaluación del control integrado. 
A.3.1.3. Ejecución y mantenimiento de la red oficial de trampas. 
A.3.1.4. Aplicación de cebo tóxico en árboles. 
A.3.1.5. Instalación de red de trampas de tuza matadora y tablas con cebo tóxico. 
A.3.1.6. Recolección y destrucción de frutos remanentes de frutales hospederos de moscas de la fruta. 
A.3.1.7. Recolección y destrucción de frutos caídos. 
A.3.2.1. Elaboración de convenios. 
A.3.2.2. Contratación de locales para  eventos. 
A.3.2.3. Contratación de servicios logísticos. 
A.3.3.1. Planificación y ejecución de reuniones de trabajo. 
A.3.3.2. Informes de reuniones de trabajo. 
A.3.3.4. Contratación de locales para  eventos. 
A.3.3.5. Contratación de servicios logísticos. 
A.3.4.1. Elaboración de Normativas. 
A.3.4.2. Elaboración de Manuales de procedimiento de monitoreo de moscas de la fruta  control. 
4 Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos 
A.4.1.1 Ejecución y mantenimiento de la red oficial de trampas. $ 1105111,60 
 
A.4.1.2 Aplicación de cebo tóxico en árboles. 
A.4.1.3 Instalación de red de trampas de tuza matadora y tablas con cebo tóxico. 
A.4.1.4 Recolección de frutos remanentes de frutales hospederos de moscas de la fruta. 
A.4.1.5 Recolección de frutos caídos. 
A.4.2.1. Instalación de 220 trampas para el monitoreo de moscas de la fruta en las cinco islas de Galápagos. 
A.4.2.2. Implementación y mantenimiento de la red de monitoreo de moscas de la fruta en las cinco islas de 
Galápagos. 
A.4.2.3. Determinación y Delimitación del área para la red de muestreo de frutos en cinco islas de Galápagos. 
A.4.2.4. Implementación y mantenimiento  de la red de muestreo de frutos  en cinco islas de Galápagos. 
A.4.3.1. Instalación de 20 trampas para el monitoreo de plagas cuarentenarias en puntos de riesgo cercanos a 
los 7 puestos de control interno en Galápagos. 
A.4.3.2. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de plagas cuarentenarias en puntos de riesgo 
cercanos a los 7 puestos de control interno en Galápagos. 
5 Investigación y Diagnóstico 
A.5.1.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre biología y ecología de 5 especies de moscas  
de la fruta de importancia económica. 
$ 2005631,27 
 
A.5.1.2. Ejecución de los estudios sobre biología y ecología de 5 especies de moscas  de la fruta de importancia 
económica. 
A.5.1.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre biología y ecología de 5 especies de moscas  de 
la fruta de importancia económica. 
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A.5.1.4. Elaboración del informe final estudio sobre biología y ecología de 5 especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica. 
A.5.2.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre hábitos y comportamientos  de 5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica. 
A.5.2.2. Ejecución de los estudios sobre hábitos y comportamientos  de 5 especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica. 
A.5.2.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre hábitos y comportamientos  de 5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica. 
A.5.2.4. Elaboración del informe final estudio sobre hábitos y comportamientos  de 5 especies de moscas  de la 
fruta de importancia económica. 
A.5.3.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre los principales hospedantes naturales de las 5 
especies de moscas  de la fruta de importancia económica de que se trate, y sobre posibles especies o 
variedades de frutas que exhiban determinado grado de resistencia natural a la infestación por estas 
plagas. 
A.5.3.2. Ejecución de los estudios sobre los principales hospedantes naturales de las 5 especies de moscas  de la 
fruta de importancia económica de que se trate, y sobre posibles especies o variedades de frutas que 
exhiban determinado grado de resistencia natural a la infestación por estas plagas. 
A.5.3.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre los principales hospedantes naturales de las 5 
especies de moscas  de la fruta de importancia económica de que se trate, y sobre posibles especies o 
variedades de frutas que exhiban determinado grado de resistencia natural a la infestación por estas 
plagas. 
A.5.3.4. Elaboración del informe final estudio sobre los principales hospedantes naturales de las 5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica de que se trate, y sobre posibles especies o variedades de 
frutas que exhiban determinado grado de resistencia natural a la infestación por estas plagas. 
A.5.5.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre posibles enemigos naturales de las 5 especies 
de moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.2. Ejecución de los estudios sobre posibles enemigos naturales de las 5 especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre posibles enemigos naturales de las 5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.4. Elaboración del informe final estudio sobre posibles enemigos naturales de las 5 especies de moscas  
de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre dinámicas poblacionales 5 especies de moscas  
de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.2. Ejecución de los estudios sobre dinámicas poblacionales 5 especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre dinámicas poblacionales 5 especies de moscas  
de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.5.4. Elaboración del informe final estudio sobre dinámicas poblacionales 5 especies de moscas  de la fruta 
de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.6.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre factores de mortalidad de 5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.6.2. Ejecución de los estudios sobre factores de mortalidad de 5 especies de moscas  de la fruta de 
importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.6.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre factores de mortalidad de 5 especies de moscas  
de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.6.4. Elaboración del informe final estudio sobre factores de mortalidad de 5 especies de moscas  de la fruta 
de importancia económica en las áreas de trabajo. 
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A.5.7.1. Determinación y Delimitación de zonas de estudio sobre daños económicos realizados a frutales ó 
hortalizas por  5 especies de moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.7.2. Ejecución de los estudios sobre daños económicos realizados a frutales ó hortalizas por  5 especies de 
moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.7.3. Análisis de información de las zonas de estudio sobre daños económicos realizados a frutales ó 
hortalizas por  5 especies de moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.7.4. Elaboración del informe final estudio sobre daños económicos realizados a frutales ó hortalizas por  5 
especies de moscas  de la fruta de importancia económica en las áreas de trabajo. 
A.5.8.1. Determinación y Delimitación del área de estudio para determinar si las moscas de la fruta afectan  
tomate de árbol. 
A.5.8.2. Instalación de 200 trampas para el monitoreo de MF en área de estudio para determinar si las moscas 
de la fruta afectan tomate de árbol. 
A.5.8.3. Ejecución y mantenimiento de actividades de monitoreo de MF área de estudio para determinar si las 
moscas de la fruta afectan tomate de árbol. 
A.5.8.4. Implementación y mantenimiento  de la red de muestreo de frutos en área de estudio para determinar si 
las moscas de la fruta afectan tomate de árbol. 
A.5.9.1. Implementación de un espacio físico para laboratorio de identificación de adultos y larvas de moscas 
de la fruta en Tumbaco, en Guayaquil y Loja. 
A.5.9.2. Adecuación de un espacio físico para laboratorio manejo de muestras de frutos en Tumbaco, Guayaquil 
y Loja. 
A.5.9.3. Identificación de moscas de la fruta y manejo frutas muestreadas en Tumbaco, Guayaquil y Loja. 
A.5.9.4. Elaboración de listas de hospederos de moscas de la fruta. 
A.5.10.1 Elaboración de Normativas de erradicación. 
A.5.10.2. Elaboración de Manuales de procedimiento de erradicación. 
6 Difusión, Socialización y Capacitación 




6.1.1.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.1.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.1.3. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.1.4. Elaboración y producción de un video. 
6.1.1.5. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.1.6. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.1.7. Elaboración y producción de spot publicitario.  
6.1.1.8. Elaboración de vallas publicitarias. 
6.1.2. Campaña de divulgación  sobre Áreas libres y Áreas de Baja prevalencia de plagas 
6.1.2.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.2.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.2.3. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.2.4. Elaboración y producción de un video. 
6.1.2.5. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.2.6. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.2.7. Elaboración y producción de spot publicitario.  
6.1.2.8. Elaboración de vallas publicitarias. 
6.1.3 Campaña pilotos de divulgación sobre moscas de la fruta a niños (as) 
6.1.3.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.3.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.3.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.3.4. Elaboración e impresión cuentos sobre moscas de la fruta. 




6.1.3.6. Elaboración y producción de un video. 
6.1.3.7. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.3.8. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.3.9. Elaboración y producción de spot publicitario.  
6.1.3.10. Elaboración de vallas publicitarias. 
6.1.4. Personal técnico de puestos de control cuarentenarios capacitados 
6.1.4.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.4.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.4.3. Pasajes aéreos. 
6.1.4.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.6. Personal técnico de puestos de control cuarentenarios internos capacitados 
6.1.6.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.6.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.6.3. Pasajes aéreos. 
6.1.6.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.6. Personal técnico para monitoreo capacitados 
6.1.6.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.6.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.6.3. Pasajes aéreos. 
6.1.6.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.7. Personal técnico capacitados en el exterior 
6.1.7.1. Pasajes aéreos. 
6.1.7.2. Viáticos y subsistencias. 
6.1.7.3. Inscripción a eventos. 
6.1.8. Personal técnico y productores capacitado en Control de moscas de la fruta 
6.1.8.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.8.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.8.3. Pasajes aéreos. 
6.1.8.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.9. Personal técnico y  productores capacitados en planes ó protocolos de exportación de frutas y 
hortalizas 
6.1.9.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.9.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.9.3. Pasajes aéreos. 
6.1.9.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.10 Personal técnico y  productores capacitados en Áreas Libres y Áreas de Baja prevalencia de 
plagas 
6.1.10.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.10.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.10.3. Pasajes aéreos. 
6.1.10.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.11 Divulgación sobre medidas de exclusión funcionando 
6.1.11.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.11.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.11.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.11.4. Elaboración e impresión cuentos de medidas de exclusión.  
6.1.11.5. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.11.6. Elaboración y producción de un video. 
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6.1.12 Divulgación sobre detección oportuna de moscas de la fruta funcionando 
6.1.12.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.12.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.12.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.12.4. Elaboración e impresión cuentos de monitoreo de moscas de la fruta. 
6.1.12.5. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.12.6. Elaboración y producción de un video. 
6.1.13 Divulgación sobre control de moscas de la fruta 
6.1.13.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.13.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.13.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.13.4. Elaboración e impresión cuentos de control. 
6.1.13.6. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.13.6. Elaboración y producción de un video. 
6.1.14 Divulgación sobre Planes o protocolos de exportación de frutas y hortalizas no tradicionales 
6.1.14.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.14.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.14.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.14.4. Elaboración e impresión cuentos de protocolos de exportación.  
6.1.14.5. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.14.6. Elaboración y producción de un video. 
6.1.15. Divulgación sobre Áreas Libres y Áreas de Baja Prevalencia de Ceratitis capitata  y Áreas Libres 
de Anastrepha grandis 
6.1.15.1 Elaboración e impresión de trípticos. 
6.1.15.2. Elaboración e impresión de  banners. 
6.1.15.3. Elaboración e impresión de cuadernillos de dibujo. 
6.1.15.4. Elaboración e impresión cuentos sobre moscas de la fruta 
6.1.15.5. Elaboración de material de publicidad BTL (carpetas, gorras, esferográficos, lápices, llaveros, 
borradores). 
6.1.16.6. Elaboración y producción de un video. 
6.1.16. Divulgación sobre Investigaciones 
6.1.16.1. Elaboración e impresión de libros documentos de investigación. 
6.17. Campaña de socialización de cumplimientos planes, protocolos de exportación mango, papaya y 
otros frutas u hortalizas no tradicionales 
6.1.17.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.17.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.17.3. Pasajes aéreos. 
6.1.17.4. Viáticos y subsistencias. 
6.18. Simulacros en puntos de control  
6.1.18.1. Contratación de locales para  eventos. 
6.1.18.2. Contratación de servicios logísticos. 
6.1.18.3. Pasajes aéreos. 
6.1.18.4. Viáticos y subsistencias. 
6.1.18.5. Adquisición de material para simulacros. 
7 Administración y ejecución del proyecto. $ 404742,33 
 
Administración financiera del proyecto. 
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3.3. Presupuesto Detallado 































El financiamiento será esencialmente con fuentes del gobierno central.  
 
1.1. Fuentes y usos de recursos financieros  
 
Cuadro 27: Fuentes de financiamiento del Proyecto. 
Componentes / Rubros 







Fiscales R. Propios A. Comunidad 
 
Exclusión de moscas de la fruta 
cuarentenarias     
 4648786,67 
    
4648786,67 
Vigilancia Fitosanitaria en 




Manejo Integrado de Moscas 
    
 51158168,67 
    
51158168,67 
Erradicación de Ceratitis 
capitata en Galápagos     
 1105111,60 
    
1105111,60 
Diagnóstico y Estudios 
    
 2005631,27 
    
2005631,27 
Divulgación y Capacitación 
    
 1729424,00 
    
1729424,00 
Administrativa 
    
 404742,33 
    
404742,33 
Total 
    
 64523316 
    
64523316 
 
1.2. Cronograma valorado por componentes  
 
En el Cuadro Nº 28 se detalla el cronograma valorado por componente. 
 
Cuadro 28: Cronograma valorado por componente. 
COMPONENTES MONTOS DE INVERSIÓN 
Total 
TIPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Exclusión          2.241.555,67              802.293,67                802.643,67                802.293,67               4.648.786,67  
Vigilancia 
         1.363.816,67              704.886,67                708.736,67                694.011,67  3.471.451,67  
Manejo Integrado de 
Moscas 
       13.359.765,67         12.588.017,67         12.622.367,67         12.588.017,67             51.158.168,67  
Erradicación de Ceratitis 
capitata en Galápagos 
            495.598,40              343.874,40                132.909,40                132.729,40               1.105.111,60  





            441.956,00              422.756,00                441.956,00                422.756,00               1.729.424,00  
Administrativa             105.884,33                99.619,33                  99.619,33                  99.619,33                 404.742,33  
TOTAL        18.921.568,80         15.325.600,80         15.172.565,80         15.103.580,80         64.523.316,20  
 
1.3.  Supuestos utilizados para ahorro de gastos públicos y otros ingresos adicionales 
para la sociedad. 
1.3.1. Ahorro de gastos para el estado. 
 
Las moscas de la fruta cuarentenarias (no presentes en el país), que podrían ingresar a través de los 
productos de importación causarían daño e impacto económico en diferentes ámbitos como 
agricultores,  comercializadores, procesadores y consumidores. Por tanto la intervención del estado 
mediante el proyecto se orienta a evitar el ingreso de estas plagas y por tanto su daño económico, 
además del combate de los tipos de moscas de la fruta que se hallan presentes. 
 
Por lo que el estado tendría que tomar las medidas necesarias para evitar su propagación, siendo 
necesario un gasto adicional. En el proyecto se estima el cálculo económico únicamente  para una 
mosca cuarentenaria (Bactrocera museae), que afectaría a un cultivo (banano), causando un daño del 
0,001% de sus toneladas y cada año tendría un incremento del 5%. Sin embargo si al cálculo realizado 
se agregaría otras plagas y otros cultivos obviamente el valor del ahorro resultante sería mayor al 
consignado ($ 12.394.445,20). 
1.3.2. Incremento de ingresos en productores e ingresos por generación de 
empleos. 
 
La producción y comercialización de productos frutos que satisfagan las exigencias de calidad y 
fitosanidad de los consumidores nacionales e internacionales, ocasionan valor agregado por unidad los 
mismos que representan mayor ingreso a los productores y demás operadores de cadenas de 
producción por tanto se estima un 5% de incremento del valor de la TM del volumen de producción y 
comercialización de un producto (papaya). Si al cálculo realizado se agregaría los volúmenes de otros 
cultivos, así mismo el incremento de ingresos sería mucho mayor.  
 
La intervención del estado a través de AGROCALIDAD en el manejo de plagas como las moscas de la 
fruta, las cuales por el daño que ocasionan, su incidencia en el ámbito geográfico nacional y el gran 
número de especies vegetales que afectan, se hace necesaria a fin de disminuir las pérdidas económicas 
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a los productores y demás entes de la cadena de producción y comercialización; además varias  de estas 
plagas ocasionan restricciones o prohibiciones al comercio internacional de productos hortofrutícolas. 
La disminución del 5 % en las pérdidas por hectárea con la intervención de acciones oficiales, 
ocasionará incremento a los ingresos de los productores debido al comercio de mayores volúmenes de 
fruta sin plagas, tanto para el mercado doméstico como para los mercados internacionales. 
 
1.3.3. Otros beneficios 
 
AGROCALIDAD obtiene ingresos de autogestión en base a tarifas por los servicios de  certificación 
de los productos de exportación, los cuales son demandados por el sector privado y público a fin de 
abalizar la fitosanidad de los productos frutícolas de exportación y de importación. Se estima un 
incremento del 2% en los ingresos por los servicios de autogestión de Sanidad Vegetal, de las de 
actividades de certificación de mango, papaya, uvilla, pimiento y otros frutales respecto al valor 
recaudado. 
Cuadro 29: Cálculo de beneficios para la sociedad. 
 
 
1.4. Costos fijos y variables 
 
Además,  en el siguiente Cuadro Nº 30 se detalla los costos fijos y variables para el flujo financiero. 
 





CONCEPTO (Detallar el 
beneficio en base a su 
naturaleza, alcance y cobertura 
de beneficiarios)
MECANISMO DE CÁLCULO 












Daño de plagas 
cuarentenarias PC
ahorro de gastos por el 
control de plagas 
cuarentenarias que 
ingresarían en los productos 
importados
Número PC X ha afectadas x 
productividad 
Se estable que la 
incidencia crecería en 
un 5 % anual
TM                5.274,23    2.350,00            12.394.445,20 
TOTALES            12.394.445,20 
IIGEB1
Productos agrícolas de 
calidad
Comercialización de 
productos agrícolas de 
calidad 
Cantidad de productos X 
costo
se considera un 
incremento 5%
TM                2.434,00    1.573,00              3.828.682,00 
IIGEB2
Exportación de productos 
agrícolas
Incremento  por productividad 
y  diversificación de 
exportaciones
Número de cultivos X ha
se considera un 
incremento de 
exportaciones del 5% 
TM                2.434,00    1.573,00              3.828.682,00 
IIGEB3
Daño en cultivos  
hortofrutícolas por moscas 
de la fruta
Incremento de ingresos a los 
productores por disminución 
de daño a la fruta en cultivos 
hortofrutícolas
Número de cultivos X ha
se considera una 
disminución de daños 
en el 5  % 
TM                2.434,00    1.573,00              3.828.682,00 
OB1
Recaudación por servicios  
agrícolas
Ingreso por tarifas de 
servicios  relacionados a: 
registros, autorizaciones, 
inspecciones, certificaciones,  
etc
Ingresos  anual obtenido
se considera un 
incremento de 2%
servicio 7605050            1,02              7.757.151,00 
OB2
Recaudación por servicios  
de laboratorio
Ingreso por tarifas de 
servicios  de  análisis de 
laboratorios
Ingresos  anual obtenido
se considera un 
incremento de 2%
análisis 7000            1,02                       7.140,00 
OTROS BENEFICIOS
INCREMENTO DE INGRESOS EN PRODUCTORES O INGRESOS POR GENERACIÓN DE EMPLEO








TIPO DE RUBRO AÑO TOTAL 
COSTOS FIJOS 
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 
CF1 
Exclusión 
2225306,667 787626,6667 787626,6667 787626,6667  4.588.186,67  
CF2 
Vigilancia 
1017606,67 360106,67 363706,67 360106,67  2.101.526,67  
CF3 Manejo Integrado 
Plagas 
2722475,667 1981785,667 1985385,667 1981785,667  8.671.432,67  
CF4 
Erradicación 
251681 174451 67306 67306  560.744,00  
CF5 
Diagnóstico 
856559,6667 308214,6667 308214,6667 308214,6667  1.781.203,67  
CF6 
Divulgación  
334556 315356 334556 315356  1.299.824,00  
CF7 
Administrativos 
101324,3333 95059,33333 95059,33333 95059,33333  386.502,33  
  
TOTAL 9278654 3336699 3252354 3229554 
 4.588.186,67  
 
COSTOS VARIABLES 
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  
CV1 
Exclusión 
16249 14667 15017 14667  60.600,00  
CV2 Manejo Integrado 
Plagas 
346210 344780 345030 333905  1.369.925,00  
CV3 
Erradicación 
10637290 10606232 10636982 10606232  42.486.736,00  
CV4 
Diagnóstico 
243917,4 169423,4 65603,4 65423,4  544.367,60  
CV5 
Divulgación  
56432,4 55938,4 56118,4 55938,4  224.427,60  
CV6 
Administrativos 
107400 107400 107400 107400  429.600,00  
  
TOTAL 




1.5. Flujos de Fondos 
 
De acuerdo a lo supuestos utilizados y a los costos detallados en los puntos anteriores a continuación se señala los flujos económicos y financieros 
del proyecto para 10 años en el Cuadro Nº 31  
 
 
Cuadro 31: Flujo de Fondos 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$ 12.394.445,20 $ 13.014.167,46 $ 13.664.875,83 $ 14.348.119,62 $ 15.065.525,61 $ 15.818.801,89 $ 16.609.741,98 $ 17.440.229,08 $ 18.312.240,53
$ 11.486.046,00 $ 12.060.348,30 $ 12.663.365,72 $ 13.296.534,00 $ 13.961.360,70 $ 14.659.428,74 $ 15.392.400,17 $ 16.162.020,18 $ 16.970.121,19
$ 7.764.291,00 $ 7.919.576,82 $ 8.077.968,36 $ 8.239.527,72 $ 8.404.318,28 $ 8.572.404,64 $ 8.743.852,74 $ 8.918.729,79 $ 9.097.104,39
$ 31.644.782,20 $ 32.994.092,58 $ 34.406.209,90 $ 35.884.181,35 $ 37.431.204,58 $ 39.050.635,27 $ 40.745.994,89 $ 42.520.979,05 $ 44.379.466,11
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$ 19.389.420,00 $ 3.927.540,67 $ 3.846.795,67 $ 3.820.395,67 $ 10.378.576,43 $ 10.897.505,25 $ 11.442.380,51 $ 12.014.499,54 $ 12.615.224,52 $ 13.245.985,74
$ 45.133.896,20 $ 11.298.440,80 $ 11.226.150,80 $ 11.183.565,80 $ 10.378.576,43 $ 10.897.505,25 $ 11.442.380,51 $ 12.014.499,54 $ 12.615.224,52 $ 13.245.985,74
$ 64.523.316,20 $ 15.225.981,47 $ 15.072.946,47 $ 15.003.961,47 $ 9.884.358,50 $ 21.795.010,50 $ 22.884.761,03 $ 24.028.999,08 $ 25.230.449,03 $ 26.491.971,48
-$ 64.523.316,20 $ 16.418.800,73 $ 17.921.146,11 $ 19.402.248,44 $ 25.999.822,84 $ 15.636.194,08 $ 16.165.874,24 $ 16.716.995,81 $ 17.290.530,02 $ 17.887.494,63
Depreciaciones $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 463.886,33 $ 624.553,00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$ -64.059.429,87 $ 16.882.687,07 $ 18.385.032,45 $ 19.866.134,77 $ 26.463.709,18 $ 16.100.080,42 $ 16.629.760,57 $ 17.180.882,15 $ 17.754.416,35 $ 18.512.047,63






AHORRO DE GASTO PÚBLICO
INCREMENTO DE INGRESOS O 









1.6. Indicadores de evaluación (TIRe, VANe y Otros) 
 
En el Cuadro Nº 32 se detallan  los indicadores económicos resultantes del flujo de fondos de los 10 
años del proyecto programa. 
 
Cuadro 32: Indicadores económicos 





BENEFICIO/ COSTO $3,85 
 
Para el presente caso la tasa de retorno alcanza un 25 %, lo que implica que el proyecto será rentable 
económicamente para la sociedad, dado que este indicador es mayor que la tasa de descuento empleada 
del 12%; esta conclusión es particularmente importante en la medida que se está demostrando que este 
tipo de proyectos son positivos para el país. 
 
Desde este punto de vista, los recursos netos que se obtuvieron con la ejecución del proyecto piloto, se 
alcanzó un valor de $ 31.971.600,77dólares, es decir que constituye el remanente que le queda a la 
sociedad luego de recuperar la inversión considerando el valor del dinero en el tiempo. Lo que nos 
permite llegar a la misma conclusión de la TIR económica desde otra perspectiva, ratificándose que el 
proyecto a nivel nacional es rentable económicamente para la sociedad. 
 
El resultado del análisis determina una RBC que alcanza a $3.85. Es decir que para la sociedad de cada 
dólar en gasto se recibe un beneficio de $3.85 dólares. Por lo que este indicador nos permite llegar a la 
misma conclusión de  los beneficios generados para la sociedad son mayores que los egresos, por lo 
que el proyecto es rentable para sociedad. 
 
Además de lo analizado hay que señalar una serie de beneficios tangibles y económicos que por ahora 
no son cuantificables, referidos a las ventajas que obtienen las diversas entidades del estado 
participantes, los gobiernos locales, exportadores, importadores, operadores y los/as propietarios/as de 
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cultivos.  Por ejemplo aumento de fuentes de trabajo indirecto e indirecto, recaudación de impuestos, 
ingresos de divisas al país, encadenamientos productivos, nuevos emprendimientos, entre otras.  
 
En el caso exclusivo para ABG el beneficio  directo al erradicar Ceratitis capitata es evitar el riesgo de 
afectación de esta plaga a frutos endémicos de las Islas Galápagos.  
 
 
2. Análisis de sensibilidad y sostenibilidad. 
 
2.1. Análisis de sensibilidad 
 
Para el análisis de sensibilidad se consideró dos escenarios el optimista y el pesimista; en el cual se 
observó otros cultivos y el precio promedio de venta por TM de esos productos.  
 
En el escenario optimista se consideró 15 productos con un precio por tonelada promedio de 35.43 
dólares obteniendo los siguientes resultados en el Cuadro Nº 33 
 
Cuadro 33: Indicadores económicos en un escenario optimista. 









Estos indicadores son significativamente altos y muestran un gran beneficio para la sociedad de 
presentarse los supuestos optimistas. 
 
En el escenario pesimista se consideró 1 producto con una tonelada métrica inferior a la de la papaya y 






Cuadro 21: Indicadores económicos en un escenario pesimista. 
 




TIR < 0% 
BENEFICIO/ COSTO $0,32 
 
 
En este caso la reducción del precio del producto de referencia (papaya) para la generación de ingresos 
para los productores y exportadores causo una drástica caída de los beneficios para la sociedad, siendo 
un tema importante a monitorear y muestra la sensibilidad que tiene el programa desde el punto de 
vista social, sin embargo se anotó que los supuestos del escenario promedio fueron bastante 
conservadores al considerar solo un producto.  
 
2.2. Análisis de sostenibilidad 
 
La sostenibilidad de este proyecto se basa parcialmente en el incremento de ingresos establecidos y en 
los nuevos que recibirá AGROCALIDAD por los servicios de inspección, guías de movilización y 
certificación de calidad y sanidad vegetal,  y diagnóstico de laboratorios, en base al tarifario vigente y 
sus actualizaciones futuras.  
 
Adicionalmente se incrementarán los ingresos por los por servicios de certificación de calidad y los 
servicios prestados por el componente de Proyectos específicos de acuerdo a las nuevas tarifas que 
AGROCALIDAD establezca. 
 
Por otra parte la Institución debe gestionar nuevos proyectos específicos a agencias internacionales de 
cooperación y asistencia técnica de diferentes países, como también homólogos de AGROCALIDAD 
para fomentar otros ingresos.  
 
Lo citado, especialmente los ingresos por tarifas de servicios, aliviarán los aportes fiscales que 




Sin embargo, es necesario mencionar que el gobierno Ecuatoriano a través de AGROCALIDAD como 
entidad estatal obligatoriamente deberá atender los servicios que por mandatos legales debe otorgar; 
pero sin la ejecución del proyecto estos tendrán una gestión limitada. 
 
Con la implementación de este proyecto se incrementarán las aéreas de producción generando mano de 
obra e ingresos económicos así como la necesidad de utilizar más servicios privados (técnicos, 




3. Impacto Ambiental y Sostenibilidad Social 
3.1. Análisis de Impacto Ambiental y de riesgos 
 
Para el análisis de impacto ambiental se realizó una breve evaluación utilizando la matriz de Leopold 
considerando las acciones de construcción de infraestructura y la utilización y manejo en los 
laboratorios con relación a los factores ambientales más importantes  en el Cuadro Nº 35. 
 





-2 3 3 3 2 -4 2 3 -4
2 4 2 3 1 5 3 2 3
3 2 1 1 1 -2 -1 2 -1
4 5 3 3 1 2 1 4 3
4 3 3 3 3 -6 -7 -3 -8
4 3 5 5 5 4 9 7 6
3 2 2 2 2 -4 -3 1 -3
5 5 5 5 5 3 2 2 5
2 2 1 1 1 -5 -4 2 -3
5 5 5 5 5 5 4 3 4
1 1 1 1 1 -2 1 2 2
3 2 1 1 1 3 1 2 4
2 2 1 1 1 -2 -2 2 -1
5 5 1 1 1 5 2 2 1
3 3 1 1 1 -1 2 4 -2
5 5 1 1 1 4 4 5 3
1 1 1 1 1 -3 -3 -8 3
1 1 1 1 1 6 4 7 6
5 5 5 5 5 2 2 2 -3
4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 2 2 2 2 -8 2 -8 -2








112 109 73 76 67 6
1 0 0 0


















































































































































































































































































































































































































































































Los efectos más fuertes de este proyecto son sobre el factor: calidad del agua, como también afectaría 
en la salud de las personas si no se tiene un adecuado tratamiento de los desechos,  mientras que 
generar más fuentes de empleo para  el sector agrícola como efecto positivo. 
 
Las acciones negativas que pueden afectar al medio ambiente son: manejo de residuos de los 
laboratorios  por lo que sería necesario hacer un trabajo de manejo de residuos adecuados optimizando 
recursos además los tratamientos de los residuos de líquidos con el objeto de minimizar el impacto 
ambiental. 
 
Adicionalmente, en el manejo integrado de moscas de la fruta se usa un producto llamado Spinosad el 
cual es amigable en el ambiente y es utilizado en todo programa de control de mosca a nivel mundial.  
 
El Spinosad es comercialmente conocido como GF-120 NF Naturalyte Fruit Fly Bait. es un químico 
que se está usando recientemente en los programas de control y erradicación de la Moscamed.  Este 
producto es derivado de un microorganismo del suelo desarrollado por Dow AgroSciences. Es una 
combinación de compuestos naturales derivados (spinosyn A y spinosyn D), de un proceso de 
fermentación de una bacteria del suelo, Saccharopolyspora spinosa. El Spinosad tiene muy baja 
toxicidad para vertebrados e invertebrados y el humano debido a que el ingrediente activo necesita ser 
consumido para causar toxicidad. Debido a esto es permitido en la agricultura orgánica (Organic 
Materials Review Institute, 2002). 
Cuadro 36: Información técnica 
 GF 120 (Spinosad)  
Tipo de insecticida   No sintético 
Ingrediente principal  Spinosyn A y D 
Toxicidad aguda (1 
es más alta) 
3-4, ligeramente 
Impacto sobre especies 
no objetivo 
 Puede atraer y matar otras  especies de moscas.  
 Abejas no afectadas en el campo, pero si son afectadas en el laboratorio.  
 Parasitoides de moscas de la fruta no son atraídos al cebo, pero mueren si 
entran en contacto con el cebo. Sin embargo, una vez que está seco el cebo 
(después de  un par de horas), es menos tóxico y no son un riesgo para 
insectos benéficos. 
 Insectos como las mariquitas (Coleóptera: Coccinellidae), no son  afectados. 




 Ligera a moderadamente tóxico para organismos acuáticos.   
 Baja toxicidad para mamíferos y aves. 
 Lombrices no son susceptibles (LD50 > 970 mg/kg).  
 Pocos estudios de impacto sobre insectos del suelo, podrían estar afectados. 
Impacto sobre el 
medio ambiente 
Persistencia en el suelo: 
1. Spinosad es convertido por microorganismos del suelo en spinosyn B el cual 
puede estar activo algunos meses. Sin embargo, los riesgos de que esto 
suceda son reducidos si las aplicaciones son foliares (hacia las hojas), si es 
un dosis  baja, y si hay una diversidad alta de microorganismos en el suelo.  
2. Aplicaciones múltiples puede resultar en la acumulación de spinosyn.   
3. Estudios demostraron que no se encuentra bajo 24 pulgadas de profundidad. 
4. Tienen bajo motilidad en el suelo porque se pegan a partículas de la tierra.     
5. Tasas de aplicación de 25-150 g/ha no causa un impacto sobre la microflora 
del suelo.  
Persistencia luego de aplicaciones foliares 
6. No es sistémico y hay poco movimiento hasta los tejidos de plantas.    
7. Residuos secos afectan muy poco a insectos que no comen plantas.    
8. Los residuos de Spinosad en las hojas son descompuestos por rayos solares  
en 1.6 días con insolación fuerte. 
 
Vida útil en agua 
dulce 
 Puede ser persistente. Sin embargo, en agua expuesta a rayos solares se 
descompone rápidamente. 
 En la ausencia de rayos solares spinosyn A and D pueden durar 200 días. 
 Posiblemente hay acumulación en ostras y peces 
Control 
 Poco menos efectivo que Malatión pero suficiente para controlar 
poblaciones de moscas. 
 Contiene un ingrediente que estimula las moscas a comer, entonces puede 
ser aplicado a concentraciones menores y entonces tiene menos impacto. 
Duración en el 
campo 
1 semana 
Fuente: Organic Materials Review Institute, 2002 
Elaborado: ABG, 2013 
 
3.2. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
 
Debido a las características particulares de este proyecto para su ejecución se requiere de una 





A medida que se  ejecuté, este proyecto se generará servicios privados en la que participarán 
productores, exportadores, importadores, comercializadores y consumidores, transportistas, 
agentes de ventas, asistencia técnica agropecuaria generando de esta manera una importante 
participación ciudadana.  
 
El comercio de los productos agrícolas generará además una dinámica económica en el país 
provocando que se disminuya la migración de agricultores a las ciudades.  
 
El impacto directo del proyecto ofrece seguridad agrícola con el cual se fortalece el 
empoderamiento de sectores populares rurales a la producción agrícola. 
 
La ejecución de un proyecto técnicamente asistido, con metodologías respetando la identidad 
cultural e incorporando tecnología de punta, capacitación permanente de profesionales, 
pequeños y grandes productores, comercializadores, etc., equipos  y estrategias actuales con la 
participación ciudadana, aseguran que se generen productos agropecuarios de calidad 
ofreciendo seguridad y confianza alimentaria cuidando el ambiente.  
 
Por otra parte, el proyecto apuntala a la organización de los actores de la cadena 
agroproductiva, fortaleciendo el trabajo comunitario especialmente en los sectores rurales del 
país, de esta manera cumpliendo con las políticas del gobierno nacional y la nueva 







1. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
1.1. Estructura operativa 
 
El ejecutor será AGROCALIDAD, a través del proceso de Sanidad Vegetal y el apoyo de los  
subprocesos de esta Dirección y Desconcentrados, además de los Procesos Habilitantes de 
Gestión Financiera, Administrativa y Tecnológica; Dirección Jurídica, Gestión de 
comunicación, Relaciones Internacionales y  Dirección de Recursos Humanos. 
 
En el caso de ABG, a través del proceso de Vigilancia y Calidad Técnica con el apoyo de los 
subprocesos de Vigilancia Fitosanitaria y Calidad Técnica, además de los Procesos 
habilitantes. 
 
El Director de Sanidad Vegetal delegará a un Ing. Agrónomo (a) con experiencia en moscas de 
la fruta como Director(a) de Proyecto, y se designarán responsables por cada uno de los 
componentes y estos serán los ejecutores de las actividades de cada componente. El personal 
contratado será exclusivo para este proyecto. 
 
La Dirección de Planificación será la encargada de dar seguimiento y evaluación del proyecto 
del POA.  
 
Se contratará un administrativo y un financiero, con el fin realizar las adquisiciones de 
materiales, insumos, pago de consultorías y de talento humano como otros gastos que genere el 
proyecto.  
 
La incorporación del talento humano (técnicos), para cada componente estará a cargo de la 





La difusión y campañas de divulgación estarán a cargo de la Dirección de Gestión de 
Comunicación y Relaciones internacionales con la Dirección de Sanidad Vegetal y el Director 
del Proyecto. 
 
La elaboración y actualización de instrumentos normativos técnicos estarán a cargo al Director 
de Sanidad Vegetal, el Director del Proyecto con cada uno de los responsables de cada 
componente y el apoyo del Director Jurídico. 
 
1. Las funciones del Director del Proyecto son:  
a. Ejecutar la política y acciones del Proyecto, sobre el manejo de aspectos técnicos y 
administrativos. Tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad directa un equipo de 
trabajo de profesionales y técnicos que desarrollarán las actividades en el campo y 
laboratorios que requieren los diferentes Componentes. 
b. Coordinar la planificación del Proyecto, incluyendo la preparación del plan estratégico 
para cuatro años y los Planes Operativos Anuales (POA), estos incluirán: las 
actividades a realizar, las metas a alcanzar cada año, las inversiones y gastos a 
efectuar; además  las unidades y funcionarios responsables por el cumplimiento de 
metas. 
c. Dirigir, dar seguimiento, supervisar y evaluar a los responsables de la ejecución de 
cada uno de los componentes del Proyecto, así como implantar las medidas operativas 
para el cumplimiento  de actividades.  
d. Apoyar en la gestión para la consecución del financiamiento para la ejecución y 
aplicación del Proyecto. 
e. Preparar términos de referencia para consultorías identificadas en el proyecto, pliegos 
de licitación para la adquisición de bienes y servicios, en concordancia con los 
procedimientos de ley. 
f.  Elaborar normativas para el control de Moscas de la fruta  
g. Solicitar a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD, la contratación de los servicios 
de personas o entidades así como la adquisición de materiales, insumos y equipos 
necesarios para el Proyecto Nacional. 
h. Elaborar, analizar y/o revisar los artículos técnicos correspondientes a ser publicados 
en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como los folletos de 
divulgación elaborados dentro de AGROCALIDAD, dirigidos al sector de productores, 
técnicos y usuarios inmersos en la problemática de este tema.  
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i. Elaborar y presentar anualmente un informe sobre el desarrollo, avances y situación 
del Proyecto. 
j.  Coordinar y dar soporte técnico sobre aspectos fitosanitarios con las autoridades de 
Sanidad Vegetal de los países importadores de frutas. 
k. Evaluar los eventos de capacitación. 
l.  Asistir a eventos y reuniones nacionales e internacionales relacionados con el 
Proyecto y temas frutícolas en general. 
2. Para implementar el Proyecto se han establecido las siguientes estrategias de gestión:  
a. Coordinación interinstitucional aplicando mecanismos de  cooperación.  
b. Fortalecimiento de infraestructura, incorporación de equipos e insumos  para los 
laboratorios. 
c. Incorporación y Capacitación de Personal. 
d. Mantener auditorías de fitosanidad considerando la regulación, control, 
certificación de los productos frutales. 
Funciones de los Responsables de cada componente: 
a. Elaborar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual del Proyecto a nivel provincial 
b. Coordinar y Ejecutar conjuntamente con la Coordinación Nacional, los 
mecanismos, procedimientos y recursos a ser utilizados en la ejecución del 
Proyecto a nivel nacional.  
c. Realizar los trámites necesarios para la adopción y aplicación de los mecanismos 
normativos, administrativos y de recursos que posibiliten la ejecución del plan 
provincial de actividades. 
d. Supervisar y/o ejecutar los diferentes Proyectos de monitoreo dentro de su 
provincia. 
e. Solicitar y coordinar con la Coordinación Nacional la adquisición de insumos, 
equipos y materiales a ser utilizados en los diferentes monitoreos a cargo de la 
provincia. 
f. Elaborar y/o revisar artículos técnicos a ser publicados en revistas especializadas 
nacionales e internacionales, así como folletos de divulgación, dirigidos al sector 
de productores, técnicos y usuarios inmersos en la problemática de este tema. 
g. Coordinar con las instituciones y entidades de su provincia para ejecutar 
conjuntamente actividades del Proyecto. 
h. Ejecutar eventos de capacitación. 
i. Asistir a eventos y reuniones nacionales e internacionales. 
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1.2. Arreglos institucionales 
 
Colaborarán en la ejecución las siguientes entidades en sus respectivas competencias: 
 
1. Coordinación de acciones para impulsar el Proyecto: AGROCALIDAD, ABG, 
SENPLADES, MAGAP,  MAE. 
2. Planificación del Proyecto: AGROCALIDAD,  MAGAP, ABG, MAE, SENPLADES  
3. Diseño y desarrollo del Proyecto:  AGROCALIDAD, MAGAP, SENPLADES, ABG, 
MAE, INIAP. 
4. Gestión y administración del Proyecto: AGROCALIDAD y ABG. 
5. Implementación institucional y uso de la información: AGROCALIDAD, MAGAP, 
Municipios (AME), Gobiernos regionales y provinciales, Juntas Parroquiales,  
Ministerios sectoriales, SRI, SENPLADES, INIAP y Universidades, Ministerio de 
Coordinación de la Producción y Empleo MCPE;  Ministerio de Salud; CAE; 
COMEXI; INEN; Consejo de Gobierno para Galápagos CGG, Parque Nacional 
Galápagos PNG, Operadores de producción y comercialización de productos agrícolas; 
Operadores de medios de transporte; Consumidores y Organismos Internacionales.  
6. Promoción y difusión del Proyecto: AGROCALIDAD, ABG, MAE Y MAGAP. 
7. Seguimiento y evaluación del Proyecto: AGROCALIDAD, MAGAP, ABG, MAE, 
SENPLADES.  
8. Financiamiento: SENPLADES y el Ministerio de Finanzas. 
2. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
2.1. Monitoreo de la ejecución 
 
Las actividades de seguimiento y monitoreo del Proyecto se sujetarán a las directrices impartidas 
por la Subsecretaría de Planificación y estarán alineadas con los requerimientos de información 
respecto a cumplimiento de inversión y metas del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo 
y Competitividad y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  Dichas actividades serán 
instrumentalizadas a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos a ser implementado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y por el Ministerio de Ambiente. 
 
Previo al inicio de la fase de Inversión, los responsables del proyecto deberán ingresar los datos 
iniciales requeridos por el Sistema y entregar los documentos físicos y magnéticos referentes al 
proyecto y sus estudios. Así mismo, se presentará el Plan Operativo Anual del Proyecto, el mismo 
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que deberá incluir la Proyección mensual de la inversión por ítem gasto y de cumplimiento de 
metas y actividades. 
 
Una vez iniciada la fase de Inversión y durante la fase de Operación y Mantenimiento, los 
funcionarios responsables realizarán una actualización periódica de la información en el Sistema 
(mensual en el caso de metas de gestión y resultados y quincenal en el caso de ejecución 
presupuestaria y cumplimiento de actividades) y acompañarán en la validación de los datos 
consignados a fin de verificar su validez y oportunidad. 
 
El levantamiento de información referente a cumplimiento de metas de gestión y resultados será 
realizado por Director de Proyecto Programa Nacional de Moscas de la Fruta sobre la base de los 
datos proporcionados por los subprocesos agregadores de valor a cargo de los diferentes 
componentes.  
 
Con los datos actualizados, validados e ingresados en el sistema y sobre la base de los reportes de 
cumplimiento y ejecución, se emitirá un informe mensual de evaluación de la gestión en el cual se 
identificarán desviaciones en la Proyección y se incorporarán las observaciones recogidas mediante 
contacto con los responsables de los procesos y/o visitas de campo realizadas. En dicho informe se 
deberá comunicar de forma oportuna las novedades o amenazas que puedan influir negativamente 
en la buena marcha del Proyecto. Adicionalmente, los análisis de ejecución presupuestaria deberán 
ser presentados a nivel de grupo de gasto y permitir la identificación de movimientos en el ítem 
gasto afectado. 
 
En coordinación con la Dirección Proyectos del MAGAP y el MAE, establecerán un mínimo de 
visitas al campo cada mes para verificar los datos reportada a través del sistema. En la definición 
de los proyectos a ser visitados se priorizará el seguimiento en los territorios o actividades que 
presenten baja ejecución presupuestaria o deficiencias en el cumplimiento de actividades, sin 
perjuicio de que se realicen visitas no planificadas a proyectos que atraviesen situaciones 
emergentes. 
  
Durante las actividades de seguimiento y monitoreo, se presentará la documentación que se 
estimen necesaria tanto para sustento del informe mensual como para aclarar determinada situación 
presentada. Dicha información será convalidada durante las visitas de campo con la constatación 




Adicionalmente, se presentará un informe trimestral de evaluación de gestión de los 
Proyecto/proyectos que incluirá conclusiones y recomendaciones que permitan una orientación en 
la toma de decisiones a nivel directivo referente a la continuidad de los proyectos. 
 
2.2. Evaluación de resultados e impactos 
 
Evaluación de resultados 
 
Para realizar la valoración de la ejecución del Proyecto, se deberá proceder con la revisión y 
análisis de:  
1. El cumplimiento de metas y objetivos 
2. Los resultados y logros alcanzados en lo referente a aspectos técnicos, legales e 
institucionales. 
 
La evaluación deberá ser apoyada con un proceso de revisión de la documentación 
correspondiente a la línea base, los documentos principales del Proyecto y los informes de 
Seguimiento y Evaluación Interna. Además se deberá llevar a cabo consultas a los grupos de 
beneficiarios. Está evaluación se la realizará al cuarto año. 
 
En el caso de las encuestas consumidores comercializadores, productores de autoconsumo, 
productores de productos de exportación, importadores, productores/exportadores, 
exportadores, comercializadores, plantas de procesamiento de productos agrícolas la muestra 
que se aplicará será por conglomerados y proporcional a su tamaño, procurando una adecuada 
distribución espacial de la muestra en toda el área de estudio. Dentro del diseño de la muestra 
se deberá determinar el nivel de confianza (95% deseable), y el error aceptable (5% de 
preferencia). Se realizará la determinación del tamaño muestral, los factores de expansión, los 
factores de ajuste por no entrevista y la estimación de los errores muestrales y no muestrales. 
En base a este análisis se realizará la valoración del Proyecto en sí, mediante la utilización de 
los siguientes criterios de calificación: 
 Solución efectiva a los problemas planteados: el proyecto resolvió los problemas 
planteados. 
 Participación de los coejecutores: responsabilidad de los coejecutores y su actuación en 
este proyecto.   
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 Aprendizajes y logros a nivel técnico: mejora de capacidades técnicas 
 Aprendizajes y logros en la capacidad de gestión y el desarrollo institucional: las 
estrategias operativas, administrativas y financieras para alcanzarlos los objetivos 
propuestos. 
 Participación de los beneficiarios: relación con su actuación durante la ejecución del 
Proyecto. 
 Resultados exitosos que coadyuvan a la satisfacción de las necesidades de los 
beneficiarios: resultados que cubren la necesidad de los beneficiarios. 
 Reconocimiento público y visibilidad: Es decir, el grado en que el Proyecto ha sido 
conocido y valorado públicamente y el aporte en términos de visibilidad para la Institución 
ejecutora, reflejado en la aparición en medios de comunicación, el uso de páginas web y 
otros mecanismos para la información pública del Proyecto que permite la veeduría del 
mismo. 
 Promoción de alianzas y trabajo en red: el nivel que promueve la identificación, generación 
y mantenimiento de alianzas con distintos actores del desarrollo regional y local, así como 
el grado en que los resultados potencien el trabajo en red entre estos actores. 
 Sostenibilidad en el tiempo: capacidad para la generación de condiciones técnicas, políticas 
y financieras y así como resultados que permanezcan en el tiempo. 
 
2.3. Evaluación final de los impactos del Proyecto 
 
Al ser un proyecto a nivel nacional se empleará la siguiente metodología de evaluación al 
utilizar datos anteriores del AGROCALIDAD y en el caso de Galápagos por ABG con el 
objeto de realizar comparaciones limitadas de "antes y después", es decir que sólo cabe la 
comparación entre los datos existentes de la Línea Base y que se compararán con una 
encuesta final al muestreo de los beneficiarios del proyecto. 
 
Este proceso de evaluación se estima tome en cuenta tres momentos de actuación: i) 
planeación del levantamiento de información, que incluya el diseño de la muestra, el ajuste 
de variables e indicadores en base a los ya definidos en la línea base, la preparación de la 
encuesta, y la Proyección de las actividades a llevar a cabo en el campo; ii) investigación 
de campo, toma de información mediante la encuesta, tabulación y procesamiento de la 




La muestra que se aplicará será por conglomerados y proporcional a su tamaño, 
procurando una adecuada distribución espacial de la muestra en toda el área de estudio.  
 
Dentro del diseño de la muestra se deberá determinar el nivel de confianza (95% deseable) 
y el error aceptable (5% de preferencia). Se realizará la determinación del tamaño 
muestral, los factores de expansión, los factores de ajuste por no entrevista y la estimación 
de los errores muestrales y no muestrales.  
 
Además se deberá llevar a cabo consultas al 100% de las instituciones potencialmente 
beneficiadas, para lo cual se deberá conducir un proceso de investigación directa en las 
instituciones nacionales, oficinas municipales, con registradores de la propiedad, notarios y 
otras entidades coejecutoras, mediante entrevistas dirigidas o talleres participativos. 
También deberá usarse la información secundaria disponible de cada cantón, y aquella 
proveniente de experiencias similares realizadas en el país. 
 
Para que se pueda realizar una comparación entre el estado inicial de los sitios de 
intervención y el estado luego de la ejecución del Proyecto, se tomará como base las 
variables e indicadores definidos en la Línea Base, y se efectuarán los ajustes que se 
estimen convenientes para mejorar la investigación. 
 
2.4. Actualización de Línea de Base 
 
Previo al inicio del Proyecto se deberá realizar la actualización de la línea de base de los servicios 
brindados por AGROCALIDAD y ABG, como su oferta y demanda de cada uno de ellos. 
 
La obtención de esta línea base comprende la consolidación de información sobre los servicios. 
 
Además se deberá llevar a cabo consultas al 100% de las instituciones potencialmente 
beneficiadas, para lo cual se deberá conducir un proceso de investigación directa en las 
instituciones nacionales, oficinas municipales, con registradores de la propiedad, notarios y otras 
entidades coejecutoras, mediante entrevistas dirigidas o talleres participativos.  
 






1. Conclusiones y recomendaciones 
1.1. Conclusiones  
 
En esta investigación se encontró las siguientes conclusiones: 
 
Se elaboró el Proyecto Programa Nacional de Moscas de la Fruta con sus componentes 
técnicos, presupuestarios,  y financieros, con lo que se cumplió con el objetivo general de 
investigación. 
 
Se determinó los componentes técnicos del Proyecto Programa: Exclusión, Vigilancia 
Fitosanitaria, Manejo Integrado, Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos, Diagnóstico,  
Difusión y Capacitación. Para la ejecución de estos componentes se requiere un presupuesto 
que haciende a un monto de $ 64.523.316,20.   
 
El Proyecto Programa Nacional de Moscas de la Fruta es factible económicamente porque: 
Posee un valor actual neto económico positivo  de $ 31.971.600,77 dólares es decir que una 
vez que la sociedad recuperó la inversión se tiene un remanente de casi 32 millones dólares en 
términos actuales; una Tasa Interna de Retorno Económico de 25% que es mayor al costo de 
oportunidad considerado de 12%; el costo beneficio de este Proyecto Programa es $ 3,85 lo 
que quiere decir que por cada dólar invertido por la sociedad se tiene un beneficio para la 
sociedad de 3,85 dólares; el Proyecto Programa tiene Valor  Económico Agregado (EVA) 
positivo a partir del quinto año de operación del proyecto; y su aplicación tiene un bajo 
impacto ambiental por la utilización de productos amigables con el ambiente.  
 
Los factores económicos como técnicos descritos permitirían mejorar la actividad frutícola y 
hortícola del sector especializado en frutos y hortalizas porque los productores estarán en la 
capacidad de acceder a nuevos mercados internacionales y entregar productos que cumplan con 




Países como Chile, Perú, México lideran el manejo de proyectos o programas de control contra 
moscas de la fruta, brindando una oportunidad para el ingreso de sus frutas y hortalizas a los 
mercados mundiales. 
 
Un proyecto programa se desarrolla con éxito cuando las partes involucradas están conscientes 
de su responsabilidad y cumplen sus compromisos oportuna y eficientemente. 
 
Existe la voluntad política para la aplicación de este programa y las capacidades técnico-
administrativas para llevarlo a cabo, en especial al existir una amplia experiencia en otros 
países que pude ser empleada y adaptada a nuestra realidad. 
  
1.2. Recomendaciones  
 
El proyecto programa debe incluir los siguientes componentes técnicos Exclusión, Vigilancia 
Fitosanitaria, Manejo Integrado, Erradicación de Ceratitis capitata en Galápagos, Diagnóstico,  
Difusión y Capacitación. 
 
Un proyecto programa de mosca de la fruta  debe organizarse de tal forma que su 
administración sea eficiente, ágil y autónoma y cuente con el apoyo político necesario para  su 
implementación y ejecución. 
 
Es prioritaria la capacitación continua del talento humano especialmente por medio de alianzas 
estratégicas con las instituciones que prestan el servicio de Seguridad Fitosanitaria en otros 
países.  
  
Se debe implementar este proyecto con el fin de debe ejecutar un control de moscas de la fruta 
para acceder a nuevos mercados internacionales, generar mayores niveles de exportación y 
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Mantener a l terri torio nacional
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ANEXO 3: Costos Fijos y Variables del componente de Exclusión  
Costos Fijos y Variables de Exclusión  















4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 
4 
COSTOS FIJOS                       
Campers puestos móvil de control 
interno unidad 50000 26       1300000 0 0 0 1300000 
Balanza unidad 500 12       6000 0 0 0 6000 
PALM 14 control internos y 14 
puestos control unidad 500 28       14000 0 0 0 14000 
Cámaras fotográficas unidad 500 28       14000 0 0 0 14000 
Computadores portátil unidad 600 28       16800 0 0 0 16800 
Impresora multiuso unidad 500 14       7000 0 0 0 7000 
Tóner para impresora color unidad 200 28 28 28 28           
Flash Memory unidad 15 28       420 0 0 0 420 
Estuche entomológica  unidad 150 28       4200 0 0 0 4200 
Navajas unidad 70 28       1960 0 0 0 1960 
Lupas manuales unidad 50 28       1400 0 0 0 1400 
Tijeras de podar unidad 30 28       840 0 0 0 840 
Escritorio modular individual unidad 600 14       8400 0 0 0 8400 
Archivador unidad 300 14       4200 0 0 0 4200 
Sillas giratorias unidad 140 14       1960 0 0 0 1960 
Vehículos Camionetas DC 4x2 unidad 25000 2       50000 0 0 0 50000 
Alarma unidad 150 2       300 0 0 0 300 
Matrícula de vehículo unidad 900 2       1800 0 0 0 1800 
Seguros de vehículo unidad 800 2       1600 0 0 0 1600 
Servidor público publico 4 unidad 14410 1 1 1 1 14410 14410 14410 14410 57640 
Servidores públicos 1 (puestos 
internos) unidad 10913 28 28 28 28 305564 305564 305564 3E+05 1222256 
Prendas de trabajo unidad 300 28 28 28 28 8400 8400 8400 8400 33600 
Papel bond 75 gr. unidad 5 112 112 112 112 560 560 560 560 2240 
CDs, DVD unidad 0,5 140 140 140 140 70 70 70 70 280 
Caja de herramientas (llevar 
materiales) unidad 15 28 28 28 28 420 420 420 420 1680 
Trituradores unidad 2000 14 14 14 14 28000 28000 28000 28000 112000 
Incinerador unidad 10000 14 14 14 14 140000 140000 140000 1E+05 560000 
Anaqueles unidad 200 14       2800 0 0 0 2800 
COSTOS VARIABLES                       
Gasolina vehículo galón 2,5 500 500 500 500 1250 1250 1250 1250 5000 
Aceite vehículo unidad 25 2 2 2 2 50 50 50 50 200 
Neumático vehículo 4X2 unidad 200 2 2 2 2 400 400 400 400 1600 
Filtro de aire unidad 55 2 2 2 2 110 110 110 110 440 
Filtros de aceite unidad 15 2 2 2 2 30 30 30 30 120 
Filtro de gasolina unidad 10 2 2 2 2 20 20 20 20 80 
Trimedlure Plug 2 840 840 840 840 1680 1680 1680 1680 6720 
Methil eugenol Plug 2 560 560 560 560 1120 1120 1120 1120 4480 
Proteína hidrolizada litro 10 28 28 28 28 280 280 280 280 1120 
Prisma Jackson unidad 1,0 3822 3822 3822 3822 3822 3822 3822 3822 15288 
Gancho trampa Jackson unidad 0,4 3640 3640 3640 3640 1456 1456 1456 1456 5824 
Laminilla trampa Jackson unidad 0,3 4004 4004 4004 4004 1201,2 1201,2 1201,2 1201 4804,8 
Pegante insect-trap cubeta 5 135 14 14 14 14 1890 1890 1890 1890 7560 
Trampa Mcphail unidad 25 28 28 28 28 700 700 700 700 2800 
Elevador telescópico unidad 20 14   14   280 0 280 0 560 
Recipiente transporte materiales unidad 50 14       700 0 0 0 700 
Bórax kg 1 14 14 14 14 14 14 14 14 56 
Cuchillo unidad 3 14   14   42 0 42 0 84 
Espátula para pegante unidad 2 14   14   28 0 28 0 56 
Gasolina galón 2,5 14 14 14 14 35 35 35 35 140 
Colador unidad 0,4 14 14 14 14 5,6 5,6 5,6 5,6 22,4 
Franela unidad 0,4 28 28 28 28 11,2 11,2 11,2 11,2 44,8 
Frascos viales vidrio 23 x 85 mm unidad 1,3 100 100 100 100 130 130 130 130 520 
Alcohol litro 3 14 14 14 14 42 42 42 42 168 
Fundas plásticas ciento 2 28 28 28 28 56 56 56 56 224 
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Recipiente de plástico unidad 4 14 14 14 14 56 56 56 56 224 
Etiqueta muestreo ciento 2 56 56 56 56 112 112 112 112 448 
Lápiz caja 5 28 28 28 28 140 140 140 140 560 
Pinzas unidad 15 28       420 0 0 0 420 
Cuaderno de registros unidad 2 14 14 14 14 28 28 28 28 112 
Guantes par 2 14 14 14 14 28 28 28 28 112 








ANEXO 4: Costos Fijos y Variables del componente de Vigilancia Fitosanitaria en Moscas 
de la fruta 















4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS FIJOS 
Balanza unidad 500 8       4000 0 0 0 4000 
PALM 12 detección unidad 500 20       10000 0 0 0 10000 
Cámaras fotográficas unidad 500 20       10000 0 0 0 10000 
Computadores portátil unidad 600 20       12000 0 0 0 12000 
Impresora multiuso unidad 500 12       6000 0 0 0 6000 
Tóner para impresora 
color unidad 200 24 24 24 24 4800 4800 4800 4800 19200 
Flash Memory unidad 15 20       300 0 0 0 300 
Estuche entomológica  unidad 150 20       3000 0 0 0 3000 
Navajas unidad 70 20       1400 0 0 0 1400 
Lupas manuales unidad 50 20       1000 0 0 0 1000 
Tijeras de podar unidad 30 120   120   3600 0 3600 0 7200 
Tijera de podar de 
altura unidad 60 100   100   6000 0   0   
Escritorio modular 
individual unidad 600 20       12000 0 0 0 12000 
Archivador unidad 300 20       6000 0 0 0 6000 
Sillas giratorias unidad 140 20       2800 0 0 0 2800 
Vehículos Camionetas 
DC 4x2 unidad 25000 20       500000 0 0 0 500000 
Alarma unidad 150 20       3000 0 0 0 3000 
Matrícula de vehículo unidad 900 20       18000 0 0 0 18000 
Seguros de vehículo unidad 800 20       16000 0 0 0 16000 
Software unidad 40000 1       40000 0 0 0 40000 
Servidor público 
publico 4 unidad 14410 1 1 1 1 14410 14410 14410 14410 57640 
Servidores públicos 1 
(detección) unidad 10913 20 20 20 20 218260 218260 218260 218260 873040 
Prendas de trabajo unidad 300 20 20 20 20 6000 6000 6000 6000 24000 
Papel bond 75 gr. unidad 5 100 100 100 100 500 500 500 500 2000 
CDs, DVD unidad 0,5 100 100 100 100 50 50 50 50 200 
Caja de herramientas 
(llevar materiales) unidad 15 20 20 20 20 300 300 300 300 1200 
Anaqueles unidad 200 12       2400 0 0 0 2400 
COSTOS VARIABLES 
Gasolina vehículo galón 2,5 10000 10000 10000 10000 25000 25000 25000 25000 100000 
Mantenimiento unidad 300 20 20 20 20 6000 6000 6000 6000 24000 
Aceite vehículo unidad 25 20 20 20 20 500 500 500 500 2000 
Neumático vehículo 
4X2 unidad 200 20 20 20 20 4000 4000 4000 4000 16000 
Filtro de aire unidad 55 20 20 20 20 1100 1100 1100 1100 4400 
Filtros de aceite unidad 15 20 20 20 20 300 300 300 300 1200 
Filtro de gasolina unidad 10 20 20 20 20 200 200 200 200 800 
Alquiler locales unidad 1000 2 2 2 2 2000 2000 2000 2000 8000 
Servicios logísticos unidad 4 300 300 300 300 1200 1200 1200 1200 4800 
Trimedlure plug 2 7500 7500 7500 7500 15000 15000 15000 15000 60000 
Proteína hidrolizada litro 10 20000 20000 20000 20000 200000 200000 200000 200000 800000 








35750 35750 35750 35750 10725 10725 10725 10725 42900 
Pegante insect-trap cubeta 5 135 30 30 30 5 4050 4050 4050 675 12825 
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Trampa Mcphail unidad 25 400 400 400 100 10000 10000 10000 2500 32500 




20 20       400 0 0 0 400 
Cubetas para 
recolección de frutos 
unidad 20 
20 20 20 20 400 400 400 400 1600 
Bórax kg 1 20 20 20 20 20 20 20 20 80 
Cuchillo unidad 3 70   70   210 0 210 0 420 
Espátula para pegante unidad 2 20   20   40 0 40 0 80 
Gasolina galón 2,5 40 40 40 40 100 100 100 100 400 
Colador unidad 0,4 20 20 20 20 8 8 8 8 32 
Franela unidad 0,4 20 20 20 20 8 8 8 8 32 
Frascos viales vidrio 
23 x 85 mm 
unidad 1,3 
2000 2000 2000 2000 2600 2600 2600 2600 10400 
Alcohol litro 3 20 20 20 20 60 60 60 60 240 
Fundas plásticas ciento 2 76 76 76 76 152 152 152 152 608 
Recipiente de plástico unidad 4 20 20 20 20 80 80 80 80 320 
 Etiqueta muestreo ciento 2 76 76 76 76 152 152 152 152 608 
Lápiz caja 5 57 57 57 57 285 285 285 285 1140 
Pinzas unidad 15 20       300 0 0 0 300 
Cuaderno de registros unidad 2 20 20 20 20 40 40 40 40 160 
Guantes caja 5 100 100 100 100 500 500 500 500 2000 
Tabla de escritura unidad 4 20       80 0 0 0 80 
Pasaje aéreos pasaje 200 50 50 50 50 10000 10000 10000 10000 40000 
Pasajes terrestres pasaje 20 20 20 20 20 400 400 400 400 1600 
Viáticos viático 80 40 40 40 40 3200 3200 3200 3200 12800 





ANEXO 5: Costos Fijos y Variables del componente de Manejo Integrado de Mosca de la Fruta 
 















4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS FIJOS 
PALM 12 detección unidad 500 1       500 0 0 0 500 
Cámaras fotográficas unidad 500 2       1000 0 0 0 1000 
Computadores portátil unidad 600 2       1200 0 0 0 1200 
Impresora multiuso unidad 500 1       500 0 0 0 500 
Tóner para impresora color unidad 200 2 2 2 2 400 400 400 400 1600 
Tijeras de podar unidad 30 120   120   3600 0 3600 0 7200 
Tijera de podar de altura unidad 60 100   100   6000 0   0   
Escritorio modular 
individual unidad 600 1       600 0 0 0 600 
Archivador unidad 300 1       300 0 0 0 300 
Sillas giratorias unidad 140 1       140 0 0 0 140 
Vehículos Camionetas DC 
4x2 unidad 25000 1       25000 0 0 0 25000 
Alarma unidad 150 1       150 0 0 0 150 
Matrícula de vehículo unidad 900 1       900 0 0 0 900 
Seguros de vehículo unidad 800 1       800 0 0 0 800 
Motocicletas unidad 2000 250       500000 0 0 0 500000 
Matrícula de motocicletas unidad 300 250       75000 0 0 0 75000 
Seguros de motocicletas unidad 500 250       125000 0 0 0 125000 
Servidor público publico 4 unidad 14410 1 1 1 1 14410 14410 14410 14410 57640 
Servidor Público de 
Servicios 1 (MIP) unidad 7143 250 250 250 250 1785750 1785750 1785750 1785750 7143000 
Prendas de trabajo unidad 300 250 250 250 250 75000 75000 75000 75000 300000 
Papel bond 75 gr. unidad 5 10 10 10 10 50 50 50 50 200 
CDs, DVD unidad 0,5 10 10 10 10 5 5 5 5 20 
COSTOS VARIABLES 
Gasolina vehículo galón 2,5 50 50 50 50 125 125 125 125 500 
Gasolina motocicleta galón 2,5 3000 3000 3000 3000 7500 7500 7500 7500 30000 
Mantenimiento unidad 300 250 250 250 250 75000 75000 75000 75000 300000 
Aceite vehículo unidad 25 20 20 20 20 500 500 500 500 2000 
Neumático vehículo 4X2 unidad 200 1 1 1 1 200 200 200 200 800 
Filtro de aire unidad 55 1 1 1 1 55 55 55 55 220 
Filtros de aceite unidad 15 1 1 1 1 15 15 15 15 60 
Filtro de gasolina unidad 10 1 1 1 1 10 10 10 10 40 
Alquiler locales unidad 1000 2 2 2 2 2000 2000 2000 2000 8000 
Servicios logísticos unidad 4 40 40 40 40 160 160 160 160 640 
Success tanque 3500 3000 3000 3000 3000 10500000 1,1E+07 10500000 10500000 4,2E+07 
Bomba de mochila unidad 200 150   150   30000 0 30000 0 60000 
Cal kg. 2 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 16000 
Alquiler de tractor Unidad 25 200 200 200 200 5000 5000 5000 5000 20000 
Cubetas para recolección 
de frutos 
Unidad 20 
250 250 250 250 5000 5000 5000 5000 20000 
Cuchillo Unidad 3 250   250   750 0 750 0 1500 
Franela Unidad 0,4 250 250 250 250 100 100 100 100 400 
Fundas plásticas Ciento 2 76 76 76 76 152 152 152 152 608 
Recipiente de plástico Unidad 4 10 10 10 10 40 40 40 40 160 
Lápiz Caja 5 25 25 25 25 125 125 125 125 500 
Pinzas Unidad 15 20       300 0 0 0 300 
Libreta de registros Unidad 1 250 250 250 250 250 250 250 250 1000 
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Guantes Caja 5 300 300 300 300 1500 1500 1500 1500 6000 
Tabla de escritura Unidad 4 2       8 0 0 0 8 
Pasajes aéreos Pasaje 200 10 10 10 10 2000 2000 2000 2000 8000 
Pasajes terrestres Pasaje 20 5 5 5 5 100 100 100 100 400 
Viáticos Viático 80 20 20 20 20 1600 1600 1600 1600 6400 






ANEXO 6: Costos Fijos y Variables del componente de erradicación de Ceratitis capitata en 
Galápagos. 







Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS FIJOS 
Balanza unidad 500 4       2000 0 0 0 2000 
PALM 12 detección unidad 500 6       3000 0 0 0 3000 
Cámaras fotográficas unidad 500 6       3000 0 0 0 3000 
Computadores portátil unidad 600 6       3600 0 0 0 3600 
Impresora multiuso unidad 500 6       3000 0 0 0 3000 
Toner para impresora color unidad 200 12 12 12 12 2400 2400 2400 2400 9600 
Flash Memory unidad 15 6       90 0 0 0 90 
Estuche entomológica  unidad 150 6       900 0 0 0 900 
Navajas unidad 70 6       420 0 0 0 420 
Lupas manuales unidad 50 6       300 0 0 0 300 
Tijeras de podar unidad 30 6       180 0 0 0 180 
Escritorio modular individual unidad 600 6       3600 0 0 0 3600 
Archivador unidad 300 6       1800 0 0 0 1800 
Sillas giratorias unidad 140 6       840 0 0 0 840 
Vehículos Camionetas DC 4x2 unidad 25000 2       50000 0 0 0 50000 
Alarma unidad 150 2       300 0 0 0 300 
Matrícula de vehículo unidad 900 2       1800 0 0 0 1800 
Seguros de vehículo unidad 800 2       1600 0 0 0 1600 
Servidores públicos 1 
(detección) unidad 10913 4 4 4 4 43652 43652 43652 43652 174608 
Servidor Público de Servicios 1 
(MIP) unidad 7143 15 15 0 0 107145 107145 0 0 214290 
Prendas de trabajo unidad 300 19 19 19 19 5700 5700 5700 5700 22800 
Papel bond 75 gr. unidad 5 16 16 16 16 80 80 80 80 320 
CDs, DVD unidad 0,5 160 160 160 160 80 80 80 80 320 
Caja de herramientas (llevar 
materiales) unidad 15 6 6 6 6 90 90 90 90 360 
Anaqueles unidad 200 4       800 0 0 0 800 
COSTOS VARIABLES                       
Gasolina vehículo galón 2,5 150 150 150 150 375 375 375 375 1500 
Aceite vehículo unidad 25 2 2 2 2 50 50 50 50 200 
Neumático vehículo 4X2 unidad 200 2 2 2 2 400 400 400 400 1600 
Filtro de aire unidad 55 2 2 2 2 110 110 110 110 440 
Filtros de aceite unidad 15 2 2 2 2 30 30 30 30 120 
Filtro de gasolina unidad 10 2 2 2 2 20 20 20 20 80 
Success tanque 3500 60 40 10 10 210000 140000 35000 35000 420000 
Bomba de mochila unidad 200 20   5 5 4000 0 1000 1000 6000 
Trimedlure plug 2 1320 1320 1320 1320 2640 2640 2640 2640 10560 
Proteína hidrolizada litro 10 300 300 300 300 3000 3000 3000 3000 12000 
Prisma Jackson unidad 1,0 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 22880 
Gancho trampa Jackson unidad 0,4 5720 5720 5720 5720 2288 2288 2288 2288 9152 





20 20 20 20 2700 2700 2700 2700 10800 
Trampa Mcphail unidad 25 220 220 220 220 5500 5500 5500 5500 22000 
Elevador telescópico unidad 20 8   8   160 0 160 0 320 
Recipiente transporte materiales unidad 50 4       200 0 0 0 200 
Bórax Kg 1 10 10 10 10 10 10 10 10 40 
Cuchillo unidad 3 4   4   12 0 12 0 24 
Espátula para pegante unidad 2 4   4   8 0 8 0 16 
Gasolina galón 2,0 10 10 10 10 20 20 20 20 80 
Colador unidad 0,4 6 6 6 6 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Franela unidad 0,4 6 6 6 6 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Frascos viales vidrio 23 x 85 
mm 
unidad 1,3 
100 100 100 100 130 130 130 130 520 
Alcohol litro 3 10 10 10 10 30 30 30 30 120 
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Fundas plásticas ciento 2 10 10 10 10 20 20 20 20 80 
Recipiente de plástico unidad 4 6 6 6 6 24 24 24 24 96 
 Etiqueta muestreo ciento 2 4 4 4 4 8 8 8 8 32 
Lápiz Caja 5 12 12 12 12 60 60 60 60 240 
Pinzas unidad 15 6       90 0 0 0 90 
Cuaderno de registros unidad 2 6 6 6 6 12 12 12 12 48 
Guantes Par 2 12 12 12 12 24 24 24 24 96 
Tabla de escritura unidad 4 6       24 0 0 0 24 
Pasaje aéreos pasaje 200 12 12 12 12 2400 2400 2400 2400 9600 
Pasajes terrestres pasaje 20 2 2 2 2 40 40 40 40 160 
Viáticos viático 80 18 18 18 18 1440 1440 1440 1440 5760 





ANEXO 7: Costos Fijos y Variables del componente de Diagnóstico y Estudios 















4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
AÑO 
4 
COSTOS FIJOS                       
Construcción m2 500 400       200000 0 0 0 200000 
Balanza unidad 500 6       3000 0 0 0 3000 
Cámaras fotográficas unidad 500 19       9500 0 0 0 9500 
Computadores portátil unidad 600 3       1800 0 0 0 1800 
Impresora multiuso unidad 500 3       1500 0 0 0 1500 
Tóner para impresora color unidad 200 6 6 6 6 1200 1200 1200 1200 4800 
Flash Memory unidad 15 19       285 0 0 0 285 
Estuche entomológica  unidad 150 19       2850 0 0 0 2850 
Navajas unidad 70 19       1330 0 0 0 1330 
Lupas manuales unidad 50 19       950 0 0 0 950 
Tijeras de podar unidad 30 19       570 0 0 0 570 
Escritorio modular individual unidad 600 19       11400 0 0 0 11400 
Archivador unidad 300 19       5700 0 0 0 5700 
Sillas giratorias unidad 140 19       2660 0 0 0 2660 
Servidor público 4 unidad 14410 3 3 3 3 43230 43230 43230 43230 172920 
Servidor público apoyo 1  unidad 7143 3 3 3 3 21429 21429 21429 21429 85716 
Servidores públicos 1 (investigación 
en campo) unidad 10913 16 16 16 16 174608 174608 174608 2E+05 698432 
Prendas de trabajo unidad 300 22 22 22 22 6600 6600 6600 6600 26400 
Papel bond 75 gr. unidad 5 18 18 18 18 90 90 90 90 360 
Estereoscopios unidad 10000 6       60000 0 0 0 60000 
Agitador unidad 500 6       3000 0 0 0 3000 
mezclador unidad 3000 6       18000 0 0 0 18000 
Cámara de flujo laminar unidad 20000 6       120000 0 0 0 120000 
Esterilizador unidad 8000 3       24000 0 0 0 24000 
Marmitas unidad 5000 3       15000 0 0 0 15000 
Triturador unidad 2000 3       6000 0 0 0 6000 
Cuarto frio unidad 20000 3       60000 0 0 0 60000 
CDs, DVD unidad 0,5 30 30 30 30 15 15 15 15 60 
Estantes unidad 200 60 60 60 60 12000 12000 12000 12000 48000 
Anaqueles unidad 200 4       800 0 0 0 800 
            COSTOS VARIABLES            
Trimedlure plug 2 1320 1320 1320 1320 2640 2640 2640 2640 10560 
Proteína hidrolizada litro 10 50 50 50 50 500 500 500 500 2000 
Prisma Jackson unidad 1,0 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 22880 
Gancho trampa Jackson unidad 0,4 5720 5720 5720 5720 2288 2288 2288 2288 9152 





20 20 20 20 2700 2700 2700 2700 10800 
Trampa Mcphail unidad 25 220 220 220 220 5500 5500 5500 5500 22000 
Elevador telescópico unidad 20 8   8   160 0 160 0 320 
Recipiente transporte materiales unidad 50 4       200 0 0 0 200 
Bórax kg 1 10 10 10 10 10 10 10 10 40 
Cuchillo unidad 3 4   4   12 0 12 0 24 
Espátula para pegante unidad 2 4   4   8 0 8 0 16 
Gasolina galón 2,0 10 10 10 10 20 20 20 20 80 
Colador unidad 0,4 6 6 6 6 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Franela unidad 0,4 6 6 6 6 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6 
Frascos viales vidrio 23 x 85 mm unidad 1,3 100 100 100 100 130 130 130 130 520 
Alcohol litro 3 10 10 10 10 30 30 30 30 120 
Fundas plásticas ciento 2 10 10 10 10 20 20 20 20 80 
Recipiente de plástico unidad 4 6 6 6 6 24 24 24 24 96 
Balanceado para alimento moscas  kg 25 1000 1000 1000 1000 25000 25000 25000 25000 100000 
Etiqueta muestreo ciento 2 4 4 4 4 8 8 8 8 32 
Lápiz caja 5 12 12 12 12 60 60 60 60 240 
Pinzas unidad 15 6       90 0 0 0 90 
Cuaderno de registros unidad 2 6 6 6 6 12 12 12 12 48 
Guantes par 2 12 12 12 12 24 24 24 24 96 
Tabla de escritura unidad 4 6       24 0 0 0 24 
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Bandejas plásticas unidad 10 500 500 500 500 5000 5000 5000 5000 20000 
Pasaje aéreos pasaje 200 12 12 12 12 2400 2400 2400 2400 9600 
Pasajes terrestres pasaje 20 2 2 2 2 40 40 40 40 160 
Viáticos viático 80 18 18 18 18 1440 1440 1440 1440 5760 







ANEXO 8: Costos Fijos y Variables del componente de Divulgación y Capacitación 
 






Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
COSTOS FIJOS 
Campañas                       
Trípticos, tiraje de 3000 tiraje 700 5 5 5 5 3500 3500 3500 3500 14000 
Boletín técnico, tiraje de 100 tiraje 300 4 4 4 4 1200 1200 1200 1200 4800 
Manual técnicos, tiraje de 100 tiraje 500 5 5 5 5 2500 2500 2500 2500 10000 
Video, edición y tiraje de 500 tiraje 700 4 4 4 4 2800 2800 2800 2800 11200 
Poster, tiraje de 200 tiraje 400 24  24  9600 0 9600 0 19200 
Gigantografía unidad 200 24  24  4800 0 4800 0 9600 
Banner unidad 200 24  24  4800 0 4800 0 9600 
Comunicado de prensa, edición edición 5.000 12 12 12 12 60000 60000 60000 60000 240000 
Spot de TV Spot 7.000 12 12 12 12 84000 84000 84000 84000 336000 
Cuña radial cuña mes 3.000 24 24 24 24 72000 72000 72000 72000 288000 
Cartillas, tiraje de 1000 edición 1.000 5 5 5 5 5000 5000 5000 5000 20000 
Cuadernillos de dibujo edición  1.000 5 5 5 5 5000 5000 5000 5000 20000 
Material BTL carpetas unidad 1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 
Material BTL  gorras unidad 5 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000 20000 
Material BTL  esferos unidad 1 1000 1000 1000 1000 600 600 600 600 2400 
Material BTL lápices unidad 0,4 1000 1000 1000 1000 400 400 400 400 1600 
Material BTL llaveros unidad 2 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 8000 
Material BTL borradores unidad 0,3 1000 1000 1000 1000 300 300 300 300 1200 
Cuentos, tiraje de 1000 edición 1000 5 5 5 5 5000 5000 5000 5000 20000 
Servidor público 4 unidad 14410 3 3 3 3 43230 43230 43230 43230 172920 
Servidores públicos 1  unidad 10913 2 2 2 2 21826 21826 21826 21826 87304 
COSTOS VARIABLES 
Alquiler locales unidad 1000 40 40 40 40 40000 40000 40000 40000 160000 
Servicios logísticos unidad 4 1000 1000 1000 1000 4000 4000 4000 4000 16000 
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Pasaje aéreos pasaje 200 40 40 40 40 8000 8000 8000 8000 32000 
Pasajes terrestres pasaje 20 30 30 30 30 600 600 600 600 2400 
Viáticos viático 80 100 100 100 100 8000 8000 8000 8000 32000 
Subsistencias subsistencia 40 50 50 50 50 2000 2000 2000 2000 8000 
Pasaje aéreos exterior pasaje 1.500 15 15 15 15 22500 22500 22500 22500 90000 
Inscripción unidad 800 10 10 10 10 8000 8000 8000 8000 32000 
Viáticos viático 250 50 50 50 50 12500 12500 12500 12500 50000 
Subsistencias subsistencia 120 15 15 15 15 1800 1800 1800 1800 7200 
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ANEXO 9: Costos Fijos y Variables  de la Administración  
























COSTOS FIJOS                       
Cámaras fotográficas unidad 500 1       500 0 0 0 500 
Computadores portátil unidad 600 3       1800 0 0 0 1800 
Impresora multiuso unidad 500 1       500 0 0 0 500 
Tóner para impresora color unidad 200 3 3 3 3 600 600 600 600 2400 
Flash Memory unidad 15 3       45 0 0 0 45 
Estuche entomológica  unidad 150 1       150 0 0 0 150 
Navajas unidad 70 1       70 0 0 0 70 
Lupas manuales unidad 50 1       50 0 0 0 50 
Tijeras de podar unidad 30 1       30 0 0 0 30 
Escritorio modular individual unidad 600 3       1800 0 0 0 1800 
Archivador unidad 300 3       900 0 0 0 900 
Sillas giratorias unidad 140 3       420 0 0 0 420 
Servidor público 4 unidad 14410 4 4 4 4 57640 57640 57640 57640 230560 
Servidor público 1 unidad 10913 1 1 1 1 10913 10913 10913 10913 43652 
Servidor público 7 unidad 22080 1 1 1 1 22080 22080 22080 22080 88320 
Prendas de trabajo unidad 300 2 2 2 2 600 600 600 600 2400 
Papel bond 75 gr. unidad 5 10 10 10 10 50 50 50 50 200 
CDs, DVD unidad 0,5 20 20 20 20 10 10 10 10 40 
            COSTOS VARIABLES                       
Pasaje aéreos pasaje 200 12 12 12 12 2400 2400 2400 2400 9600 
Pasajes terrestre pasaje 20 12 12 12 12 240 240 240 240 960 
Viáticos viático 80 18 18 18 18 1440 1440 1440 1440 5760 
Subsistencias 
subsistencia 40 














ANEXO 10: Planos de las distintas implantaciones 
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